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Nimistöntutkimuksen painopiste on siirtynyt perinteisestä paikannimistön tutkimuksesta 
sosio-onomastiseen tutkimukseen. Sosio-onomastisessa tutkimuksessa tutkitaan paikanni-
mien käyttöä ja muuttumista. Tällöin tutkitaan sitä, kuinka nimenkäyttäjä suhtautuu ni-
miympäristöönsä ja kuinka hän käyttää paikannimiä. Tutkimuksissa on selvitetty eri ikä- ja 
sosiaaliryhmiin kuuluvien ihmisten paikannimien käyttöä ja osaamista. Nimistöntutkimuk-
sen mielenkiinto on myös kohdistunut variaatioon eli siihen, kuinka nimiä käytetään erilai-
sissa tilanteissa. Tätä paikannimien tilanteista käyttöä on tutkittu Suomessa vielä melko 
vähän.   
    Tutkielmassa selvitetään Joensuun Marjalan taajamanimistön käyttöä nimenkäyttäjien 
näkökulmasta. Työssä tarkastellaan Marjalan vuodenaika-aiheista ryhmänimistöä. Tutki-
muskohteena on, miten asukkaat suhtautuvat valittuun aihepiiriin ja kuinka nimet soveltu-
vat nimenkäyttäjien tarpeisiin. Tämä osa työtä käsittelee virallista nimistöä eli asemakaa-
vaan merkittyjä nimiä. Epävirallisten nimien osalta tutkielmassa selvitetään nimien muo-
dostusperiaatteita. Epäviralliset nimet ovat nimenkäyttäjien usein virallisten nimien pohjal-
ta kehittämiä nimiä. Kesällä 2006 tutkimukseen haastateltiin 55 Marjalan asukasta, ja ke-
sällä 2007 asukkaille lähettiin vielä kyselylomake. Haastattelut litteroitiin, ja aineistot luo-
kiteltiin nimenmuodostusperiaatteiden mukaan erilaisiin luokkiin sekä laskettiin nimien 
keskimääräistä käyttöä ikä- ja sukupuoliryhmittäin.  
      Tutkimus osoitti, että asukkaat suhtautuvat myönteisesti vuodenaika-aiheiseen nimis-
töön. Tyytyväisyys liittyi nimien herättämiin positiivisiin mielikuviin ja nimien helppo-
käyttöisyyteen. Aihepiirinimet saavat alueen nimistön yhtenäiseksi ja mielekkääksi koko-
naisuudeksi, mikä puolestaan helpottaa kohteiden paikantamista ja alueella liikkumista. 
Vaikka ryhmänimet ovat keinotekoisia eivätkä liity alueen paikallisiin arvoihin, mieltävät 
asukkaat ne omaleimaisiksi ja alueelle soveltuviksi.  
    Epävirallisten nimien käytössä ei ole suuria eroja sukupuolten välillä. Eri ikäryhmien 
välillä eroja sen sijaan löytyy. Eläkeläiset eivät käytä epävirallisia nimiä lainkaan, kun taas 
nuorten aikuisten ja lapsiperheiden keskuudessa ne ovat suosittuja. Vaikuttaa siltä, että 
etenkin lapset tuottavat epävirallisia nimiä, ja ne leviävät lasten puheesta perheen yhteiseen 
käyttöön. Tämä selittää sen, että valtaosa Marjalan epävirallisista nimistä liittyy lapsiper-
heiden suosimiin paikkoihin. Epävirallisia nimiä käytetään alueella yleisesti asukkaiden 
keskuudessa, mutta ulkopuolisille käytetään selvyyden vuoksi virallisia nimiä. Alueella 
vähän aikaa asuneet asukkaat eivät myöskään käytä epävirallisia nimiä. Nimissä on siis 
sekä käyttäjä- että tilannekohtaista vaihtelua.  
    Aineiston sekundaarit epäviralliset nimet on muodostettu lyhentämällä tai liittämällä 
kantanimen typistymään jokin johdinaines. Johtamalla muodostettuja nimiä aineistossa 
ovat mm. Peikkis, Peikkari ja Päikkäri. Primaarinimet on muodostettu paikalla olevan, 
esiintyvän tai jonkin paikan ominaisuuden mukaan. Tällaisia nimiä aineistossa ovat mm. 
Peikkopuisto ja Peikkometsä. Sekundaarinimiä on aineistossa kaikkiaan 12 ja primaa-
rinimiä 10. Sekundaarinimet ovat siis tässä aineistossa hieman suositumpi nimenmuodos-
tustapa.  
Asiasanat: ryhmänimet, epäviralliset nimet ja viralliset nimet 
1. JOHDANTO 
 
Tutkielma rakentuu yhdeksästä luvusta. Ensimmäisessä luvussa esitellään tutkimusaihe, selvi-
tetään tutkimustehtävä sekä kuvataan aineistonkeruun, käsittelyn ja analysoinnin vaiheet. Toi-
sessa ja kolmannessa luvussa esitellään laajemmin kaupunkinimistöntutkimusta sekä 
määritellään tutkimuksen keskeiset käsitteet. Neljännestä luvusta kahdeksanteen lukuun asti 
esitellään aineiston pohjalta saatuja tutkimustuloksia. Yhdeksännessä luvussa pohditaan saatu-
jen tutkimustulosten merkitsevyyttä suhteessa aiempiin kaupunkinimistöntutkimuksiin sekä 
pohditaan tutkimuksen luotettavuutta.  
 
1.1. Tutkimusaiheen esittely 
 
Tutkielman aiheena on Joensuun Marjalan taajamanimistö. Marjalan kaupunginosan synty pe-
rustuu Joensuussa vuonna 1995 pidettyihin asuntomessuihin, joiden myötä luotiin myös alu-
een keskeinen, vuodenaikoihin liittyvä ryhmänimistö (Töyrylä ja Ropponen 1999: 11–12.) 
Tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla Marjalan asukkaita kesällä 2006 sekä täydentä-
mällä haastatteluja keväällä 2007 lähetetyillä kyselylomakkeilla. Asukkaiden lisäksi tutkimuk-
sessa on haastateltu kahta Joensuun katunimitoimikunnan jäsentä. Heidän avullaan on 
selvitetty Marjalan taajamanimistön syntyvaiheita ja nimistönsuunnittelun periaatteita. 
 Marjalan taajamanimistö, kuten muutkin kaupunkinimistöt ovat paikannimiä. Paikan-
nimien avulla voidaan määritellä jokin tietty paikka ja jäsentää ympäristöä. Paikannimet mah-
dollistavat sen, että erilaisista paikoista voidaan puhua ilman sekaannuksia ja vaivaa. Vanhat 
paikannimet liittyvät kiinteästi paikkaan, esim. johonkin paikan ominaisuuteen, mutta uu-
demmat paikannimet ovat usein mielikuvituksellisia. (Kiviniemi 1999: 9-10.) 
Tutkimuskohteina ovat Marjalan alueen virallinen ja epävirallinen nimistö. Marjalan 
virallista nimistöä edustavat kaavanimet ja epävirallista nimistöä asukkaiden kehittämät ja 
käyttämät puhekieliset nimet. Epävirallisten paikannimien terminologia vaihtelee ja toisinaan 
käytetään myös nimityksiä puhekielinen paikannimi tai slangipaikannimi. Nimitys puhekieli-
nen paikannimi korostaa kielenkäytön ja kielenkäyttäjien näkökulmaa, kun taas slangipaikan-
nimi viittaa ensisijaisesti nimien muodostumistapaan. (Mielikäinen 2005: 28–29.) Käytän 
tutkielmassa käsitettä epävirallinen paikannimi viittaamaan asukkaiden nimeämiin kohteisiin. 
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Käsitettä on käytetty lukuisissa nimistöä käsittelevissä pro gradu -tutkielmissa ja artikkeleissa, 
joten termin käytön voi mieltää melko vakiintuneeksi.   
 Marjalan virallinen nimistö kuuluu kaavanimiin, jotka merkitään asemakaavoihin ja 
virallistetaan niiden mukana. Kaavoitetut nimet ovat tyypillisesti sepitettyjä uudisnimiä, joilla 
ei ole yhteyttä alueen vanhoihin paikannimiin (Lehikoinen 1999: 61). Marjalan alueen kadun-
nimet kuuluvat ryhmänimiin. Ryhmänimet on valittu samasta aihepiiristä, jolloin ne voivat 
perustua kaavoitettuun alueeseen. Useimmiten kuitenkin nimet ovat täysin keksittyjä. (Lehi-
koinen 1999: 61.) Marjalassa ei juuri ollut entistä nimistöä, joten asemakaavaa varten joudut-
tiin luomaan oma nimistö. Asuntokadunnimien teemaksi valittiin vuodenajat, ja pääkatu 
nimettiin Aurinkokaduksi. (Töyrylä ja Ropponen 1999: 11.) 
 Työ sijoittuu kaupunkinimistöön ja siinä erityisesti sosio-onomastiseen tutkimukseen. 
Sosio-onomastisessa tutkimuksessa otetaan lähtökohdaksi nimenkäyttäjän näkökulma. Tällöin 
ollaan kiinnostuneita siitä, millaista paikkaa asukas nimellä tarkoittaa ja miksi hän on nimen-
nyt paikan niin. Keskeistä on myös selvittää, millaisiin ryhmiin nimiä luovat henkilöt kuulu-
vat. (Ainiala 2003: 218.) Sosio-onomastisesta näkökulmasta katsoen tutkielmassa tutkitaan siis 
sekä nimistön nimeämisperusteita että nimistön käyttöä eri ikäryhmiin kuuluvien nimenkäyttä-
jien kannalta.  
 Tarkemmin sanottuna tutkielmassa selvitetään asukkaiden suhtautumista alueen viralli-
seen nimistöön seuraavien tutkimuskysymysten avulla: 1) millaisia mielikuvia ryhmänimet 
herättävät asukkaissa, 2) miten nimet soveltuvat nimenkäyttäjien arkeen, 3) kuinka alueen ni-
mistö soveltuu Marjalan alueen ympäristöön ja aiempaan nimistöön, 4) kuinka asukkaat suh-
tautuvat ryhmänimiin ja nimistönsuunnitteluun, 5) millaista identiteettiä tai imagoa nimet 
heijastavat alueesta ja 6) millaisia tulkintoja asukkaat antavat sellaisille nimille, joiden alkupe-
rä ei liity Marjalan alueen ryhmänimiin. Epävirallisten nimien käyttöä ja muodostustapoja sel-
vitetään puolestaan seuraavilla kysymyksillä: 7) millaisia epävirallisia nimiä alueella 
käytetään ja 8) millaista käyttäjä- ja tilannekohtaista vaihtelua nimissä mahdollisesti ilmenee. 
Lisäksi pyritään vertailemaan epävirallisten nimien käyttöä naisten ja miesten sekä eri ikä-
ryhmien kesken. 
 Tutkielman varsinaisen aineiston eli haastattelujen ja kyselylomakkeiden lisäksi tut-
kielmaa on täydennetty kahdella muulla lisäaineistolla. Koska tutkielmaa tehdessä heräsi ky-
symys Marjalan kadunnimien ainutlaatuisuudesta, tutkin asiaa tarkemmin tekemällä hakuja 
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alueen katujen nimistä Suomen postin Internet-sivuilla olevan postinumerohaun avulla. Toinen 
tutkielmanteon yhteydessä esiin tullut kysymys koskee asunto-osakeyhtiöiden nimiä. Voisi 
olettaa, että Marjalan asuntomessujen yhteydessä syntynyt kuvainnollinen nimistö olisi anta-
nut vaikutteita myös alueella sijaitsevien yhtiöiden toiminimiin. Tätä seikkaa tutkin tekemällä 
hakuja CD-Katka 2006 nimisellä cd-rom -muotoisella tietopankilla. Tietopankki tarjoaa perus-
tietoja Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin merkityistä olemassa 
olevista ja lakanneista suomalaisista yrityksistä. Näihin tutkimustuloksin palataan tutkielman 
tulososiossa. Tutkielmaa varten on myös haastateltu kahta Joensuun katunimitoimikunnan jä-
sentä. Lisäksi Marjalan kaupunginosan syntyhistoriaa ja nimistöä on selvitetty Joensuun kau-
punginvaltuuston pöytäkirjoja ja Kotimaisten kielten nimiarkiston paikannimikokoelmia 
tutkimalla.  
 Kadunnimet, kuten Kesäyönkatu, Talvipäiväntie, Iltaruskontie, Länsituulentie, Aurin-
kokatu ja Tuulenpesä vaikuttavat hyvin runollisilta ja kuvailevilta. Tällaisten nimien voisi ku-
vitella herättävän marjalalaisissa etupäässä positiivisia mielikuvia. Toisaalta asukkaat voivat 
pitää nimiä myös negatiivisina, koska ne ovat keksittyjä eivätkä viittaa mihinkään konkreetti-
seen kohteeseen. Nimet ovat pitkiä, samankaltaisia ja abstrakteja. Voi olla, että asukkaat ovat 
kohdanneet erilaisia käytännön ongelmia niiden käytössä. Tutkielmassa tarkastellaan myös 
nimistön suhdetta alueen asukkaiden identiteettiin. Tällöin pyritään selvittämään, voiko asuk-
kaiden mielestä nimistöllä vaikuttaa alueen imagoon. Tavoitteena on lisäksi selvittää, onko 
nimistönsuunnittelu onnistunut asukkaiden mielestä luomaan alueelle positiivisen imagon ni-
mistön avulla. Voisi olettaa, että asukkaiden mielestä Marjalan kuvalliset ryhmänimet ovat 
myyviä ja ne yhdistetään positiiviseen identiteettiin.  
Marjalan alueen nimistö on mielenkiintoisessa tilassa: alueella on vanhempaa alkupe-
räisnimistöä, Marjalan asuntomessuaikaan syntynyttä nimistöä ja sen jälkeen syntynyttä uutta 
nimistöä. Mielenkiintoista on siis selvittää, kuinka nuo kolme nimikerrosta elävät rinnakkain 
alueen nimistössä ja kuinka asukkaat kokevat eri aikoina syntyneet nimistöt soveltuviksi alu-
eelle. Voisi hyvin olettaa, että asukkaiden mielestä Marjalan nimistö ei olisi yhtenäinen, koska 
se sisältää iältään ja merkitykseltään erilaista nimistöä. 
Useissa aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että epäviralliset nimet kuuluvat erityises-
ti nuorten kieleen (ks. Lievonen 2005 ja Korkalainen 2002). Tässä tutkimuksessa pyritään sel-
vittämään, mitkä sukupuoli- ja ikäryhmät käyttävät epävirallisia nimiä Marjalassa ja kuinka 
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nimet on muodostettu. Koska alue on melko pieni, voisi olettaa, että epävirallista nimistöä ker-
tyy tutkimusaineistoon suhteellisen vähän. Alueella ei sijaitse myöskään paljon liikelaitoksia, 
joten niiden osuus epävirallisessa nimistössä on luultavasti melko pieni. Edellä esitetyt poh-
dinnat toimivat työn keskeisinä hypoteeseina ja niihin palataan päätelmäosioissa.  
 
1.2. Marjalan kaupunginosan synty ja kehitys 
 
Marjalan niemen synty perustuu Höytiäisen järven laskuun, ja siitä seuranneeseen tulvaan. 
Höytiäinen on suuri järvi, joka kuuluu Kontiolahden, Polvijärven ja Juuan kuntaan. Järvi las-
kee Pyhäselkään kanavasta, joka kaivettiin vuonna 1850-luvulla. (NA.) Vuonna 1859 vesi 
murtautui Höytiäisen laskun seurauksena äkillisesti Pyhäselkään ja vyörytti mukanaan suun-
nattomia määriä maata purku-uoman suulle. Purkaus oli niin voimakas, että vesi nousi Savon-
linnassa asti, ja rantaviiva siirtyi Marjalan kohdalla 1,5 kilometriä. Purkauksen seurauksena 
Joensuu sai Höytiäiseltä lahjana niemen, jonka maaperä on Suomen nuorimpia. (Töyrylä ja 
Ropponen 1999: 9; Saastamoinen 2002:6.) 
 Seuraava merkittävä tapahtuma alueen historiassa sijoittuu vuoteen 1940, jolloin suu-
ren puolustuslinjan rakentaminen aloitettiin marsalkka Mannerheimin käskyllä. Salpalinjana 
tunnettuun rakennelmaan rakennettiin erilaisia linnoitteita ja esteitä yhtenäisenä linjana koko 
itärajan pituudelta. (Lehtiniemi 1995: 8.) 
 Kartoille Marjalan nimi ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1932, jolloin Sinkkolan 
tilasta lohkaistiin Marjalan tila (NA). Nimi mainitaan seuraavan kerran kaupunginvaltuuston 
pöytäkirjoissa 29.3.1957 Lappalan kaupunginosan yhteydessä, kun Pielisensuun kunta liitettiin 
Joensuuhun vuonna 1954, ja yhdistymisen seurauksena hyväksyttiin laajasti kaupunginosien 
nimiä (Joensuun kaupunginvaltuuston pöytäkirja 1957: 67). Lappalan kaupunginosa puoles-
taan juontaa juurensa alueella sijainneesta Lappalan tilasta (NA). Nimiehdotus ei ilmeisesti 
toteutunut, sillä myöhemmin samana vuonna Marjala mainitaan Höytiäisen kaupunginosan 
yhteydessä (Joensuun kaupunginvaltuuston pöytäkirja 1957: 89). Kaupunginosan nimi viittasi 
tässä vaiheessa läpinäkyvästi alueella sijaitsevaan Höytiäisen järveen sekä vuonna 1850-
luvulla rakennettuun kanavaan (NA).  
 Marjalan kehittyminen luontomaisesta niemialueesta kaupunginosaksi alkoi vuonna 
1980, jolloin kaupunginvaltuusto teki päätöksen asemakaavan laatimisesta Höytiäisen kana-
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vaan, Pyhäselän rantaan ja Joensuun kaupungin länsirajaan rajoittuvasta alueesta. Vuonna 
1984 valmistui alueen ensimmäinen osayleiskaava yhteisenä Liperin kunnan kanssa. Ajatus 
järjestää alueella asuntomessut syntyi 1989, ja vuonna 1990 järjestettiin jo alueen suunnittelua 
koskeva arkkitehtuurikilpailu. (Töyrylä ja Ropponen 1999: 9.) 
 Seuraava merkittävä vaihe Marjalan kaupunginosan synnyssä sijoittuu alueella 14.7.–
13.8.1995 pidettyihin asuntomessuihin. Aluetta luonnehdittiin tuolloin Meidän talo ja koti -
lehdessä suomalaiseksi suvimaisemaksi parhaimmillaan. Pyhäselän rannalle, Höytiäisen kana-
van äärelle rakennettua messualuetta markkinoitiin esteettömänä kaupunginosana, jossa asu-
minen, liikkuminen, työskentely ja yhteyksien saanti oli tehty asukkaille helpoksi. 
Messualueen tuli olla ensimmäinen vaihe noin kolmentuhannen asukkaan Marjalasta, jota ha-
luttiin markkinoida tunnuslauseella: ”Malliksi Marjala.” Yli 20 hehtaarin laajuisella näyttely-
alueella oli esillä 21 omakotitaloa sekä rivi- ja kerrostaloja. Näytteillä oli kaikkiaan 51 
huoneistoa. (Koskinen 1995: 12–14.) 
 Marjala on osa Pyhäselkä-järven pohjoisrannalle muodostuvaa nauhakaupunkia, ja se 
sijaitsee noin kuuden kilometrin päässä Joensuusta. Marjalan maisemallisia erikoisuuksia ovat 
alueelle rakennettu Kuunvirran kanava ja sodanaikainen Salpalinja. Alueella on toiminut myös 
vuodesta 1995 lähtien sotahistoriaa esitelevä bunkkerimuseo. Asuntomessualue on saanut pal-
jon julkisuutta. Messuja käsiteltiin n. 2000 lehtijutussa, joista puolet julkaistiin ennen varsi-
naista tapahtumaa. Lisäksi alue on saanut sekä kansainvälistä että kotimaista tunnustusta. 
Euroopan unionin vammaisohjelman Helios II -kilpailussa Marjala voitti kultaa sarjassa Integ-
raation edistäminen uuden teknologian avulla. Esteettömyyden lisäksi Marjala palkittiin myös 
hyvästä rakentamisesta vuoden 1995 ympäristörakenne-kilpailussa. (Töyrylä ja Ropponen 
1999: 10–11 , 28–29; Hätinen 2006: 3.)  
 Vuonna 2006 Marjalassa asuu noin 1200 asukasta, joista 30-vuotiaita on kaksi kolmas-
osaa. Lapsiperheitä on alueella runsaasti, ja alueelle kaivataan lisää päivähoitopaikkoja. Vuo-
teen 2015 alueen asukasluvun on arvioitu yli kaksinkertaistuvan nykyisestä. Kova kasvuvauhti 
on näkynyt mm. palveluiden riittämättömyytenä. Alueella ei ole varsinaista kauppaa, vaan 
pieni elintarvikekioski. Siellä sijaitsee myös Marjala-talo, jossa toimii koulun ja päiväkodin 
ohella myös neuvola ja asukastupa. Läheisestä liikenneasemasta on tullut alueen nuorten suo-
sittu ajanviettopaikka. Alueen on tarkoitus laajeta edelleen, ja uutta asutusta kaavaillaan 
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Kuunvirran kanavan molemmille rannoille. Kaavoitus on jo niin pitkällä, että katujen nimet on 
annettu kanavan eteläpuolisille alueille. (Hätinen 2006: 3; Oja 2006: 16.) 
  
1.3. Haastattelu- ja kyselylomaketutkimus 
 
Tutkielman tutkimuskohteena on siis Joensuun Marjalan taajamanimistö. Kielitoimiston sana-
kirjan (2006) mukaan taajamalla tarkoitetaan tiheää asutusta tai asutuskeskusta. Koska tutki-
muskohteena on pienen kaupunginosan eikä suuren kaupungin nimistö, on luontevampaa 
käyttää tutkimuskohteesta nimitystä taajamanimistö kuin kaupunkinimistö. Tutkimuskohteena 
on siis nimistö, johon kuuluvat mm. katujen, luonnonpaikkojen, rakennusten ja liikelaitosten 
nimet. Taajamanimistö eritellään työssä tarkemmin kaavanimiin ja ryhmänimiin sekä epäviral-
lisiin ja virallisiin nimiin. Edellä mainitut käsitteet määritellään tarkemmin kaupunkinimistön 
tutkimusta käsittelevissä alaluvuissa.  
 Tutkimusaineisto kerättiin sekä asukkaille tehtyjen haastattelujen että kyselylomakkeiden 
muodossa. Haastattelun tukena käytettiin kysymysrunkoa, joka sisälsi tutkimuksen kannalta 
keskeisiä teemoja. Kysymysrungon teemoista keskusteltiin jokaisen haastateltavan kanssa, 
mutta tarvittaessa haastateltavalle esitettiin myös tarkentavia lisäkysymyksiä. Haastattelurun-
gon keskeisiä teemoja olivat muun muassa nimistö ja mielikuvat, ympäristön ja nimistön suh-
de, epävirallinen ja virallinen nimistö sekä ryhmänimet ja nimistönsuunnittelu. Haastattelut 
tehtiin kesällä 2006 ja niitä täydennettiin kyselylomakkeilla keväällä 2007. Alun perin työssä 
oli tarkoitus haastatella eri-ikäisiä marjalalaisia, kuten koululaisia, nuoria, keski-ikäisiä ja 
ikääntyneitä. Suunnitelma kuitenkin kariutui, sillä asukkaiden saaminen tutkimukseen osoit-
tautui melko haastavaksi tehtäväksi.  
 Ilmoitin tutkimuksesta Marjalan asukasyhdistyksen jakamassa tiedotteessa Marjalan len-
näkissä, jota jaetaan säännöllisesti kaikkiin talouksiin Marjalan alueella. Pyysin koteihin jae-
tussa tiedotteessa haastatteluun haluavia ilmoittautumaan minulle puhelimitse. Oletin, että 
asukkaiden yhteydenottojen kautta saisin sellaisia haastateltavia, jotka olisivat kiinnostuneita 
aiheesta ja halukkaita kertomaan näkemyksiään. Valitettavasti en kuitenkaan saanut yhtään 
yhteydenottoa. Tämän jälkeen ryhdyin etsimään haastateltavia ovelta ovelle kiertäen. Haasta-
teltaviksi valikoituivat siten perheiden isät tai äidit. Toisaalta kysymykset osoittautuivat vai-
keiksi aikuisillekin, joten luultavasti kouluikäiset eivät olisi osanneet niihin vastata.  
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Haastatteluun osallistui 56 asukasta. Yksi haastattelu epäonnistui teknisten ongelmien 
vuoksi, ja siten tutkimusaineistossa on kaikkiaan 55 haastattelua. Heistä naisia oli 36 ja mie-
hiä 19. Naisia oli siis suhteessa lähes kaksinkertainen määrä miehiin verrattuna. Työikäisten 
osuus oli aineistossa selvästi suurin. Vastaajista 39 kuului työikäisiin, 14 nuoriin aikuisiin ja 
opiskelijoihin ja kaksi eläkeläisiin. Aineistossa ei ollut lainkaan lapsia ja nuoria. Naisten suuri 
määrä selittyy sillä, että he olivat yleensä halukkaampia osallistumaan tutkimukseen. Koska 
haastattelut tehtiin iltaisin, olivat kodeissaan tavallisimmin paikalla vanhemmat lasten leikki-
essä muualla. Haastattelut kestivät keskimäärin 20 minuuttia, mutta aineistossa löytyy myös 
hieman lyhyempiä ja yli tunninkin mittaisia haastatteluja. Haastattelut tehtiin asukkaiden ko-
tona tai pihapiirisissä. Tästä syystä haastatteluun kertyi myös kaikenlaista taustamelua, mikä 
myös osaltaan vaikeutti litterointia. 
Kerätty haastatteluaineisto litteroitiin eli muunnettiin kirjalliseen muotoon. Litteroinnin 
tarkkuudessa noudatettiin karkeaa merkintää, jossa ei pyritä kirjaamaan tarkkoja äänteellisiä 
seikkoja, vaan pikemminkin lausuman keskeinen sisältö. Koska tutkielmassa ei keskitytty kie-
litieteellisiin seikkoihin, kuten murre-eroihin, ei esimerkiksi foneettisten seikkojen merkitse-
minen ollut litteroinnin kannalta keskeistä. Koska jo haastatteluvaiheessa ilmeni, että 
marjalalaisilla oli hyvin monipuolisia näkemyksiä Marjalan taajamanimistöstä, halusin asuk-
kaiden moniäänisyyden kuuluvan myös tutkielman tulososiossa. Tästä syystä aineistonanalyy-
siä on tuettu runsailla haastatteluesimerkeillä. Jotta haastateltavien anonymiteetti on voitu 
säilyttää, ovat aineistoesimerkit merkitty tietyillä koodeilla.  
Haastatteluaineistot on merkitty siten, että kirjaimella m tarkoitetaan mieshenkilöä ja 
kirjaimella n taas naista. Kirjaimen jälkeen tulee aakkonen, joka ilmoittaa vastaajan kuulumi-
sen tiettyyn ikäluokkaan: A = 18–30-vuotiaat, B = 31–60-vuotiaat ja C = 61–80-vuotiaat. 
Tämä jälkeen seuraa vielä järjestysnumero, joka kertoo, missä järjestyksessä aineisto on ana-
lysoitu. Esimerkiksi koodi nA2 kertoo, että haastateltu nainen, joka kuuluu ikäryhmään 18-30              
-vuotiaat, on tutkijan aineistossa toinen henkilö. Ikäryhmien luokittelulla on pyritty muodos-
tamaan toisistaan poikkeavia ryhmiä: A = nuoret aikuiset ja opiskelijat, B = työikäiset sekä 
C = eläkeikäiset. Luokittelu on ehkä hieman keinotekoinen, mutta se helpottaa aineiston kä-
sittelyä ja tulosten vertailua.  
Hyödynnän tutkimuksessani kvantitatiivista ja kvalitatiivista menetelmää. Kvantitatii-
visen tutkimuksen ominaispiirteitä ovat hypoteesien esittäminen, perusjoukon ja otoksen mää-
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rittely, aineiston käsittely tilastollisesti ja päätelmien perustuminen tilastolliseen analysointiin 
(Hirsijärvi ym. 2007: 135–136). Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään kokonaisvaltaiseen 
tiedon hankintaan. Aineisto kerätään todellisissa tilanteissa ja aineistonkeruussa suositaan ih-
misiä informantteina. Analyysina käytetään induktiivista eli yksityisestä yleiseen johtavaa 
päättelyä. Aineiston hankinnassa suositaan laadullisia metodeja. Tällaisia metodeja ovat tee-
ma- ja ryhmähaastattelu sekä osallistuva havainnointi. Kohdejoukko valitaan tarkoituksenmu-
kaisesti eikä satunnaisotannalla ja tutkimussuunnitelma muotoutuu tutkimuksen edetessä. 
(Hirsjärvi ym. 2007: 160) 
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2. VIRALLISET JA EPÄVIRALLISET NIMET 
 
Tässä luvussa määritellään tutkielman kannalta keskeiset käsitteet sekä kuvataan kaupun-
kinimistön suunnittelun pääperiaatteita. Lisäksi luvussa esitellään Marjalan nimistön syntyvai-
heita. Tiedot pohjautuvat kahden Joensuun katunimitoimikunnan jäsenen haastatteluun.   
 
2.1. Propri vai appellatiivi? 
 
Aluksi lienee tarpeen selvittää, miten proprit ja appellatiivit liittyvät käsitteinä nimistöntutki-
mukseen sekä tähän tutkielmaan. Ainialan mukaan proprin ja appellatiivin keskeinen ero on 
se, että propri yksilöi, kun taas appellatiivi luokittelee. Propri jakaantuu henkilönnimiin eli 
antroponyymeihin ja paikannimiin eli toponyymeihin. (Ainiala 2003: 215.) Toponyymin Ai-
niala (1997: 21) määrittää seuraavasti: 
 
  Toponyymi on yksilöivä ilmaus, joka on muodostettu kielessä vallitsevien ni-
  menmuodostussääntöjen mukaan ja jonka puhuja on tarkoittanut ja kuulija 
  ymmärtänyt toponyymiksi. Toponyymin pääfunktio on yksilöinti. Sen ohella 
  toponyymiltä voidaan toivoa kuvaavuutta, ja monesti kuvaavuudella on jopa 
  keskeinen asema nimen käytössä.  
 
 
Nimenkäyttäjät käyttävät siis ilmauksia, jotka ovat tilanteesta riippunen joko propreja 
tai appellatiiveja. Yksilöiväksi ilmaukseksi voidaan esimerkiksi tulkita sana Ranta silloin, kun 
sekä puhuja että kuulija tulkitsevat sen propriksi. Kontekstin ja nimenkäyttäjän antama tieto 
ovat oleellisia lähtökohtia ilmauksen määrittelyssä. Paikanniminä käytetään niitä ilmauksia, 
joita myös nimenkäyttäjät käyttävät proprin tapaan. (Ainiala 2003: 215–216.) Olen huomioi-
nut tämän seikan tarkastellessani Marjalan asukkaiden mainitsemia epävirallisia paikannimiä.  
Esimerkiksi aineistossa esiintyvä Peikkopuisto tai -metsä tulkitaan siten pikemminkin 
yksilöiväksi nimeksi kuin luokittelevaksi appellatiiviksi. Näin ollen se luokitellaan aineistossa 
epäviralliseksi nimeksi. Nimen virallinen vastine on Kesäyönpuisto. Edellä esitetyssä esimer-
kissä on selvää, että nimi viittaa tiettyyn kohteeseen. Aineistossa on kuitenkin paljon myös 
sellaisia esimerkkejä, joiden voisi tulkita olevan myös appellatiiveja. Tällaisia ovat esimerkik-
si: Saarenniemi, Lähinniemi, Nurmikenttä, Ruohokenttä ja Hiekkakenttä. Näissä tapauksissa 
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olen kuitenkin nimien kirjoitustavasta päätellyt, että nimillä viitataan tiettyyn kohteeseen eikä 
paikan lajiin tai ominaisuuteen. Tästä syystä kirjoitan myös nämä epäviralliset paikannimet 
työssä isolla alkukirjaimella.  
 
2.2. Kaavanimet ja nimistönsuunnittelu 
 
Kaupunkinimistön virallisia nimiä ovat kaavanimet eli asemakaavaan merkityt katujen, teiden, 
puistojen, rakennusten yms. paikkojen nimet. Nimet annetaan kaavan laatimisen yhteydessä. 
Kaavanimien lisäksi virallisiksi nimiksi luetaan myös yritysten, ravintoloiden ja kauppojen 
nimet.  (Paikkala 2000: 12;Ainiala 2003: 209.) Kaavanimistön muuttaminen on vaikeaa, sillä 
se vaatii aina kaavanmuutoksen ja aiheuttaa haittaa alueen asukkaille ja yrityksille. Kaa-
vanimistön suunnittelu on siis vaativa tehtävä, jolla on pitkäaikaisia ja merkittäviä vaikutuksia 
kaavoitettavaan alueeseen. (Pitkänen 1992: 126–127.)  
Nimistönsuunnittelu ja -huolto kuuluvat kuntien keskeisiin tehtäviin, ja toimiva nimis-
tö on osa yhdyskuntien perusrakennetta. Kuntien nimistöasioiden hoidon tulee olla kiinteä osa 
yhdyskuntasuunnittelua, ja sen on vastattava niihin haasteisiin, jotka esimerkiksi uudistunut 
kuntalaki, maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus, kestävä kehitys, markkinavetoinen kehitys 
ja kuntien laatusuunnitelmat asettavat. (Viljamaa-Laakso 1999a: 40.) Useissa kunnissa onkin 
perustettu erillisiä nimistötoimikuntia vastaamaan nimistön suunnittelusta (Pitkänen 1992: 
127).  
Kaavanimistön suunnittelua ohjataan rakennusasetuksella, jonka mukaan asemakaa-
vassa on kaupunginosilla oltava nimet tai numerot ja kaduilla nimet (Pitkänen 1992: 127). 
Nimien suunnittelussa täytyy huomioida liikenteen ohjautuvuus, postinkulku ja huolto- ja hä-
lytysliikenne (Paikkala 1999b: 25). Lisäksi suunnittelussa tulee huomioida nimikokonaisuuden 
toimivuus, koordinointi ja paikalliset arvot sekä kunnan, sen raja-alueiden ja jopa naapurikun-
tienkin nimistö. (Paikkala 1999b: 28; Viljamaa-Laakso 1999b: 82.). Vaikka nimistöön voikin 
sisällyttää paikallisuutta, ei siihen saa kuitenkaan saa liittää alueen murteeseen kuulumattomia 
aineksia. (Lehikoinen 1982: 43; Lehikoinen1999: 64). 
 Nimien tulee olla lyhyitä, selkeitä ja miellyttäviä sekä helposti äännettäviä, muistetta-
via ja kirjoitettavia. Tällöin esimerkiksi suomalaista ä:tä ja ö:tä pidetään eurooppalaisen mitta-
puun kannalta ongelmallisina. (Pitkänen 1992: 127.) Hankaluuksia nimenkäyttäjille tuottavat 
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etenkin vierasperäiset sanat ja henkilönnimet. Nimien oikeinkirjoituksessa ongelmia saattavat 
myös tuottaa yhteen ja erikseen kirjoittaminen sekä yhdysviivan ja isojen ja pienten kirjaimien 
käyttö. (Lehikoinen 1982: 43, 44.) Kadunnimien tulee erottua selvästi toisistaan eikä kahta 
samannimistä katua saisi olla saman kunnan alueella. Samankaltaisuuttakaan ei nimissä saisi 
olla liikaa, sillä äänteellinen samankaltaisuus saattaa aiheuttaa kuulemis- ja lukemisvaikeuk-
sia. Tällaiset nimet voivat olla palo- ja pelastustoiminnan kannalta haitallisia ja jopa vaaralli-
sia, koska ne voivat aiheuttaa sekaannuksia. (Lehikoinen 1982: 46.) 
Nimen täytyy olla helposti paikannettava ja sen tulee antaa vihje paikan sijainnista. 
Paikantavia kadunnimiä ovat esimerkiksi vanhat kadunnimet, kuten Kirkkokatu, Rantakatu ja 
Kauppakatu. Nimet kertovat perinteisen nimistön tavoin, missä katu sijaitsee tai mitä sen var-
rella on. Nykyisin katujen paikannettavuutta ja osoitteiden löytymistä on pyritty helpottamaan 
liittämällä kadunnimet erilaisiin aihepiireihin. Nimeämisen täytyy kuitenkin olla suunnitelmal-
lista ja johdonmukaista, jotta vältyttäisiin siltä, että samaan aihepiiriä löytyy paikkakunnan eri 
kaupunginosista. (Lehikoinen 1982: 45.) 
Kadunnimen tulee olla alueelle sopiva ja muuttumaton. Nimi ei saisi olla ristiriidassa 
paikan ominaisuuden kanssa eikä se saisi herättää negatiivisia assosiaatioita. Toisaalta nimi ei 
saisi myöskään olla persoonaton. Koska nimet säilyvät kauan, tulee nimenannossa pyrkiä ajat-
tomuuteen ja välttää erilasia muotivirtauksia. (Lehikoinen 1982: 47.) Pohjoismaissa onkin py-
ritty huomioimaan alueen alkuperäinen paikannimistö, ja sitä on sovellettu mahdollisuuksien 
mukaan myös uudempaan nimistöön. Suotavana on myös pidetty, että uusi nimistö pohjautui-
sivat alueen omiin perinteisiin. Tällä tavoin on haluttu luoda uusille asutusalueille historiallista 
ulottuvuutta ja juuria ja varmistaa asukkaiden viihtyvyys. Edellä esitettyjä suosituksia ei kui-
tenkaan ole voitu aina noudattaa. Usein kaavoitettavat alueet ovat entisiä peltoalueita, joilla on 
käytössä vain pellon nimi. Vanhoissa paikannimissä on myös toistuvia nimiä, kuten viljelys-
ten, luonnonpaikkojen tai talojen nimiä, joita on voitu käyttää kylästä toiseen. Tällaiset nimet 
eivät ole siirrettävissä uuteen rakennettuun ympäristöön, koska ne eivät olisi enää opastavia. 
(Pitkänen 1992: 126, 130–131.)  
Uudessa kunta- ja rakennuslaissa korostetaan myös asukkaiden osallistumista nimis-
tönsuunnitteluun. Nimistönkäyttäjien kuuleminen on välttämätöntä kestävien suunnitelmien 
laatimiseksi. Nimistönsuunnittelu jatkuu nimistövalistuksena ja nimistönhuoltona, jolloin huo-
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lehditaan, että nimistä käytetään niiden oikeita nimiä ja ne kirjoitetaan oikein. (Viljamaa-
Laakso 1999c: 32–33.)  
 
2.3. Ryhmänimet 
 
Kadunnimet ilmestyivät osaksi kaupunkiympäristöä 1600-luvulla, jolloin kaupunkeja alettiin kaa-
voittaa. Suomessa vaikutteita kadunnimiin saatiin 1600–1700-luvuilla Ruotsista ja 1800-luvulla 
Venäjältä ja Manner-Euroopasta. 1800-luvulla kadunnimiä alettiin myös suomenkielistää. Tätä 
ennen ne olivat olleet ruotsin- tai venäjänkielisiä. (Harling-Kranck 2006: 207–208 .) 
 Nykyinen kaupunkinimistö koostuu etupäässä ryhmänimistä. Tietyn alueen kadunni-
met on valittu samasta aihepiiristä ja siten on syntynyt samanaiheisten nimien ryhmä. Koska 
vanha nimistö ei useinkaan riitä kattamaan suurta nimitarvetta, turvaudutaan suunnittelussa 
tavallisesti sepitettyihin uudisnimiin, joilla ei ole yhteyttä alueen vanhaan nimistöön. (Lehi-
koinen 1999: 61, 64.) 
Ryhmänimien käytöllä pyritään yhtenäistämään nimistöjä sekä helpottamaan osoittei-
den löytymistä. Yksi ryhmänimien kielteinen piirre on niiden vakiotyyppisyys. Eri puolilta 
Suomea voi löytää etunimiin, urheiluun, kasveihin, eläimiin tai maastotermeihin liittyviä tee-
moja. (Lehikoinen 1999: 62–63.)  
Etenkin vilkkaan kaavoituksen ja rakentamisen alkuaikoina nimistönsuunnittelulla oli 
käytettävissään varsin vähän ohjeita. Opastuksen puuttuessa mallia nimistön suunnitteluun ha-
ettiin myös toisten kaupunkien aihepiirinimistä. Tästä syystä kaupunkien ja taajamien nimis-
töissä toistuvat samat aihepiirit. (Pitkänen 1992: 129.) Stereotyyppisestä nimeämisestä 
poikkeavia ryhmänimiä edustavat mm. sellaiset turkulaiset nimet, jotka liittyvät suomen suku-
kieliin, ruotulaitokseen, hevosiin ja hevosurheiluun, suksiin, urheilun vaikuttajiin, talonpoikai-
siin varastorakennuksiin, talonpoikaiskalenteriin, kuorolauluun sekä arkkitehteihin ja 
taiteilijoiden työvälineisiin (Welin 2000: 62).  
 Ryhmänimissä kuvastuvat ajan henki ja muotivirtaukset. Kansallisromantiikan aikaan 
aiheita saatiin esimerkiksi Kalevalasta ja kansallisten merkkihenkilöiden nimistä. Avaruuslen-
not taas inspiroivat nimistöön tähtitaivaaseen ja avaruuteen liittyviä aiheita. (Lehikoinen 1999: 
61–63.) Eurooppalaiset kulttuurivirtaukset ovat kulkeutuneet Suomeen kautta aikojen ja vai-
kuttaneet myös nimistöömme. Laina-aineksia on otettu joskus suoraan manner-Euroopasta, 
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mutta useimmiten lainat ovat tulleet Tanskan ja Ruotsin kautta. Ulkomaisia nimeämismalleja 
ovat mm. olleet kuninkaiden, kuningattarien ja keisareiden kunniaksi annetut nimet. Myös ai-
hepiirinimet ovat olleet suosittuja koko Euroopassa. Pohjoismaiden vanhimmat aihepiirinimet 
ulottuvat 1600-luvun Kööpenhaminaan. Nykyisen aihepiirinimeämisen perinteet liittyvät 
1800-luvun Saksaan, jossa ryhdyttiin antamaan säveltäjiin, kirjailijoihin ja valtiomiehiin liitty-
viä nimiä. (Slotte 1999: 17–18.)  
 Ryhmänimissä voidaan myös käyttää sellaisia paikallisia aihepiirejä, jotka eivät varsi-
naisesti liity alueen omaan historiaan. Esimerkiksi Turussa on käytetty rautatehtaaseen, taon-
taan, lähipitäjiin, ystävyyskaupunkeihin, saaristokuntiin ja Itämeren saariin liittyviä 
aihepiirejä.  (Welin 2000: 62.) Aihepiirinimet toimivat opastustehtävänsä ohella myös alueen 
omaleimaisuuden korostajina, ja ne edistävät siten asukkaiden paikallistunteen ja identiteetin 
syntymistä. (Viljamaa-Laakso 1995: 30–31.) Esimerkiksi Nokialla on ryhmänimissä hyödyn-
netty alueen varhaishistoriaa, kuten nuijasotaa ja pirkkalaisliikettä (Eskelinen 1995: 82).  
Toisinaan aihepiirinimeämisessä on turvauduttu myös kansankulttuuriin ja elinkeinoi-
hin perustuviin aiheisiin. Tällaiset nimet saattavat kuitenkin olla nimenkäyttäjille jo hämärty-
neitä, jolloin niitä ei myöskään liitetä aihepiirinimiin. Tällöin aihepiirinimien opastavuuskin 
menettää merkityksenä. (Pitkänen 1992: 133.) Aihepiirinimien käyttö edellyttää taloudellisuut-
ta ja suunnitelmallisuutta. Rikasta aihepiirinimistöä ei tule tuhlata pienellä alueella ja tulee 
välttää sitä, että samalla seudulla on lähekkäin samoja aihepiirejä. (Viljamaa-Laakso 1999a: 
41.) 
 
2.4. Sekundaari- ja primaarinimet 
 
Epävirallisia nimiä ovat sellaiset nimet, jotka eivät ole kaavanimiä tai muita virallisia nimiä. 
Koska epäviralliset nimet rakentuvat usein virallisten nimien pohjalta, kutsutaan niitä sekun-
daareiksi nimiksi. Muuten syntyneet epäviralliset nimet ovat primaareja nimiä. Epävirallisessa 
nimistössä ja sen muodostumistavoissa on paljon samoja piirteitä kuin slangissa, ja niitä voi-
daankin pitää slangin osana (Ainiala 2003: 211; Mielikäinen 2005: 27.)  
 Sekundaari viittaa siis siihen, että nimi on kronologisesti myöhempi, ja se on siis muo-
dostettu jostakin aiemmasta nimestä (NTT). Sekundaareja nimiä on epävirallisessa nimistössä 
tavallisesti määrällisesti enemmän kuin primaareja nimiä. Nimiä muodostetaan virallisista ni-
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mistä lyhentämällä, liittämällä kantanimen typistymään jokin johdinaines tai mukauttamalla 
nimi suomen kielen äännejärjestelmään. Virallisten nimien pohjalta johdettuja sekundaa-
rinimiä ovat esimerkiksi Lönkkä ’Lönnrotinkatu’,  Suokki ’Suomenlinna’ ja Roihis ’Roihuvuo-
ri’. Erityisesti yhdyssanat ja yhdysnimet lyhenevät epävirallisissa nimissä. Eräs 
slanginimistölle tyypillinen piirre on nimien ketjuuntuminen. Nimistä saattaa muodostua pitkiä 
assosiaatioketjuja, joita kutsutaan nimiryppäiksi. (Ainiala 2003: 211 212.) Tarkemmin sanot-
tuna nimiryppäällä tarkoitetaan kantanimeä liitynnäisineen ja nimiketjulla nimiryvästä laajem-
paa toisiinsa liittyvien nimien ryhmää, jolloin myös liitynnäiset saavat liitynnäisiä (NTT). 
 Sekundaaristi muodostettuja kaupunkinimiä ovat esimerkiksi johdetut nimet, kuten 
Hese ’Hesburger’ tai Ryhmis ’Ryhmäteatteri’ tai lyhennetyt nimet. Nimet voivat lyhentyä el-
liptisesti, jolloin nimestä heittyy pois joko sen määrite- tai perusosa, esim. Areena ’Hartwall 
Areena’. Lyhennettyjä nimiä ovat myös kirjainlyhenne OTK ’Osuustukkukauppa ja nimimu-
kaelma Mäkki ’McDonal’s’ sekä erilaiset sanaleikit kuten nimiväännös Valintalato ’Valintata-
lo’. (Eskelinen 2006: 99 100.) 
Sana primaari viittaa synnyltään varhempaan nimeen tai nimiasuun tai myös nimiryp-
pään kantanimeen (NTT). Primaarit nimet jakautuvat joko paikan lajin ilmaiseviin nimiin tai 
sen erityispiirrettä ilmaiseviin nimiin. Aina ei yksiosaisen nimen luokittelu ole kuitenkaan on-
gelmatonta. Nimeä ei voi määritellä primaariksi paikan lajia ilmaisevaksi nimeksi, jos nimi on 
elliptisesti lyhentynyt paikan virallisesta nimestä (esim. Jyväskylän kaupunginosan nimi Lam-
pi < Kangaslampi). Erityispiirrettä ilmaisevien nimien nimeämisperusteita ovat paikan sijainti, 
paikan ominaisuus (ulkonäkö), paikalla oleva tai esiintyvä ja paikan suhde ihmiseen (paikan 
omistaja tai käyttäjä, paikan käyttö tai jokin paikalla tapahtunut). Usein kaupunkinimistössä 
sijaintia käytetään nimeämisperusteena vain sellaisten paikkojen nimissä, joilla ei ole virallista 
nimeä. Sen sijaan muita kuin sijaintia ilmaisevia nimiä on kaupunkinimistössä huomattavasti 
enemmän. Tässä suhteessa kaupunkinimistö poikkeaa maaseutunimistöstä, sillä sijainti on ta-
vallisesti maaseutunimistön keskeinen nimeämisperuste. (Ainiala 2003: 212 213.) 
Myös vertailevat siirrynnäiset ovat paikan ominaisuuden mukaan annettuja nimiä. Siir-
rynnäisnimeksi kutsutaan sellaista nimeä, jonka tarkoite on peräisin toisen paikan nimestä. 
Siirrynnäiset voivat perustua yhtäläisyysassosiaatioihin, jolloin paikka rinnastuu nimenantajan 
tuntemaan tai kuvittelemaan paikkaan (NTT.) Tällaisissa vertailevissa siirrynnäisissä ni-
menantajan nimeämä kohde siis jollain tavalla muistuttaa alkuperäistä kohdetta. Yhtäläisyys 
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nimien välillä on kuitenkin usein keinotekoinen ja rinnastuksella tavoitellaan pikemminkin 
ironista sävyä. (Ainiala 2003: 213.)  
Toisaalta siirrynnäiset voivat muodostua myös kosketusassosiaation kautta siten, että 
uudesta paikasta aletaan käyttää jonkin läheisen paikan nimeä, esim. Venelahti tilan ja vilje-
lyksen nimenä. Tällaisia nimiä kutsutaan metonyymisiksi siirrynnäisiksi. (NTT.) Siirrynnäis-
nimiä tunnetaan jo perinteisessä nimistöntutkimuksessa. Esimerkiksi Punkaharju ja Helsinki 
ovat lainautuneet alkuperäistarkoitteistaan myös muille paikoille. Vertailevaa sävyä on esi-
merkiksi lainanimissä, kuten Tampereen Lappi ja Petsamo, jotka ovat sijainneet kaukana kes-
kustasta. Kaukaisia uudisviljelmiä on nimetty mm. Amerikankorveksi ja Siperiaksi. Suosittuja 
ovat olleet myös raamattuaiheiset nimet, esim. Betleheminmäki, Golgatanharju ja Jerusale-
minsuo. (Nissilä 1962: 43 44.) 
Liitynnäisnimiksi kutsutaan puolestaan sellaisia nimiä, joissa jokin kantanimi alkaa 
tuottaa uusia nimiä. Nimet on siis muodostettu jonkin läheisen paikannimen avulla. Tällöin 
nimi sisältää määriteosanaan kyseisen nimen kantaosan, kantanimen määriteosan tai kantani-
men perusosan. Kantanimen kokonaisuudessaan sisältävää nimeä kutsutaan kokoliitynnäisek-
si. Kantanimen määriteosan sisältävää nimeä kutsutaan määriteliittynnäiseksi ja perusosan 
sisältävää perusosaliitynnäiseksi. (NTT.) 
Kaupunkinimistössä paikan lajia ilmaisevia nimiä voivat esimerkiksi olla Halli ’Haka-
niemen kauppahalli’ tai Kirjasto ’Kallion kirjasto’. Paikan erityispiirrettä kuvaavia ovat esi-
merkiksi sijaintiin viittaava Itä-Töölö ja ominaisuuteen viittaava Chinatown ’ Hämeen ja 
Hakaniemen puoleinen pää, jossa sijaitsee eri kansallisuuksista lähtöisin olevien yrittäjien 
liikkeitä’ Paikalla olevaan tai esiintyvään viittaava nimi on Anna-talo ’talo, jonka katolla An-
na-lehden mainoskirjaimet’. Paikan ja ihmisen suhteeseen viittaavia nimi on taas Hytönen 
’Hytösen puoti’ (Eskelinen 2006: 92 95.)  
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3. TUTKIMUSKOHTEENA TAAJAMANISTÖ 
 
Luvussa esitellään kaupunkinimistön tutkimuksesta aiemmin ilmestynyttä kirjallisuutta sekä 
tutkimusten keskeisiä tuloksia. Luvussa myös selvitetään, kuinka epäviralliset nimet ja slangi 
liittyvät toisiinsa. Lisäksi luvussa pohditaan, kuinka markkinatalous vaikuttaa kaupunkinimis-
töihin. Tässä yhteydessä määritellään tutkimuksen kannalta tärkeät käsitteet: mielikuva, identi-
teetti ja imago.  
 
3.1. Sosio-onomastinen tutkimus  
 
Nimistöntutkimuksen kohteena ovat kaikki erisnimet. Nimistötutkimuksen osa-alana toimiva 
paikannimistötutkimus on puolestaan keskittynyt paikannimiin. (NTT.) Suomalaista paikan-
nimistöä on kerätty ja tutkittu paljon, mutta tutkimus on keskittynyt pitkään maaseutunimis-
töön. Tämä on ymmärrettävää, sillä kun paikannimien keruu alkoi maassamme 1800-luvun 
lopulla, oli valtaosa Suomesta vielä maaseutua. Maaseutuvaltaisena maa säilyi vielä 1960-
luvulle asti. Nimistöntutkimus suuntautui aluksi nimityyppien luokitteluun ja paikannimisys-
teemien kuvaamiseen, mutta 1990-luvulla huomio siirtyi myös paikannimien säilymiseen, 
muuttumiseen ja vaihtumiseen. (Ainiala 1997: 11; Ainiala 2001: 27-28.) 
Kaupunkinimistön määrittely on osoittautunut suomalaisessa nimistöntutkimuksessa 
ongelmalliseksi, sillä kaupunkinimistöä ei voida määritellä puhtaasti maantieteellisesti tai hal-
linnollisesti. Maassamme on lukuisia hallinnollisesti määriteltyjä kaupunkeja, jotka rinnastu-
vat maisemaltaan ja yhteiskuntarakenteeltaan maaseutuun. Toisaalta meillä on myös 
maaseutukuntien taajamia, jotka muistuttavat ominaisuuksiltaan pikemminkin kaupunkeja 
kuin maaseutua. Terhi Ainiala suosittaakin, että kaupunkinimistön tutkimus ymmärretään 
osaksi kaupunkitutkimusta, jossa ei ole yksitulkintaisesti määritelty kaupunkia tai kaupunki-
maista ympäristöä. Ainiala mukaan kaupunkinimistöä tutkittaessa onkin parasta sisällyttää ni-
mistöön koko alueen paikannimistö luonnonpaikkoja myöten. (Ainiala 2003: 208, 209.) 
 Nykyinen kaupunkinimistöntutkimus on etupäässä sosio-onomastista tutkimusta. So-
sio-onomastisessa tutkimuksessa huomio on siirretty nimenantajan näkökulmasta nimen käyt-
täjään. Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat tällöin esimerkiksi, mitä, miten ja miksi erilaisia 
nimiä käytettään. Lisäksi nimistöntutkimusta kiinnostavat nimien variaatio, nimien käyttöön 
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liittyvät asenteet, nimitaito sekä nimistön muuttuminen. Sosio-onomastisessa tutkimuksessa 
kohteeksi valitaan koko se sosiaalinen ja tilanteinen kenttä, jossa nimiä käytetään. Suomessa 
alan tutkimuksen alkuna voidaan pitää Peter Slotten, Kurt Zilliacuksen ja Gunilla Harlingin 
Sociologiska namstudier -nimellä vuonna 1973 ilmestynyttä nimitaitotutkimusta, jossa selvi-
tettiin kolmen suomenruotsalaisen kylän eri-ikäisten miesten ja naisten paikannimien osaamis-
ta. (Ainiala – Pitkänen 2002: 236 237; Ainiala 2003: 208.)  
 Varsinaisen kaupunkinimistön tutkimuksen katsotaan alkaneen vasta 2000-luvulle tul-
taessa. Valtaosa suomalaisesta kaupunkinimistötutkimuksesta on peräisin Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskuksen ja yliopistojen yhteishankkeesta vuosilta 2001–2003. Hanke koostui osa-
tutkimuksista, jotka olivat etupäässä suomen kielen opiskelijoiden tekemiä pro gradu- ja opin-
totöitä Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistoista. Hankkeen 
tutkimuksissa on tarkasteltu mm. viranomaisten suunnittelemaa kaavanimistöä ja kaupunki-
laisten asenteita kaavanimistöä kohtaan. Uutta tässä nimistöntutkimuksessa on ollut erityisesti 
epävirallisen paikannimistön tutkimus, jossa on tutkittu mm. kaupunkilaisten nimitaitoa ja ni-
mitarvetta, nimien vaihtelua, variaatiota, tärkeyshierarkiaa ja sitä, kuinka asukkaat hahmotta-
vat ympäristöään epävirallisten paikannimien avulla. Tätä suomalaista kaupunkinimistön 
tutkimusta on pidetty jopa maailmanlaajuisesti merkittävänä pioneeritutkimuksena. (Ainiala – 
Pitkänen 2002: 236 239; Ainiala 2003: 208; Ainiala 2005:10 12.) 
 Kaupunkinimistön tutkimuksen voidaan katsoa jakautuneen viralliseen ja epäviralli-
seen tutkimukseen. Virallisia nimiä ovat kaikki suunnitellut kaavanimet, kuten kadunnimet ja 
liikkeiden ja yritysten nimet. Virallisia nimiä ovat myös sellaiset luontonimet, jotka esiintyvät 
kartassa. (Ainila 2005: 12 13.) Kaupunkien virallista nimistöä on tutkittu mm. Tuula Korho-
sen (2001), Tiina Aallon (2001), Eija Julkusen (1998), Elisa Kivipellon (1999), Leena Pärek-
sen (2001) sekä Anne-Maria Nupposen (2003) pro gradu -tutkielmissa. Epävirallisia nimien 
käyttöä ovat selvittäneet pro gradu -tutkielmissaan mm. Saija Koivukoski (2006), Maija Lie-
vonen (2005) ja Riikka Eskelinen (2006). Tässä tutkielmassa tutkitaan sekä asukkaiden suh-
tautumista alueen viralliseen nimistöön että myös epävirallisten nimien 
muodostumisperiaatteita.   
 Tuula Korhosen pro gradu -tutkielmassa Joensuun kadunnimet tarkastellaan katujen 
nimeämisperusteita. Hän on jakanut nimet mm. ryhmä- ja kulttuurinimiin sekä merkkihenki-
löiden mukaan nimettyihin katuihin. Korhonen keräsi aineistonsa mm. tutustumalla katunimi-
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toimikunnan kokouspöytäkirjojen, kaupungin keskusarkiston, maanmittaustoimiston sekä 
maistraatin tarjoamiin tietoihin. Lisäksi hän haastatteli joitakin katunimitoimikunnan jäseniä.  
 Tiina Aallon vuonna 2001 valmistuneessa pro gradu -tutkielmassa Osoitteena Osman-
käämintie: Vantaan Tikkurilan kasviaiheiset ryhmänimet on selvitetty asukkaiden näkemyksiä 
ja käsityksiä Vantaan Tikkurilan kasvi- ja kukka-aiheisista ryhmänimistä. Tutkielmassa on 
tarkasteltu mm. hyvän tiennimen ominaisuuksia, ryhmänimien opastavuutta ja asukkaiden ni-
mitaitoa sekä suhtautumista osoitenimiin ja Tikkurilan aihepiirinimiin. Aallon mukaan ryhmä-
nimet miellyttävät käyttäjiä, ja he näkevät kukka-aiheissa nimissä myös paikallisia piirteitä. 
Nimiä pidetään kuvaavina, mutta kuvaavuuden käsittäminen on yksilöllistä (Aalto, mts. 64, 
96.)  
 Myös  Elisa Kivipelto on tutkinut pro gradussaan, Tiennimistä kylännimiin. Kurikka-
laisten suhtautuminen ympäristönsä nimistöön (1999), hyvän tiennimen ominaisuuksia sekä 
nimenkäyttäjien suhtautumista tiennimiin. Kivipellon mukaan kurikkalaiset uskovat nimien 
kuvaavan todellisuutta. Kielenkäyttäjä haluaa kokea ympäröivän todellisuuden mielekkääksi. 
(Kivipelto mts. 51 55.) 
 Eija Julkusen pro gradussa Palokkalaisten käsityksiä tiennimistä (1998) on puolestaan 
selvitetty asukkaiden käsityksiä teiden nimeämisperusteista. Lisäksi hän on tutkinut tiennimien 
käyttöä sekä asukkaiden alueidentiteettiä. (Julkunen 1998: 32 59.) Julkusen mukaan eläkeläi-
sillä on enemmän käsityksiä Palokan nimien nimeämisperusteista ja heidän näkemyksensä 
pohjautuvat todellisuuteen ja tietoon, kun taas nuoret luovat enemmän omia merkityksiä. Elä-
keläisillä ja nuorilla on Julkusen mukaan vahva alueidentiteetti eli he viihtyvät Palokassa. Jul-
kusen mukaan alueidentiteetti muodostuu kuitenkin eri ikäryhmillä eri tavoin. (Julkunen 1998: 
62, 63, 70.)   
Nimeämisperusteet ovat kiinnostaneet myös Leena Pärestä, joka on pro gradu                
-tutkielmassaan Kilpailu Espoon uusimman aluekeskuksen nimestä (2001) selvittänyt vuonna 
1997 nimikilpailuun osallistuneiden espoolaisten nimiehdotuksia. Päreksen mukaan espoolai-
set arvostavat alueennimessä erityisesti sitä, että nimi on kuvaava ja paikantava. Nimenkäyttä-
jät eivät kaipaa nimiltä myyvyyttä toisin kuin markkinavoimat. (Päres 2001: 29 33.) Tietoutta 
nimeämisperusteista on lisännyt myös Anne-Maria Nupposen pro gradu -tutkielma Röllintölliä 
ja aamuaurinkoa. Joensuulaisten asunto-osakeyhtiöiden nimet (2003), jossa on puolestaan 
selvitetty asunto-osakeyhtiöiden nimeämisperusteita. Nupponen on todennut, että yleisin ni-
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meämisperuste joensuulaisissa asunto-osakeyhtiöiden nimissä on sijainnin ilmaiseminen. Si-
jainnin ilmaisemisen tehtävä voi olla sekä nimen määrite- että perusosalla. (Nupponen 2003: 
125.) 
Nimistöntutkimusta kiinnostavat myös kaupunkien epäviralliset nimet. Epäviralliset 
nimet ovat syntyneet kansan parissa, eivätkä ne esiinny painettuna informaationa kartoissa tai 
kylteissä. Epävirallisella nimistöllä ei siis ole virallisen nimen asemaa. (Ainiala 2005: 13.) 
Eräs tällainen epävirallista nimistöä käsittelevä tutkimus on Saija Koivukosken pro gradu -
tutkielma, Kokkolan epävirallisen paikannimistön muodostumista ja käyttöä (2006), jossa hän 
vertailee kokkolalaisten miesten ja naisten sekä nuorten ja aikuisten nimistönkäyttöä. Koivu-
kosken mukaan johtamalla muodostetut nimet ovat suositun nimeämistapa, ja johdinnimiä 
käyttävät etenkin nuoret (Koivukoski mts. 74 78).  
Maija Lievonen on selvittänyt pro gradussaan Joensuun nuorten epävirallista paikan-
nimistöä (2005) paikannimien muodostusta ja käyttöä. Lievosen mukaan joensuulaisessa ni-
mimaisemassa on nimetty eniten erilaisia rakennetun ympäristön paikkoja, kuten kahviloita, 
rakennuksia ja liikekeskuksia. Luonnonpaikkoihin viittaavaa epävirallista nimistöä on sen si-
jaan suhteellisen vähän. (Lievonen 2005: 12 13.) 
Riikka Eskelinen on puolestaan tutkinut pro gradussaan Helsingin Kallion asukkaiden 
nimimaisemia (2006) kalliolaisten identiteettiä, kielenkäyttöä, suhtautumista Helsinkiin ja Kal-
lioon sekä tapaa hahmottaa kaupunkia. Eskelinen on havainnut, että eri aikoja Kalliossa asu-
neiden asukkaiden nimitaidossa on eroja. Vuosikymmeniä alueella asuneet muistavat 
sellaisiakin nimiä, joita alueella ei enää ole. Vasta lyhyen ajan Kalliossa asuneet nuoret omak-
suvat taas helpoimmin Helsingin keskustan keskeisiä paikannimiä. (Eskelinen 
2006:134 135.) 
Katja Korkalainen on selvittänyt pro gradussaan Kuopion epäviralliset paikannimet 
(2002) mm. epävirallisten nimien säilymistä ja muuttumista sekä nimien käyttöä ja osaamista.  
Korkalaisen mukaan nimeämisen kohteet muuttuvat kaupungin kehityksen myötä. Nuoret op-
pivat epävirallisesta nimistöstä ensimmäiseksi keskustan nimet, ja heidän nimenkäyttönsä kes-
kittyy erityisesti ravintoloiden ja liikkeiden nimien ympärille. Epävirallisia paikannimiä on 
voinut myös lainautua ikäryhmältä toiselle. Myös keski-ikäisten käyttämiin nimiin on voinut 
lainautua nuorten käyttämiä nimiä. (Korkalainen 2002: 33 45.) 
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Epävirallisesta nimistöstäkin on kirjoitettu monia artikkeleita. Terhi Ainiala on selvit-
tänyt torniolaista nimimaisemaa mm. Virittäjässä 2004 ilmestyneessä artikkelissaan Kaupun-
gin paikat ja nimet. Tornion Suensaaren nimistö. Alueen nimistöstä on selvitetty mm. sen 
koostumusta ja olemusta, kadunnimien osaamista ja käyttöä sekä asukkaiden suhtautumista 
aihepiirinimiin. (Ainiala 2004: 34, 47,50.) Kaupunkinimistön tutkimusta on kuvattu laajasti 
edelleen Terhi Ainialan toimittamassa teoksessa Kaupungin nimet, kymmenen kirjoitusta kau-
punkinimistöstä, johon on koottu kymmenen kaupunkinimistöä käsittelevää tutkielmaa.  
 Olen hyödyntänyt edellä esittelemääni tutkimuskirjallisuutta tutkimustehtävän laadin-
nassa, käsittelyssä ja analysoinnissa. Haastattelurungon kysymyksiin olen saanut joitakin vai-
kutteita Tiina Aallon (2001) ja Eija Julkusen (1998) pro graduista sekä Mari Yli-Kojolan 
(2005) ja Terhi Ainialan artikkeleista (2004). Valitut teemat ovat olleet mielestäni keskeisiä 
tutkimusaiheen kannalta, ja ne ovat mahdollistaneet eri tutkimustulosten vertailun. Epävirallis-
ta nimistöä analysoidessani olen käyttänyt menetelmänä Terhi Ainialan (2003) tekemää luokit-
telua, jossa aineisto on jaettu erilaisiin nimenmuodostustapoihin. Lisäksi olen soveltanut 
aineiston käsittelyssä Saija Koivukosken käyttämää nimien käytön keskimääräistä jakautumis-
ta. Olen ottanut myös mallia Koivukosken tutkimustulostensa tueksi tekemistä havainnollisista 
taulukoista ja kuvioista.  
 
3.2. Slangi ja epäviralliset paikannimet 
 
Slangi määritellään yleiskielestä poikkeavaksi kieleksi, jolle on tyypillistä nopeasti vaihtuva ja 
uudehko sanasto (PS). Koska slangi on tyyliltään vapaata, on se lähempänä rentoa puhekieltä 
tai arkityyliä kuin yleiskieltä. Kyseessä on siis pikemminkin tyylillinen tehokeino kuin erilli-
nen kieli (Karttunen 1980: 7.)  
Slangin määrittely ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Saanilahden ja Nahkolan (2000: 
94–96) mukaan nykyisin vallitseva yleisslangi ei täytä slangin varsinaista määritelmää, koska 
se ei ole minkään rajatun erityisryhmän käyttämä kielimuoto. Silti suurin osa yleisslangin sa-
noista on syntynyt tarkemmin rajattavasta tai määriteltävästä slangista, kuten koululais- tai so-
tilasslangista. Yleisslangin käytön yleistyessä slangisanoissa on tapahtunut paljon 
suomalaistamista: vierasperäisiä sanoja on korvattu suomalaisilla ja vieraita äännepiirteitä on 
karsittu. Saarnilahden ja Nahkolan mukaan suositeltavaa on puhua yleisslangista etenkin sil-
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loin, kun haluaa viitata nykyiseen laajalle levinneeseen slangimaiseen kielenkäyttöön. Tässä 
tutkielmassa slangisanoja tarkastellaan kuitenkin pelkästään epävirallisten nimien näkökul-
masta, jolloin ei ole tarvetta luokitella ilmauksia sen tarkemmin yleis- tai erityisslangiin.  
Slangi synnyttää sanoja omiin tarpeisiinsa välittämättä normaalikielen lainalaisuuksista 
(Karttunen 1980: 150). Slangissa käytetään esimerkiksi runsaammin vieraita konsonantteja, 
kuten b:tä, d:tä ja f:ää. Sanojen alussa saattaa myös olla yleiskielelle vieraita äänneyhdistel-
miä. Äänteistä b ja p, d ja t ja g ja k vaihtelevat vakiintumattomasti ja kaikki foneettiset välias-
teet ovat mahdollisia. (Karttunen 1980: 10.) Slangi myös uudistuu nopeasti, mikä johtuu 
ilmausten ja niihin liittyneiden kohteiden nopeasta muuttumisesta. Tehokkuutensa menettä-
neille ilmauksille pyritään keksimään uudempia ja iskevämpiä ilmauksia. (Suojanen 1967: 53; 
Karttunen 1980: 10). 
 Slangin syntyyn ovat vaikuttaneet oleellisesti yhteiskunnallinen murros, teollistuminen 
ja poikkeukselliset kieliolot. (Karttunen 1980: 153.) Slangi perustuu Helsingin kehittymiseen 
Suomen suurkaupungiksi 1800-luvun lopulla. Teollistumisen myötä pääkaupunkiin kohdistui 
suuri muuttoliike, jonka vaikutuksesta Helsingin väkiluku nopeasti moninkertaistui. Tämä joh-
ti kielisuhteiden muuttumiseen, jonka tuloksena suomen kieli nousi ruotsin rinnalle puhekie-
leksi. Helsingin slangi syntyi kaksikielisissä kortteleissa suomen- ja ruotsinkielisten poikien 
yhteiseksi kieleksi. (Paunonen 2000:15.)  
Slangin leviämiseen on vaikuttanut etenkin koululaisslangi, jonka myötä slangimaiset 
nimet ja niiden muodostusperiaatteet ovat levinneet kaikkialle. Koululaisten kielestä slangi 
levisi 1900-luvun lopulla myös muihin oppilaitoksiin ja yliopistoihin, ja tämä opiskelijaslangi 
on jatkanut paikkojen epävirallista nimeämistä. Näin ollen ei siis ole mitenkään ihme, että 
kaikki slangille tyypilliset muodostustavat ilmenevät myös paikannimistössä (Mielikäinen 
2005: 35–36, 38).  
 Nykyinen slangi on moni-ilmeistä ja sisältää tyylillisesti erilaisia elementtejä (Karttu-
nen 1980: 7). Slangia käytetään ryhmän omana sisäisenä kielenä, jolla erotutaan muista ryh-
mistä ja tunnustetaan yhteenkuuluvuutta johonkin tärkeään ryhmään (Karttunen 1980: 149).  
Kielellä ilmennetään oman ryhmän arvomaailmaa ja asenteita sekä pyritään pitämään ryhmään 
kuulumattomat viestinnän ulkopuolella (Karttunen 1980: 148–149). Usein slangin käyttöön 
liittyy myös puheenaiheiden affektiivisuutta. Kun slangi-ilmauksilla viitataan yksittäisiin tar-
koitteisiin, merkitsee se sitä, että tarkoitteilla on erityistä merkitystä ryhmän jäsenten keskinäi-
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sessä viestinnässä, esim. kiinnostavuuden tai yleisyyden vuoksi. (Saanilahti – Nahkola 2000: 
111.) Slangia käyttävät etenkin nuoret ja erilaiset sosiaali- ja ammattiryhmät (Karttunen 1980: 
149).   
 Slangissa suositaan lainasanoja. Aiemmin lainasanat otettiin ruotsista, mutta nykyään 
sanastoa lainataan eniten englannista. (Karttunen 1980: 151.) Slangin lainalähtöisyys on estä-
nyt sen yleistymistä normaalikieleen. Oman kielen pohjalta syntyneet slangisanat ovat sen si-
jaan saattaneet yleistyä myös puhekieleen ja normaalityyliin, kuten pinna kireällä tai heittää 
huulta. (Karttunen 1980: 151.) Slangi suosii myös erilaisia sanontoja ja fraaseja. Fraaseja voi-
daan muunnella vapaasti, mutta sanat liittyvät usein samoihin assosiaatioihin. Esimerkiksi sa-
nonta ottaa päähän, joka on saanut seuraavanlaisia muunnelmia: ottaa pollaan, nuppiin, 
koppaan, kupoliin, pattiin, hattuun, pipoon jne. Fraaseista saatetaan myös kehittää uudenlaisia 
ilmauksia, kuten ottaa pultit > pultata ’suuttua, raivostua’. (Karttunen 1980: 151.)  
 Slangisanat syntyvät tavallisimmin metaforien kautta, jolloin niihin liittyy liioittelua, 
huumoria ja yllättäviä elementtejä. Metaforisia slangisanoja ovat mm. kärpäslätkä ’solmio’ ja 
antennit ’papiljotit’. Suosittuja slangisanoissa ovat myös metforien alalajeiksi luettavat meto-
nymia ja synedokee. Tyypillinen synedokee-tapaus on osan käyttäminen kokonaisuuden ase-
mesta, esim. hame ’tyttö, nainen’. (Suojanen 1967: 52; Karttunen 1980: 9.) Sanaleikin yleisin 
muoto on Suojasen mukaan sanan tai sen osan korvaaminen toisella. Tällaiset sanaväännökset 
ovat humoristisia ja niiden äänneasu pysyy melko muuttumattomana, esim. hyytelö ’jäätelö’. 
(Suojanen 1967: 54.) 
 Slangille ominaisia kielellisiä keinoja ovat ellipsi, kontaminaatio ja erilaiset sanoilla 
leikittelyt. Elliptisesti lyhentyneitä slangisanoja ovat mm. abi ’abiturientti’ ja ausku ’auskul-
tantti’. (Karttunen 1980: 151.) Lehtisen mukaan puheessa esiintyville lyhennesanoille on tyy-
pillistä, että ne lausutaan sanojen tapaan eikä kirjainten nimiä luettelemalla. Valtaosa 
nykyisistä lyhennesanoista tehdään tietoisesti tai vaistonvaraisesti jo alusta alkaen sanahah-
moiksi. Monet lyhennesanoista ovat CVCV-rakenteisia ja vaikuttaisi siltä, että lyhennesanojen 
kehitys osoittaisi pyrkimystä CV-tyyppisiin tavuihin. (Lehtinen 1996: 77–78.) CVCV-
rakenteen kaltainen lyhennenimi on esimerkiksi tekniikan yksikköä tarkoittava Teku. Lehtisen 
mukaan kirjainsanaksi tulisi kutsua sellaisia lyhenteitä, joita luetaan kirjaimittain, kuten ATK, 
SAK ja TV. Typistesanaa tulisi käyttää sellaisista nimistä, jotka on muodostettu typistämällä 
sanasta jokin osa pois, esim. ale, demo, Alko ja Yle. (Lehtinen 1996: 88.) Tutkielmassani käy-
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tän elliptisesti lyhentyneistä epävirallisista nimistä kuitenkin nimitystä lyhennesanat, koska 
termi on käytetympi epävirallisia nimiä käsittelevissä tutkimuksissa.  
 Kekseliäitä sanamuunnoksia ovat mm. kontaminaatiot, jossa kaksi sanaa yhdistyy, ku-
ten reputurientti ’ reputtaa + abiturientti’, ”sanakiepit”, kuten loka-loka ’ coca-cola’, ja sanoil-
la leikittely tirpunen ’varpunen’. (Suojanen 1967: 53–54.) Luovaa slangisanojen käyttöä 
ilmentävät sellaiset puolestaan sanat, joita ei tavata lainkaan yleiskielessä esim. täppi ’raha’ ja 
kyrvähtää ’jäädä kiinni, kärähtää’. Kekseliäitä ovat myös sellaiset yleiskieliset sanat, joille on 
annettu slangissa kokonaan uusi merkitys. Tällaisia sanoja ovat mm. kaali, koppa, patti ’pää’. 
(Karttunen 1980: 151.)  
 Slangijohtimilla ei ole varsinaista merkitysfunktiota, vaan ne auttavat muokkaamaan 
lähdekielestä lainatun sanan slangiin sopivaksi (Karttunen 1980: 150). Slangissa käytettyjä 
johtimia ovat mm. is, ri, e, u, kka, kkä, kku, ski, sku, sky, ska, skä, tsa, tsä, tsu, tsy, tsi, de, ru, 
li, rra, rrä, ju, ka, kä. Tosin ka, kä, rra, rrä ovat nykyään epäproduktiivisempia ja edustavat 
pikemmin vanhemman slangin muodostuskeinoja (Karttunen 1980: 150.) Helsingin slangissa 
yleisimpiä slangijohtimia ovat olleet: ari, is, ka, (ga, kka), tsa, tsi, tsu, ski, sku, sa ja de. Valta-
osa  ari-johtimella muodostetuista sanoista on tekijännimiä, mutta johdin on produktiivinen 
myös erisnimissä esim. Kaivari ’Kaivopuisto’, Vallari ’Valintatalo’ tai Flemari ’Fleminginka-
tu’. Joskus johdinta edeltää  myös kka-, -ppa tai tta-aines. (Paunonen 2000:25-26.) Slangipai-
kannimissä yleinen johdin -ka esiintyy myös muodoissa -ga ja -kka (Bräntsika ’Kulosaari’, 
Krunika ~ Krunikka ’Kruununhaka’ ja Högga ’Korkeasaari’).  Erisnimiä on muodostettu myös 
johtimilla  -tsA (Kultsa ’ Kulttuuritalo’), -tsi, -tsU, -ski, -sku (Mansku ’Mannerheimintie’), -sA 
ja -de. (Paunonen 2000: 26–27.) 
      Myös -is on ollut produktiivinen johdin, ja se on ollut käytössä jo 1800-luvun loppu-
puolelta lähtien. Johtimella muodostettuja erisnimiä ovat esim. Espis ’Esplanadi’,  Kaisis 
’Kaisaniemenpuisto’ ja Porvis ’Porvoonkatu’. (Paunonen 2000: 27.) Johdinta käytetään erityi-
sesti yhdyssanoissa, joissa yhdyssanan jälkiosa ja joskus pidempikin jakso korvataan is-
aineksella.  Esimerkiksi sanassa näyttis ’näytelmäkerho’ lyhentyvät yhdyssanan molemmat 
sanat. Toisaalta is-sanoja muodostetaan myös yksiosaisista sanoista, esim. biljardi > bilis. Sa-
naliittokin voi lyhentyä is-johdinten avulla kuten sanoissa korkkis ’ korkeakorkoiset kengät’. 
Johtimella ei ole varsinaista omaa merkitystä, mutta sanojen samankaltaisuus lisää niiden yh-
teenkuuluvuutta. Esimerkiksi Helsingissä kaupunginosista ja pienemmistä alueista käytettään 
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myös is-loppuisia nimiä, kuten Kaisis ’ Kaisaniemi’, Hakis ’ Hakaniemi’, Kulis  ’Kulosari’ ja 
Herttis ’Herttoniemi’.  (Lehtinen 1994: 36–37.)  
Johdoksella tuotettuja sanoja syntyy lähes päivittäin, mutta usein sanat ovat hyvin ly-
hytaikaisia ja vain tiettyihin käyttöyhteyksiin liittyviä. Tavallisesti ilmaukset ovat perhekohtai-
sia, eivätkä ne leviä yleisempään käyttöön. (Paunonen 2000: 27–28 .) Yli 90 % is-johtimilla 
tuotetuista sanoista on lyhyempiä kuin alkuperäiset sanat, mikä palvelee erityisesti puheil-
maisua. Johdinta käyttävät erityisesti lapset ja nuoret, mutta sen käyttö on laajentunut myös 
tuotteiden ja liike-yritysten nimiin. is-johtimella muodostettujen sanojen käyttö on kuitenkin 
ongelmallista niiden monimerkityksisyyden vuoksi. Pikis-sanalla voidaan mm. tarkoittaa pika-
ruokalaa, pikavuoroa tai ralliautoilun pikataivalta. Sanan käyttäjän ja tulkitsijan on siis tiedet-
tävä asiayhteys. (Lehtinen 1994: 39.)  
 
3.3. Mielikuva, identiteetti ja imago 
 
Semiotiikassa denotaatiolla tarkoitetaan sitä, että merkillä voidaan viitata johonkin todellisuu-
dessa olevaan kohteeseen. Samalla merkki voi saada myös lukuisia konnotaatioita eli sivu-
merkityksiä. Roland Barthesin kehittelemän merkkiteorian mukaan merkkiin voi siis sinällään 
liittyä myös konnotaatiota, jolloin sen merkitys laajenee. Esimerkiksi sanalla kirves voidaan 
viitata puiden pilkkomiseen tarkoitettuun välineeseen. Tällöin puhutaan sanan denotatiivisesta 
merkityksestä. Kirveen omistamisella voidaan taas joissakin kulttuureissa viitata korkeaan sta-
tukseen, jolloin puhutaan sanan konnotatiivisesta merkityksestä. Merkki voi siis laajentaa 
merkitystään niin, että yhdellä kuvalla tai sanalla voidaan ilmaista jopa kokonaisia ideologioi-
ta. (Gottdiener 1995: 15.)  
 Myös paikannimet voivat saada sivumerkityksiä, joiden mukaan alueita jaetaan hyviin 
ja huonoihin osoitteisiin. Erilaiset käsitykset asuinalueiden eroista eivät kuitenkaan johdu al-
kuaan niiden nimistä, vaan ympäristöstä ja sen luomista mielleyhtymistä. (Paikkala 1999a: 
57.) Huttusen mukaan (1997: 105) ”mielikuvien syntyminen ympäröivästä todellisuudesta on 
prosessi, johon vaikuttavat merkittävästi kulttuurisidonnainen tapa aistia, ajatella ja toimia 
ympäristössä, ihmisen persoonallisuus, elämäntilanne ja tietenkin itse ympäristö”. 
 Käytän tutkielmassa konnotaatioiden eli sivumerkitysten sijasta käsitettä mielikuva, 
koska se on mielestäni kuvaavampi termi tutkittaessa nimistön merkitystä alueen asukkaille. 
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Mielikuva merkitsee ’mieleen jäänyttä vaikutelmaa jostakin’ tai ’miellettä’ (Nurmi 2004). 
Käytän käsitettä viittaamaan siihen, että haastatelluilla asukkailla voi olla erilaisia mielleyh-
tymiä kadunnimistä niiden perusmerkityksen lisäksi. Kadunnimi ei siis kuvaa vain tarkoitet-
taan eli tiettyä paikkaa alueella, vaan se voi myös mahdollisesti herättää asukkaissa erilaisia 
positiivisia ja negatiivisia sivumerkityksiä.  
      Identiteetillä tarkoitetaan ’identtisyyttä, samuutta tai yhtäläisyyttä’. Käsitteellä voidaan 
myös viitata ’henkilöllisyyteen’ tai ’psykologiseen persoonallisuuteen’. (Nurmi 2004.) Tar-
kemmin sanottuna identiteetillä tarkoitetaan siis yksilön olemusta, ominaislatua ja yksilölli-
syyttä. Identiteettiin liittyy yhteisöön kuulumisen tunnetta tai sellaista yksilöllisyyttä, jolla 
erotutaan muista ryhmistä. Kaupungin sisäisellä identiteetillä tarkoitetaan ihmisten tuntemaa 
paikallistunnetta eli kykyä samaistua tiettyyn paikkaan tai alueeseen. Asukkaiden tuntema 
paikallistunne liittyy suurelta osin heidän fyysiseen ympäristöönsä. Vahvaan identiteettiin 
kuuluu myös alueen omaleimaisuuden ja erilaisuuden arvostaminen. (Virtanen 1999: 7-8.) Vil-
jamaa-Laakson mukaan nimistöllä on toiminnallis-teknisen tehtävänsä ohella myös kulttuuri- 
ja identiteettitehtävä. ”Asukkaille osoite on osa perusturvallisuutta ja identiteettiä, yrityksille 
nimiympäristö on osa yrityskuvaa ja imagoa”, Viljamaa-Laakso toteaa. Toisaalta nimet raken-
tavat myös kaupunkikuvaa ja sen symbolisia merkityksiä, koska nimet luovat niihin liittyvine 
tarinoineen mielikuvaa alueesta ja paikan hengestä. Omaleimaiseen kaupunkiin pyrittäessä 
paikan hengen tulisi ilmetä samansuuntaisena niin nimistössä kuin alueen ympäristössäkin.  
(Viljamaa-Laakso 1995: 29.) 
Imago merkitsee ’ mainetta’, ’vallitsevaa käsitystä jostakin’ tai ’jonkin itsestään anta-
maa kuvaa’ (Nurmi 2004). Virtasen (1999: 9–12, 156) mukaan imagolla tarkoitetaan kaupun-
kiympäristössä ihmisten luomaa yleistä mielikuvaa kaupungista. Konkreettisesti tämä 
merkitsee sitä, kuinka ihmiset kokevat kaupunkiympäristön ja millaisista seikoista he tuntevat 
kaupungin. Mielikuva voi olla myönteinen, kielteinen tai neutraali, ja se voi ilmentää identi-
teetin lailla eräänlaista erilaisuutta tai yksilöllisyyttä. Imago voi pohjautua konkreettisiin ja 
abstrakteihin tekijöihin ja se on oleellinen osa kaupunkien markkinointia. Imagon tehtävänä on 
yksilöidä kaupunki ja luoda sille oma identiteetti. Kaupunki-imagon yhteydessä voidaan pu-
hua myös identiteettivammaisuudesta. Termillä tarkoitetaan sitä, että kaupungilla ei ole selke-
ää identiteettiä ja imagoa.  
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      Kaupunkiin liittyviä imagotekijöitä voi olla useita, kuten syntytapa, ikä, väkiluku, sijainti, 
luontosuhteet, kulttuuri, elinkeino- ja väestörakenne. Pelkkä nimi ei siis riitä imagon rakenta-
miseen ja säilyttämiseen. Myös kaupunginosilla ja lähiöillä voi olla oma imago ja identiteetti. 
Usein suomalaisiin lähiöihin on liitetty paljon negatiivista imagoa, ja ne on mielletty ongelma-
lähiöiksi. Tapiola on esimerkki positiivisesta imagosta rehevänä puutarhakaupunkina. Helsin-
gin Töölöä pidetään etupäässä porvarillisena alueena ja Sörnäistä työläisalueena. (Virtanen 
1999: 12, 19–39, 133–134.) Samankaltaisten alueiden statuserot eivät selity pelkillä esteettisil-
lä seikoilla, vaan myös alueiden erilaiset kehitysvaiheet ovat voineet johtaa siihen, että alueista 
toinen mielletään lähiöksi ja toinen vauraaksi esikaupungiksi. Nämä erilaiset kehityskulut ovat 
painaneet jälkensä myös usein alueiden nimiin. (Päivänen 1997: 109.) 
 
3.4. Marjalan vuodenaikoihin liittyvä ryhmänimistö 
 
 
Joensuussa nimistönsuunnittelusta vastaa kahdeksanhenkinen katunimitoimikunta. Toimikunta 
aloitti toimintansa vuonna 1954, kun Pielisensuun kunta liitettiin Joensuuhun (Kaupunginval-
tuuston pöytäkirja 29.3.1957). Katunimitoimikunta valmistelee kadunnimet, jonka jälkeen ne 
kirjataan asemakaavaan, ja ne vahvistuvat asemakaavan yhteydessä (Korhonen 2001: 6). 
Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Mikäli kyseessä on erityisen merkittävä kaava, voi-
daan vahvistaminen siirtää myös kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Asukkaat voivat vai-
kuttaa nimiin antamalla suunnitteilla olevista kaavoista muistutuksia. (Maankäyttö- ja 
rakennuslaki 1999/132, 7. luku, 52 §, 65 §.) Haastattelin kesällä 2006 kahta katunimitoimi-
kunnan jäsentä, sillä halusin selvittää, miten katunimitoimikunta päätyi antamaan alueelle vuo-
denaikoihin liittyvää nimistöä.  
 Haastateltujen mukaan Marjalassa ryhmänimiin jouduttiin turvautumaan, koska alueen 
muu nimistö ja ympäristö eivät tarjonneet riittävästi nimiaiheita. Idea Marjalan vuodenaika-
teemaiseen nimistöön saatiin Utralle suunniteltavasta nimistöstä. Ajatus nimistöstä sai alkun-
sa, kun yhdeksänkymmentä luvun alussa Utraan oltiin antamassa nimiä, ja alueen historiaa 
tutkittiin tarkoin. Tuolloin saatiin selville, että eräällä henkilöllä oli ollut Utran koskissa Kesä-
yön kalastusoikeus ja nimeä ehdotettiin Utraan jollekin puistoalueelle. Nimi haluttiin kuiten-
kin säästää Marjalaan valmistuvalle asuntomessualueelle. Kesäyönpuiston innoittamana 
luotiin alueelle vuodenaikateemaan liittyvä nimistö, aihepiiriä laajennettiin kymmenisen vuot-
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ta myöhemmin tuuliteemaan liittyvillä nimillä. Periaatteena tällöin oli, että myös uudet nimet 
soveltuisivat luontevasti vanhempaan nimistöön. Uudempi nimistö syntyikin melko helposti 
vanhemman nimistön pohjalta.  
 Marjalan nimistön suunnittelussa ei käytetty hyväksi Kotimaisten kielten tutkimuskes-
kusta, mutta alueeseen, sen historiaan ja aiempaan nimistöön perehdyttiin tarkoin. Koska Mar-
jalan ympäristössä ei myöskään ollut tuolloin mitään merkittäviä maastonpiirteitä, ei 
nimistössä voinut hyödyntää paikallisia arvoja. Joitakin paikallisia nimiä tosin säilytettiin alu-
een uusissa kadunnimissä, kuten Vinoniemenpuisto. Vinoniemeksi on kutsuttu Höytiäisen ka-
navaan pistävää niemeä (NA). Ilmansuunnat huomioitiin nimistössä siten, että Aamuruskontie 
sijoitettiin itään ja Iltaruskontie länteen. Vuodenaikateemaa laajennettiin nimistön lisäksi 
myös Marjalan ympäristöön.  Talvipäiväntiellä käytettiin kylmiä värejä sekä talvella kukois-
tavia kasveja. Kesäyönkadulla käytettiin puolestaan lämpimiä värejä ja kesällä vihertäviä ja 
kukkivia kasveja.  
 Katunimitoimikunta ei ole saanut marjalalaisilta palautetta vuodenaikateemaan liitty-
vistä kadunnimistä. Joitakin parannusehdotuksia Marjalan nimistöstä on sen sijaan ehdotettu. 
Nimien käytössä ei ole ilmennyt katunimitoimikunnan jäsenten mukaan mitään vaikeuksia. 
Koska alue laajenee Ylämyllylle päin, joudutaan myös nimistönsuunnittelussa huomioimaan 
uusien asemakaavojen asettamat vaatimukset. Alueet mielletään omiksi nimistökokonaisuuk-
sikseen, joten myöskään vuodenaika- tai tuuliteemaa ei enää jatketa. Tällöin nimistöt saadaan 
rajatuksi omiksi alueellisiksi kokonaisuuksiksi, jotka ovat helposti paikallistettavissa.  Näin 
nimistöt eivät myöskään laajene liian suuriksi kokonaisuuksiksi.  
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4. MARJALAN KADUNNIMET ASUKKAIDEN NÄKÖKULMASTA  
 
 
Tässä luvussa tarkastellaan marjalalaisten asennoitumista alueen viralliseen nimistöön sekä 
sen käyttöä. Luvun ensimmäisessä osiossa tutkitaan sitä, kuinka asukkaat suhtautuvat omiin 
osoitteisiinsa. Toisessa osiossa selvitetään, kuinka helppokäyttöisiä nimet ovat asukkaiden 
mielestä. Luvun viimeisessä osiossa tutkitaan sitä, kuinka asukkaat käyttävät Marjalan virallis-
ta nimistöä.  
 
4.1. Asukkaiden suhtautuminen osoitteisiin ja niistä saatu palaute  
 
Marjalan alueen asukkailta kysyttiin kyselylomakkeessa sitä, pitävätkö he omasta osoittees-
taan. Heitä pyydettiin myös perustelemaan vastauksensa. Vastauksista voi todeta, että asuk-
kaat vaikuttavat tyytyväisiltä osoitteisiinsa. 17 palautetusta lomakkeesta 16 vastasi pitävänsä 
osoitteestaan. Yksi vastaaja jätti vastaamatta kysymykseen.  
  Asukkaat perustelivat mielellään suhtautumistaan kadunnimiin. Lintuaidantietä 
kuvattiin kauniiksi ja Kielomäenkatua sekä Kunnaskujaa luonteviksi kadunnimiksi. Kevätka-
dusta pidettiin, sillä nimi toi mieleen keväällä luonnossa alkavan kasvun ja kesän odotuksen. 
Eräs Kevätkadun asukas kirjoitti pitäneensä osoitteesta jo ensi kuulemalta ja nimen vaikutta-
neen positiivisesti asunnon ostovaiheessa. Toiselle vastaajalle Kevätkatu kuulosti lämpimältä 
ja hyvältä paikalta ja ajatus ainaisesta keväästä tuntui houkuttelevalta.   
  Kesäyönkatu toi mieleen kesän kovillakin pakkasilla. Talvipäiväntietä kuvattiin 
mukavan pehmeäksi, valoisaksi ja loogiseksi nimeksi sekä kauniiksi ja soivaksi. Syyskatua 
pidettiin lyhyenä ja ytimekkäänä nimenä ja syksyä kuvattiin kauniiksi vuodenajaksi. Aurinko-
katu mainittiin aurinkoiseksi, iloiseksi, valoisaksi ja helposti muistettavaksi nimeksi. Aurinko-
kadusta tosin mainittiin, että se oli leimautunut pahamaineisten vuokratalojen alueeksi.   
 Kyselylomakkeilla selvitettiin, millaista palautetta asukkaat olivat mahdollisesti saa-
neet Marjalan alueen nimistä. Kahdeksan asukasta vastasi saaneensa alueen nimistä pelkästään 
positiivista palautetta. Seitsemän vastaajaa ei ollut saanut nimistä lainkaan palautetta. Yksi 
vastaaja mainitsi, että Marjalan alue on tunnettu hyvänä marjapaikkana ja yksi vastaaja ei vas-
tannut kysymykseen.   
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 Myös aiemmin tehdyissä haastatteluissa asukkaat kertoivat, millaista palautetta he oli-
vat osoitteestaan saaneet. Kadunnimet olivat herättäneet esimerkiksi kiinnostusta, ihailua ja 
ihmettelyä sukulaisissa ja tuttavissa sekä erilaisissa asiointitilanteissa. (1–4 ). 
 
(1)   No ainakkii nuo sukulaiset kommentoi, että kivan kuulone osote (nA32). 
 
(2)   Kaverit on vähän naurannu. Ne ei oo meinannu uskoo, jos on sanonu osotteen, niin ne... Ne on  
vaan naurannu ja sitte luullu, että niinkuv valehtellee tai jotenkis silleen, että vitsillä sannoo, et-
tä ne ei meinaa uskoo jos ei oo enne Marjalassa käyny.  (nA34.) 
 
(3)   -- et Anttilan postimyyntiin soitin ja tilasin niinku tavaroita, ja sitten se täti lukkee sieltä kon- 
neelta, että Aurinkokatu.  Ja sit se on aivan haltioissaan, että onko tällane paikka olemassa. Ja 
sitte se vaan hirveesti niinku, et onks siellä muitaki tällasia paikkoja. Ja sit ku sannoo niinku, et 
on täällä tämmönen ja tämmönen katu. Ja sit sitä vaan naurattaa hirveesti siinä puhelimessa ja 
sen mielestä se oli niinku kauheen hienoo. ( nB25.) 
 
(4)   Sillon ku -- asuttiin, niin oikeestaan ihan missä päin Suomea liikku, eikä pelkästään vaan 
Joensuussa, niin tuli heti silleen semmosta positiivista palautetta, että onpa mukavan kuulonen 
kadunnimi,  ja sit paikalliset on silleen yhistäny sen tänne (mA16). 
 
 
 Asukkaat vaikuttavat melko tyytyväisiltä kotikatunsa nimiin.  Kadunnimet ovat asuk-
kaiden ylpeydenaihe, ja ne ovat herättäneet ihailua myös ulkopaikkakuntalaisissa. Vaikuttaa 
siltä, että marjalalaisten myönteisyys kadunnimiä kohtaan liittyy vahvasti nimien herättämiin 
positiivisiin mielikuviin. Aineiston perusteella voi niin ikään todeta, että positiivisia mieliku-
via herättävään kadunnimeen saattaa liittyä myös kielteisiä sivumerkityksiä, kuten erään asuk-
kaan mainitsemaan Aurinkokatuun.  
 Myös Marjalan niin sanotulla vanhemmalla alueella asuvat asukkaat pitävät omista ka-
dunnimistään. Vaikka nämäkin nimet ovat luontoaiheisia, ne eivät herättäneet nimenkäyttäjis-
sä luontoon liittyviä assosiaatioita. Nimiä kuvattiin mm. kauniiksi ja luonteviksi. On siis 
mahdollista, että nimet kuten Kielomäenkatu tai Kunnaskuja eivät ole nimenkäyttäjistä yhtä 
kuvallisia kuin Marjalan muut samaan aihepiiriin pohjautuvat ryhmänimet.  
 Asukkaat kuvailivat kadunnimiä useilla adjektiiveilla. Marjalan kadunnimet ovat asuk-
kaiden mukaan mm. kauniita, luontevia, loogisia ja soivia. Nimenkäyttäjät arvostavat siis ka-
dunnimissä sitä että nimet kuulostavat miellyttäviltä ja herättävät mielikuvia. Myös Tiina 
Aalto on havainnut, että nimen kuulostaminen hyvältä on eräs nimenkäyttäjien mainitsema 
peruste hyvälle nimelle. Hän mainitsee, että nimen äänneasu voi liittyy myös läheisesti sen 
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herättämiin mielikuviin. (Aalto 2001: 67, 68.) Nimenkäyttäjiä miellyttävät siis sellaiset nimet, 
joihin he voivat liittää henkilökohtaisia merkityksiä.  
 
4.2. Kadunnimien rakenne ja helppokäyttöisyys 
 
Asukkailta tiedusteltiin kyselylomakkeilla, ovatko Marjalan kadunnimet heidän mielestään 
lyhyitä vai pitkiä ja ovatko ne helppoja kirjoittaa ja lausua. Moni vastanneista totesi, että ka-
dunnimissä on sekä lyhyitä että pitkiä nimiä. Vain yksi vastaaja piti kadunnimiä lyhyinä, kun 
taas seitsemän vastaajaa mainitsi, että kadunnimet ovat etupäässä pitkiä. Osa vastanneista tote-
si, että kadunnimet ovat heidän mielestään sopivan pituisia. Yksi vastaajista ei vastannut ky-
seiseen kysymykseen. 11 vastaajaa mainitsi, että nimet ovat helppoja kirjoittaa ja lausua. 
Vastauksia perusteltiin seuraavasti (5–7). 
 
(5)   Eivät ole liian pitkiä, ihan sopivia 15 16 kirjainta (nB46). 
 
(6)  Pitkähköjä, mutta ovat helppoja kirjoittaa ja muistaa (mB54).  
 
(7)    Osa pitkiä,  osa lyhyitä. Kyllä nimet suomalaiseen suuhun hyvin sopivia ( mB6).  
   
Vain yksi vastaaja piti alueen kadunnimiä selvästi hankalina (8). Eräs vastaaja uskoi, että ni-
met saattavat olla pituutensa vuoksi ongelmallisia etenkin lapsille (9).  
 
(8)   Pitkiä. Keskimäär. vaikeampia (nB31).  
 
(9)  Aika pitkiä, lapsille saattaa tuottaa hankaluuksia (mB24).  
 
 
Nimien pituuden lisäksi asukkailta kysyttiin sitä, kuinka he suhtautuvat nimissä esiintyviin ä- 
ja ö- äänteisiin. Vastanneista 12 ei ollut havainnut nimienkäytössä minkäänlaisia ongelmia. 
Yksi vastaaja ei ollut vastannut kyseiseen kysymykseen. Neljä vastaajaa mainitsi, että äänteet 
voivat tuottaa joitakin ongelmia (10–12). Vastauksista kävi myös ilmi, että äänteitä pidettiin 
suomalaisina ja niihin suhtauduttiin pääosin myönteisesti (13–14).  
 
(10)   ä- ja ö-äänteet kuuluvat suomen kieleen. Saattavat kuitenkin tuottaa ulkomaalaisille ongelmia 
 (nB47).  
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(11)   Tietokone ei tunne kirjaimia muuten hyvä (mC27) .  
 
(12)   Lapsille vaikeita (mB2). 
 
(13)  Suomalaista!! Positiivista! (nB31) 
 
(14)  Suomen kieltä parhaimmillaan (nB53).  
 
 
 Asukkailta kysyttiin kyselylomakkeilla myös, ovatko Marjalan kadunnimet heidän 
mielestään samankaltaisia ja ovatko nimet mahdollisesti tuottaneet ongelmia. Vastaajista seit-
semän ei pitänyt kadunnimiä samankaltaisina. Kuusi vastaajaa puolestaan oli sitä mieltä, että 
nimissä oli havaittavissa samankaltaisuuksia. Kaksi vastaajaa totesi, että nimet liittyvät sa-
maan aihepiiriin. Yhtä vastausta oli vaikea tulkita ja yksi vastaaja jätti vastaamatta. Vastaajista 
kuudelle eivät kadunnimet olleet aiheuttaneet minkäänlaisia ongelmia. Kahdelle vastaajalle 
nimet olivat tuottaneet joitain ongelmia. Seuraavassa muutama esimerkki vastaajien esittämis-
tä perusteluista (15–17).  
 
 (15) Sopivan erilaisia, yhteinen vuodenaika teema (mB50).  
 
 (16)   Samankaltaisuus toisaalta hyvä asia ja joskus aiheuttaa sekaannusta (nB46).  
 
 (17) Eivät ole samanlaisia. Nimet eivät ole aiheuttaneet mitään ongelmia (nB47).  
  
 
Aiemmin tehdyissä haastatteluissa asukkaat mainitsivat tarkemmin, millaisia ongelmia 
kadunnimet olivat aiheuttaneet. Haastatelluista valtaosa oli sitä mieltä, että kadunnimet eivät 
ole aiheuttaneet mitään ongelmia. Viisi vastaajaa kertoi tilatun taksin harhailleen alueella, yh-
deksän mainitsi kadunnimien sekaantuneen joskus ja neljä kertoi postin menneen väärään 
osoitteeseen. Jotkut haastatelluista mainitsivat, että osa alueen kadunnimistä vaikutti heistä 
liian samankaltaisilta. Esimerkiksi Kesäyönkatu ja Talvipäiväntie miellettiin samankaltaisiksi 
nimiksi (18). Nimien sekaantumisen lisäksi uskottiin, että samankaltaiset kadunnimet eivät 
olisi aina helppoja muistaa (19). Nimistön sisältämiä vastakohtaisuuksia, esim. kesä ja talvi, ei 
pidetty myöskään nimenkäyttäjän arkea helpottavina seikkoina (20).  
 
(18) Oikeestaan sit, jos vaikka lapset sannoo, et joku kaveri assuu jollakin kadulla, niin kyl-
lä mulla sitte mennee niinku helposti sekaisin, et mikä on Kesäyönkatu ja mikä se toi-
nen Talvipäiväntie siinä vieressä, että ne on niinku jotenkis samantyyppisiä ja  
vierekkäin, niin minä em muista ikinä, että kumpi on kumpi (nB10).  
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(19) Ihmisille ei jää mieleen nämä samantyyliset kadunnimet, että pitkäänki, kymmenen 
vuotta alueella asuneet, niin ne enempi hahmottaa nämä kadut niin, että kuka assuu, 
kenen talo siinä ensimmäisenä on  (mB13). 
 
(20) Sekaantumisen vaara on, kun ne on sillä tavalla lähekkäin sitten tämmöset vastakoh-
taisuuvet, mutta että niinku tosiaan yhtenäinen nimistö niin viittaa ainaki tietylle alu-
eelle, joka ei nyt välttämättä sitten heti yhdisty aina, et se on Marjala (mB52). 
 
 
Vaikuttaa siltä, että asukkaat pitävät kadunnimiä helppokäyttöisinä. Vaikka Marjalan 
kadunnimet ovat pitkiä, ei niiden pituus tunnu haittaavan asukkaita. Myöskään kadunnimien ä- 
tai ö-äänteet eivät häiritse asukkaita. Nimiin suhtaudutaan etupäässä myönteisesti, mutta sa-
maan aihepiiriin liittyvät nimet aiheuttavat toisinaan myös sekaannuksia. Samankaltaiset nimet 
saattavat mm. vaikeuttaa nimien muistamista ja osoitteen paikantamista.  
 Tiina Aalto (2001: 65) on havainnut pro gradu -tutkielmassaan, että tikkurilalaiset ar-
vostivat nimeen liittyviä myönteisiä konnotaatioita jopa enemmän kuin nimen lyhyyttä. Aallon 
mukaan nimen pituus ei muodostu haitaksi, jos siihen liittyvät konnotaatiota ovat miellyttäviä. 
Elisa Kivipelto puolestaan mainitsee, että vaikka nimenkäyttäjät arvostavatkin lyhyitä ja yti-
mekkäitä nimiä, ei lyhyt nimi heidän mielestään sisällä riittävästi informaatiota. Pitkään ni-
meen liittyy enemmän tietoa ja pitkä nimi pystyy lyhyttä paremmin erottelemaan tarkoitteensa 
muista samankaltaisista. Nimen pituudella ei ole merkitystä etenkään silloin, jos nimi sopii 
kohteeseensa ja nimen ja tarkoitteen välinen yhteys vaikuttaa käyttäjästä selvältä. (Kivipelto 
1999: 29). Vaikuttaa siltä, että marjalalaiset arvostavat nimissä enemmän sitä, että nimet ovat 
omaperäisiä ja miellyttäviä kuin lyhyitä.  
 
4.3. Kadunnimien opastavuus 
 
Kyselylomakkeilla selvitettiin, onko asukkaiden mielestä kadunnimien avulla helppo opastaa 
vieraita Marjalaan. Kyselylomakkeeseen vastanneista yhdeksän vastasi myöntävästi. Kolmen 
vastaajan mielestä kadunnimien avulla ei ollut helppo opastaa perille. Viisi vastaajaa jätti vas-
taamatta kysymykseen. Ne kolme vastaajaa, jotka eivät pitäneet Marjalan kadunnimiä lainkaan 
opastavina, kuuluivat kaikki työikäisten ryhmään ja olivat miehiä. Sen sijaan kadunnimien 
opastavuuteen myönteisesti suhtautuneet olivat sekä nuoria aikuisia ja opiskelijoita että työ-
ikäisiä. Tästä ryhmästä viisi vastaajaa oli naisia ja neljä miehiä.  
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 Lomakkeessa pyydettiin asukkaita kertomaan, miten he opastaisivat vieraat kotiinsa. 
Vastanneista seitsemän käytti opastuksessa pelkkiä kadunnimiä. Heistä kolme oli miehiä ja 
neljä naista. Viisi vastaajaa käytti opastuksessa pelkkiä maamerkkejä Heistä kaksi oli miehiä 
ja kolme naista. Kolme vastaajaa kertoi käyttävänsä opastuksessa sekä kadunnimiä että Marja-
lan näkyviä maamerkkejä. Heistä kaksi oli naisia ja yksi mies. Yksi vastaaja jätti vastaamatta 
ja yksi vastaus oli vaikeasti tulkittava.  
 Kadunnimiä opastuksessa apuna käyttivät sekä nuoret aikuiset ja opiskelijat että myös 
työikäiset ja eläkeläiset. Maamerkkeihin turvautuivat nuoret aikuiset ja opiskelijat sekä työ-
ikäiset. Sekä kadunnimiä että maamerkkejä apuna opastuksessa käyttivät aineistossa vain työ-
ikäiset. Opastaviksi maamerkeiksi mainittiin ABC-asema, Huvitörmä ja Kuunvirrankanava. 
Marja Viljamaa-Laakson (1999b: 83) mukaan osoitejärjestelmämme alkaakin korvautua vähi-
tellen ikiaikaisella ympäristöä hahmottavien maamerkkien järjestelmällä.  
 Myös haastatteluissa jotkin asukkaat selostivat, kuinka he opastavat ihmisiä Marjalaan. 
Alueen luontoaiheisien ryhmänimien otaksuttiin antavan hyvän vihjeen osoitteen sijainnista 
(21). Maamerkkejä käytettiin esimerkiksi silloin, kun kadunnimiä ei muistettu tarkasti (22) tai 
kun maamerkin saattoi erottaa jo kaukaa (23). Myös talojen värityksen perusteella saatettiin 
opastaa vieraita (24).   
 
 (21)  No nää ainaki kuvastaa niinku aluetta, et koko alue on toistaseks riittäny näitä luonto-
   aiheisia nimiä niin, jos jostain kuulee että on joku tämmönen nimi, niin ossaa heti jo 
   arvella, et onks se siellä Marjalassa päin (nA37).     
 
 (22)  Et kyllä varmaan niinku täällä mielummin ehkä opastat ihmisiä niinku joittenki maa-
   merkkien perusteella ehkä ku katujen, ku ei välttämättä itekkään niinku aina muista 
   tarkkaan, et mikä katu on mikä katu (nB25). 
 
(23) Tuo ABC tuossa ku kertoo, että sitä lähellä ja sillä tavalla niin se on ehkä enemmänkin 
tuommonen näkyvä maamerkki. Antaa niinkus sen havainnon paremminki ehkä, ku 
ruppee miettimään mielikuvissaan, että missä päin Joensuuta semmonen alue on.  
(mB55.) 
 
(24) Ja sitten kadun värit on jännät tässä, että kun on ryhmitetty aina muutama tälläkin alu-
eella näitä omakotitaloja, niin samanväriset on vähän niin kun samassa ryppäässä, et 
se vielä on sitten heleppo muistaa siitäki, ku kaikki talot ei oo samanvärisiä. (nB46).   
 
Opastamista saattoivat helpottaa myös tunnetun paikan läheisyys (25) tai alueen keskeiset ra-
kennukset (26). Marjalanportti ja Aurinkokatu mainittiin keskeisiksi ja tunnetuiksi väyliksi 
sekä haastatteluissa että kyselylomakkeissa (26–28).  
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 (25)  Törmä on ehkä hyvä monille ja monet muistaa… ainaki vanhemmat, jotka on siellä 
   tanssinuj ja muuta, että Törmän tanssilava (mB55). 
 
 (26)  No se vähän riippuu siitä, et mitenkä se toinen sit hahmottaa, mutta ehkä                             
                      helepompi sitten tuo koulu ja kioski, ja niihen mukkaan sitte opastaa (nB20). 
    
 (27)  Se on tuo Aurinkokatu, on semmonen pääväylä, että jos ohjaat, sanotko kummasta 
   päästä ensin, ja minne suuntaan sitte (nB12). 
  
  
 (28)  No tuo on tuo Marjalanportti tavallaan tuossas semmonen, mistä on helppo sitte opas- 
   taa Aurinkokatua (nB47). 
 
 Marjalalaiset hahmottavat aluettaan kadunnimien lisäksi myös tunnettujen rakennusten 
ja liikelaitosten sekä alueen vuodenaikateemaisen värityksen perusteella. Asukkaat käyttävät 
opastuksessa hyväkseen sekä Marjalan kadunnimiä että näkyviä maamerkkejä. Eri ikä- ja su-
kupuoliryhmien välillä ei aineiston perusteella näyttäsi olevan kovin suuria eroja kadunnimien 
käytössä. Eija Julkusen (1998: 58) mukaan etenkään nuoret eivät käytä tiennimiä, vaan hah-
mottavat ympäristöään erilaisten paikkojen ja rakennusten mukaan. Aineistoni perusteella voin 
todeta, että maamerkkien suosiminen ei rajoitu vain nuoriin, vaan myös aikuiset käyttävät niitä 
tarpeen mukaan.  
 Terhi Ainialan puolestaan toteaa, että Tornion Suensaaren virallisessa nimistössä ka-
dunnimiä käytetään harvoin ja niiden käyttö on rajoittunut erikoistilanteisiin. ”Suensaarelaisen 
ympäristö hahmottuu siis alueina ja rakennuksina ja kenties esimerkiksi luonnonpaikkoina 
mutta ei katuina”, Ainiala tähdentää. (Ainiala 2004: 52.) Tämän aineiston perusteella ei voi 
tehdä tällaisia päätelmiä kadunnimien käytön yleisyydestä, mutta voi todeta, että nimien käyt-
töön liittyy tilannekohtaista vaihtelua. Näkyviin maamerkkeihin turvaudutaan esimerkiksi sil-
loin, kun kadunnimiä ei muisteta hyvin. Toisaalta maamerkkejä pidetään myös havainnollisina 
ja opastamista helpottavina.  
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5. ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ MARJALAN RYHMÄNIMISTÄ 
 
 
Luvussa tarkastellaan asukkaiden suhtautumista ryhmänimiin ja Marjalan nimistön koostu-
musta. Luvun ensimmäisessä osiossa tutkitaan, millaisiin eri teemoihin asukkaat jakavat Mar-
jalan nimistön. Toisessa osiossa selvitetään, kuinka asukkaat suhtautuvat tiettyä aihepiiriä 
edustaviin nimiin. Kolmannessa osiossa tutkitaan, millaisia nimitoiveita asukkaat esittävät 
Marjalan ryhmänimien jatkoaiheiksi. Nimitoiveiden avulla selvitetään, millaisia nimeämispe-
riaatteita asukkaiden nimiehdotuksiin sisältyy.  
 
5.1. Ryhmänimistön erilaisia aihepiirejä  
 
 
Kyselylomakkeilla selvitettiin, millaisia eri teemoja asukkaat ovat havainneet Marjalan nimis-
töstä. Selvästi tunnetuimmat teemat ovat vuodenajat ja luonto. Myös vuorokaudenajat mielle-
tään nimistön teemaan kuuluvaksi. Lisäksi aineistossa on laaja kirjo erilaisia teemoja, kuten 
alla oleva taulukko osoittaa (taulukko 1). Vaikka ryhmänimillä pyritään yhtenäiseen ja selke-
ään teemaan, löytävät nimenkäyttäjät alueen nimistöstä useita eri teemoja.   
 
 Taulukko 1. Marjalan virallisen nimistön jakaantuminen erilaisiin teemoihin asukkaiden mu-
kaan.  
Teema  Lukumäärä 
Vuodenajat 12 
Luonto 10 
Vuorokaudenajat 4 
Kasvit 2 
Marjat 2 
Tuuli 2 
Ilmasto 2 
Sääilmiöt 2 
Taivaankappaleet 1 
Kivet 1 
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Eläimet 1 
Taivas 1 
Sotahistoria 1 
Paikallishistoria 1 
Aurinko 1 
Maan muodot 1 
 
 Lisäksi asukkailta kysyttiin, ovatko he tavanneet vastaavanlaisia aiheita muualla Suo-
messa. Vastaajista kahdeksan vastasi, ettei ole havainnut samankaltaisia aihepiirejä muualla. 
Kolme vastaajaa mainitsi, että he ovat tavanneet luontoaiheisia nimiä myös muissa paikoissa. 
Kolmen muun vastaajan vastauksia oli vaikea tulkita, kahdella vastaajalla ei ollut tietoa asiasta 
ja yksi vastaaja jätti vastaamatta kysymykseen. Taivaan ilmiöihin liittyviä nimiä oli tavattu 
mm. Espoosta (29). Myös muulta Joensuusta oli havaittu vastaavanlaisia teemoja, esim. tuuli- 
ja lintuaiheita (30). Eräs asukas myös mainitsi, että aihepiirinimeäminen on nykyisin hyvin 
käytetty nimeämistapa (31). Toisaalta Marjalan ryhmänimet saatettiin myös kokea ainutlaatui-
siksi muihin ryhmänimiin verrattuna (32).  
 
 (29)  Espoosta taitaa löytyä Kuunkiertoa ym (mB52).  
 
 (30)   Rantakylässä on Ranta-Mutalassa Tuulen-, Aallon- ja Tyrskytie. Samoin lintujen ni-
   miä koko joukko (mB6). 
  
 (31)  Eikös aika monella paikkakunnalla ole nimet saman aihepiirin ympärillä ”ryppäinä”   
   (nB53).  
  
 (32)   Meidän teema lienee ainutkertainen (mB50).  
 
   
 Asukkaat liittävät Marjalan ryhmänimet etupäässä vuodenaikoihin ja luontoon kuulu-
viksi. Tosin moni marjalalainen liitti nimistön myös useisiin teemoihin. Luontoaiheiset nimet 
ovat heille tuttuja myös muilta paikkakunnilta, mutta vuodenaikoihin liittyviä esimerkkejä ei 
aineistossa esiintynyt lainkaan. Koska asukkaat eivät olleet tavanneet vuodenaikoihin liittyviä 
nimiä muualla, päätin selvittää asiaa tarkemmin Internetin avulla ja etsin kadunnimiä postin 
postinumerohaun kautta.  Vertailun vuoksi etsin sekä Marjalan vanhemman että uudemman  
alueen kadunnimiä. Tässä aineistossa ei ole luonnollisestikaan kaikkia Marjalan kadunnimiä.  
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Taulukko 2. Kadunnimien yleisyys Internet-poiminnan mukaan. 
Kadunnimi Lukumäärä Esimerkkejä kunnista, joissa nimi esiintyy 
Aurinkokatu  2 Joensuu, Hämeenlinna 
Kesäyönkatu  1 Joensuu 
Talvipäiväntie 1 Joensuu 
Iltaruskontie 10 Helsinki, Espoo, Kokkola, Savonlinna, Mikkeli 
Kevätkatu  3 Helsinki, Lahti, Joensuu 
Syyskatu 3 Lahti, Seinäjoki, Joensuu 
Puhurikuja 3 Vihti, Parikkala ja Joensuu 
Itätuulentie 8 Pieksämäki, Kuopio, Jyväskylä, Porvoo 
Sateenkaari 6 Vantaa, Espoo, Loviisa, Kempele, Uusikaarlepyy 
Aurinkotuulentie 1 Joensuu 
Yläpilvenkuja 1 Joensuu  
Tuulenpesä 10 Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Pori, Iitti 
Lietteentie 5 Punkaharju, Joroinen, Kontiolahti, Tornio, Joensuu 
Lintuaidantie 1 Joensuu 
Kielomäenkatu 1 Joensuu 
Kortespuronkatu 1 Joensuu 
Virrantaus 3 Puumala, Nilsiä, Joensuu 
 
Vaikuttaa siltä, että osa Marjalan kadunnimistä on todella ainutlaatuisia Tällaisia nimiä ovat 
mm. Kesäyönpuisto, Talvipäiväntie, Aurinkotuulentie ja Yläpilvenkuja, Lintuaidantie, Kielo-
mänkatu ja Kortespuronkatu. Nimiä ei siis tavata missään muualla Suomessa. Vuodenaika-
teemaan kuuluvia nimistä on kaksi, uusimpaan tuuli- ja pilviteemaan kuuluvia kaksi ja 
Marjalan alkuperäisiin nimiin kolme. Tiina Aalto on puolestaan selvittänyt pro gradussaan 
kukka-aiheisten nimien yleisyyttä. Aalto toteaa, että Kieloteitä on Suomessa yhteensä 65 kap-
paletta. Yleisiä määriteosia kukka-aiheisissa nimissä ovat myös apila, vanamo, leinikki, hors-
ma ja orvokki. Näistä apila-alkuisia on 51, vanamo-alkuisia 47 ja leinikki-alkuisia 39, horsma-
alkuisia 31 ja orvokki-alkuisia 30. Toisaalta kasviaiheisista nimistä on mahdollista muodostaa 
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myös omaperäisiä nimiä, kuten Tikkurilan tiennimissä määriteosina esiintyvät aralia, haarik-
ko, harajuuri, jäkkärä, kallioruoho, keltamo, krookus, pukinjuuri, sinirikko ja virmajuuri. 
(Aalto 2001: 87–88.)  
 Kun vertaa Aallon aineistoa omaani, voi havaita, että Marjalan vuodenaika-, tuuli- ja 
pilviteemainen nimistö on vielä suhteellisen vähän käytettyä. Aineisto myös osoittaa, että ai-
nutlaatuisia nimiä voidaan muodostaa sekä paikan johonkin ominaisuuteen viittaavista nimistä 
että ryhmänimistä. Lisäksi aineisto osoittaa, että samat aihepiirit toistuvat myös eri puolilla 
Suomea. Tiina Aalto onkin todennut, että kaavanimien valinta on mallisidonnaista. Tällöin 
toisista nimistä tulee suositumpia ja niitä kopioidaan ahkerimmin. (Aalto 2002: 218.) Tällai-
nen nimeämistapa ei kuitenkaan ole uusi, sillä esimerkiksi eurooppalaisia nimeämistapoja on 
lainautunut Pohjoismaihin jo toisen vuosituhannen puolella. (Slotte 1999: 17–18.) 
 
5.2. Suhtautuminen ryhmänimiin  
 
 
Asukkailta tiedusteltiin kyselylomakkeissa heidän suhtautumistaan Marjalan nimistön tiettyjä 
aiheita edustaviin nimiin. Vastanneista 15 suhtautui ryhmänimiin myönteisesti. Eräs vastaus 
oli monitulkintainen ja yksi vastaaja jätti vastaamatta kysymykseen. Vastausten perusteella voi 
todeta, että asukkaat kokevat ryhmänimien helpottavan olennaisesti nimenkäyttäjän arkea, 
esim. osoitteiden käyttämistä ja Marjalan erottumista muista Joensuun kaupunginosista (33- 
34). Toisaalta nimien koettiin myös olevan omaleimaisia ja soveltuvan hyvin Marjalaan (35-
36).   
(33)   Helpottaa osoitteiden hahmottamista ja muistamista (nB21) .  
 
(34)    Sopivasti käytettyinä identifioivat asuinaluetta, mutta erilaisuutta pitäisi silti olla riit- 
   tävästi (mB52).  
 
(35)    Sopivat tämän alueen monipuoliseen ilmeeseen (mB54). 
   
(36)    Omaleimainen juttu. Suhtaudun myönteisesti (nB10).  
 
  
 Myös kesällä 2006 tehdyissä haastatteluissa asukkaat toivat esille omia näkemyksiään 
Marjalan ryhmänimistä. Samankaltaiset nimet toivat alueelle yhtenäisyyttä ja muodostivat 
Marjalan alueen mielekkääksi kokonaisuudeksi (37–38). Ryhmänimistä pidettiin myös siksi, 
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että nimet rakentuivat loogisesti ja teema säilyi nimissä samansuuntaisena (39). Ryhmänimet 
helpottivat sekä paikallisten että vieraspaikkakuntalaisten liikkumista alueella (40–41). 
 
 (37)  No kyl mun mielestä silleen hyvin et, se niinku yhtenäistää sen alueen, ku on saman-
   tyyliset  nimet ja teemat niillä (nB19) . 
 
(37)    Kyllä se oikeestaan aika kivaa on, koska se sit ryhmittää sen tietyn alueen sillai omaks 
  kokonaisuudeks (nB7). 
   
(38)    No minun mielestä kaikki mitkä on tulleet tähän, on käyneet jotenkin hirmu luonte- 
  vasti.  Nuo jatkunu nuo uudet nimet ja muuta.  Et ei muutu silleen ihan…tulee niinku 
  yks kaks ihan erilaisia, niin sit se ois kyllä, tuntus vähän hassultakin sitte. (nB12.) 
 
(39)    Niin, no se ehkä sit kertoo, että on helpompi niinku muittenki… vieraspaikkakunta-
  laistenkin ehkä helpompi ehtii sit ku ne tietää et, siellä on sen tyylisiä, niin sitten tie-
  täävät että löytyy ehkä paremmin perillekkii sitten. (nB20.)    
 
 (41)  Kyllä ne mun mielestä soppii, koska se saattaa jopa sitä paikantamistakin helpottaa sit-
   ten jos ei ihan hajulla oo, kumminki se antaa sitten et se vois olla sielläpäin (mB4). 
  
 
 Toisaalta ryhmänimiin kohdistettiin myös kritiikkiä. Esimerkiksi nimeämisprosessi 
voitiin nähdä keinotekoisena (42). Alueen luontoaiheisten ryhmänimien epäiltiin voivan se-
kaantua muihin vastaavankaltaisiin ryhmänimiin (43). Marjalan alueen ryhmänimien kehittä-
miselle esitettiin myös tulevaisuuden haasteita, sillä nimiltä toivottiin loogisuutta ja 
jatkuvuutta sekä nimistönsuunnittelulta asukkaiden kuulemista (44).  
  
 (42)  Mut katujahan on paljon, et välillä on semmonen keksimisenki maku (nB10). 
 
(43)  Vähän vaikee sanoo, kun tuota näitä luontoteemojahan nyt joudutaan käyttämään 
  muuallakin aika paljon, että sitten aiheuttaako se kuitenkin jotain sekaannuksia.  
  (mB52.) 
 
(44)  Kyllähän se soveltuu, mutta se vaatii sitten jatkuvaa seuraamista ja tarkkaavaisuutta 
 ettei se leviä käsiin. Sillon se pitäs olla looginen kokonaisuus, että alusta pitäen muo-
 dostetaan ne raamit, minkä ympärillä niinku tai sisällä pelataan, että muuten se me- 
  nee niinku sekasin. (mB55.) 
 
42 asukkaan kanssa keskusteltiin myös siitä, onko heidän suhtautumisensa alueeseen ja sen 
nimistöön mahdollisesti muuttunut ajan kuluessa. Haastatelluista 29 ei ollut havainnut min-
käänlaista muutosta suhtautumisessaan. 10 vastaajan oli huomannut, että suhtautuminen oli 
muuttunut myönteisemmäksi aluetta ja sen nimistöä kohtaan, ja kolme vastaajaa vastasi, että 
suhtautuminen oli vuosien kuluessa muuttunut kielteisemmäksi.  
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 Varsinaisesti kukaan haastatelluista ei maininnut, että suhtautuminen nimistöön olisi 
muuttunut kielteisemmäksi. Sen sijaan suhtautuminen alueeseen vaihteli monissa vastuksissa. 
Yleisimpiä aineistossa ovat sellaiset vastaukset, joissa asukkaat kertoivat suhtautuneensa vara-
uksellisesti alueeseen siitä saatujen tietojen pohjalta. Tavallisesti ennakkoluulot ovat kuitenkin 
karisseet vuosien asumisen myötä. Jotkin haastatelluista kertoivat esimerkiksi, että he olivat 
suhtautuneet Marjalaan ennakkoluuloisesti sosiaalisten ongelmien vuoksi. Toiset taas kertoivat 
arastelleensa aluksi sitä, että Marjala sijaitsi ”jumalan selän takana”, kuten he itse asian il-
maisivat. Monissa asukkaiden vastauksissa tuli myös esille heidän huolensa alueen jatkuvasta 
laajentumisesta ja sen mukanaan tuomista muutoksista.  
Aineiston perusteella voi todeta, että asukkaat suhtautuvat melko myönteisesti alueensa 
aihepiirinimiin. Suhtautuminen nimistöön ei myöskään ole muuttunut negatiiviseksi, vaikka 
suhtautuminen itse alueeseen on saattanut vaihdella. Myös Tiina Aallon mukaan (2002: 213– 
216) Tikkurilan kasviaiheisiin nimiin suhtaudutaan myönteisesti ja nimiä pidetään kuvaavina 
ja miellyttävinä. Ryhmänimet helpottavat osoitteiden löytymistä sekä Marjalan kaupunginosan 
paikantamista Joensuussa. Vaikka valtaosa asukkaista suhtautuukin ryhmänimiin myönteisesti, 
pitää osa niitä myös persoonattomina ja keinotekoisina.  
Asukkaiden vastaukset heijastavat myös vahvaa sitoutumista alueen ympäristöön sekä 
kuvaavat marjalalaiseksi kasvua. Eija Julkunen on tutkinut pro gradussaan palokkalaisten alu-
eidentiteettien muodostumista ja todennut, että identiteetti rakentuu eläkeläisille ja nuorille eri 
tavoin. Nuorille ovat tärkeitä mm. yhdessäolo ja yhteiset tilat, kun taas eläkeläisille merkityk-
sellisiä ovat paikkakunnan menneet ja nykyiset tapahtumat (Julkunen 1998: 63.). Myös marja-
lalaisten aikuisten alueidentiteettiin vaikuttavat aineiston perusteella Marjalan alueella 
tapahtuneet ja tapahtuvat muutokset.  
 
5.3. Asukkaiden nimitoiveita  
 
Kesällä 2006 tehdyissä haastatteluissa asukkaita pyydettiin antamaan omia nimiehdotuksia 
Marjalan paikoille. Vastauksissa on havaittavissa samankaltaisia teemoja kuin alueella jo en-
nestään tunnetaan. Moni vastaaja esitti useita eri nimivaihtoehtoja. Vastaajista 28 esitti, että 
nimistön tulisi myös jatkossa säilyä luontoaiheisena. Valtaosa vastanneista ei eritellyt tar-
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kemmin, millaisia luontoaiheita he toivoivat. Luontoteemaan liittyviksi aiheiksi sisällytin ai-
neistossa esiintyneet maininnat marjoista, puista, kukista, linnuista ja hedelmistä.  
 Alueella vallitsevaan nimistöön haluttiin myös tuoda uusia teemoja, kuten vesistöaihei-
sia nimiä. Vastaajista 18 toivoi vesistöön liittyviä nimiä. Vastaajat eivät kuitenkaan usein tar-
kentaneet, millaisia vesistönimiä he halusivat. Kolme vastaajaa toivoi kanavaan liittyviä nimiä 
ja kaksi uittoon liittyviä nimiä. Vastaajista 11 toivoi vuodenaikoihin liittyviä nimiä. Ilmastoon 
tai säätiloihin liittyviä nimiä kaipasi viisi vastaajaa. 4 vastaajaa toivoi, että uusia nimiaiheita 
saataisiin alueen ominaisuuksista. Vastanneista yksi tarkensi nimitoiveensa liittyvän alueen 
historiaan, kuten Bunkkerimuseon ja Salpalinjaan, ja toinen alueella ennen sijainneen puutar-
han. Kaksi muuta vastaajaa toivoi, että alueen vanhaa nimistöä olisi hyödynnetty jotenkin 
myös uusissa nimissä. Suosituimpien teemojen jälkeen aihepiirit laajenivat moneen eri suun-
taan kuten, kuukausiin, vuorokauden aikoihin, ilmansuuntiin ja avaruuteen. (Ks. Taulukko 3.) 
 
Taulukko 3. Asukkaiden toivomia teemoja.  
Asukkaan ehdottama teema Lukumäärä 
Luonto  28 
Vesistö  18 
Vuodenajat 11 
Ilmasto ja säätilat 5 
Alueen ominaisuudet 4 
Vuorokauden ajat 3 
Avaruus 2 
Ilmansuunnat 1 
Kuukaudet 1 
 
Marja-aiheisia nimiä pidettiin Marjalaan sopivina, mutta myös tiedostettiin, että teema oli jo 
ennestään käytetty Joensuussa (45). Alueen rikas kasvillisuus olisi erään haastatellun mukaan 
tarjonnut monenlaisia nimivaihtoehtoja, esim. marjojen, sienien ja kasvien nimiä (46).  
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 (45)   No siinä on tietysti nytte, että varmaan aika paljon semmosia hyviä nimiä on jo käy-
   tössä. Jotaki tämmösiä luontoon liittyviä, kun nyt tämä Marjala. Niin ymmärtääkseni 
   marjat on jo käytössä. On Mustikkapuistikkoa ja Lakkapuistikkoa… Ja sitte toisaalta 
   just näitä kasvejakin. Kasvien nimet varmaan vois olla ihan hyviä, et jos löytyy sem-
   mosia, joita ei oo vielä käytössä. Vaikka niistäkkii on tuolla Kanervalan suunnalla  
 [Mustikkapuistikko ja Lakkapuistikko sijaitsevat Joensuussa, Hukanhaudan kaupun-
ginosassa] . (nB10.) 
 
 
 (46)  Ois voinu tulla marjojen nimiä, ois voinu tulla sienien nimiä, ja niihin liittyvää. Et 
   siellä oli osa paikoista puolukkaa… sit sieltä sai mustikat, sieltä sai sienet, sieltä sai 
   juolukat. Siel on suotaki. Siel on ollu lakkaa. Tämmösiä nimiä ois voinu ihan hirveen 
   hyvin, mutta niitä ehkä on jo Joensuussa  jossakin. Siel ol sitte myöski kasvillisuutta. 
   Siel oli ala, jossa oli suopursua ja... Et siel on niin monen näköistä maastoo siinä, et 
   kaikki mahollisuuvet ois ollu kyllä keksiä hyvin monennäkösiä nimiä. (nC26.)   
 
Alueen vanhaa historiaa arvostettiin, ja sen toivottiin myös säilyvän muistona alueen nimistös-
sä.  Sota-aiheisiin liittyvät nimet eivät kuitenkaan soveltuneet kaikkien mielestä luontevasti 
Marjalaan (49).  
 
  (47)  Tähän liittyvää historiaa, sodanaikaista historiaa… ja samalla tavalla yhistää sitten 
   siihen joku Bunkkerimuseo… Salpalinja… niin sekin vielä tänne, et se ois kokonai-
   suus. Se edustas sitten sitä kokonaisuutta, joka täällä on aikoinaan ollu . (mB55.) 
 
 (48)  Et niin kun tää on niin kun vanhaa Pielisensuun kylää, tää alue, mutta tätä Pielisen
   suun nimitystä ei tietysti oo millään tavalla tullu tänne…Mut ku Pielisensuuta oli niin 
   paljon. Et sekkii nimi voi olla sitten jossain muuvalla. (nC26.)  
 
 (49)  No bunkkerimuseot ja tämmöset…niin ei niillä hirveen paljon niinku saa aikaseks. 
   Menee liian sotaseks nää (mB45). 
 
Myös Marjalan alueen luonto ja ympäristö innoittivat joitakin uusia nimiehdotuksia (50–52). 
Avaruusteemaa pidettiin myös Marjalan nykyisen aihepiirin luontevana jatkumona (53). Aihe-
piirinimeämiseen osattiin myös suhtautua humoristisesti (54). 
 
 (50)  Sais täällä olla joku tommonen Ainaisentuulentie, kun täällä aina tuulee. Jatkuva pu-
   huri…tuulitunneli (nA32). 
 
 (51)     -- että Kanavaranta tai Kanavakatu tai Kanavakuja tai semmonen vois ihan hyvin is-
   tua nyt tähän ympäristöön (mB52).   
 
 (52)  -- vesihän tänne liittyy, et vedet on käytetty vissiin tuolla Utran suunnalla aika tark-
   kaan tai Rantakylän suunnalla tai jossain. Siellähän on kaikenmaailman niinku vesis-
   töaiheista. Uittamiseen varmaan seuraavaks vois niinku siirtyy. (nB53.) 
 
 (53)  -- miks ei vois käyttää jotain avaruudesta jotain, tai tähtitieteestä,  tai tämmösestä, et 
   pysys kumminki ni tällä samalla linjalla (nA15) .  
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 (54) No nimenommaan seuraava vaihe ois mennä myrskyn puolelle [haastateltava nauraa] (nB17). 
 
   
 Vastauksista saa sen vaikutelman, että asukkaat ovat tyytyväisiä alueen luontoaiheisiin 
nimiin. He toivovat luontoaiheisille ryhmänimille myös jatkuvuutta. Leena Päres on tutkinut 
espoolaisten nimeämisperusteita ja todennut, että nimen tulee tulee pohjautua alueen vanhaan 
nimistöön ja perustua paikan ulkonäköön tai maastoon. Lisäksi nimen tulee olla paikannettava. 
(Päres 2001: 91.) Myös marjalalaisten vastauksista voi päätellä heidän arvostavan sitä, että 
uudet nimet soveltuvat hyvin alueen muuhun nimistöön ja ympäristöön.   
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6. MARJALAN KADUNNIMET JA MARKKINAVOIMAT 
 
Luvussa selvitetään, voiko asukkaiden mielestä alueen nimistöllä vaikuttaa myös sen markki-
nointiin. Lisäksi luvussa kerrotaan, millaista alueidentiteettiä nimet mahdollisesti luovat alu-
eesta ja sekä millaisia mielikuvia marjalalaiset liittävät alueensa viralliseen nimistöön. 
Lopuksi luvussa esitellään, millaiset kadunnimet ovat asukkaista miellyttäviä ja millaisia ni-
miä he pitävät epämiellyttävinä.  
 
6.1. Kadunnimet alueen markkinoijina ja identiteetin luojina 
 
Asukkailta selvitettiin kyselylomakkeilla, voidaanko kadunnimillä heidän mielestään markki-
noida Marjalan aluetta uusille mahdollisille asukkaille. Vastaajista 10 piti mahdollisena, että 
kadunnimillä voitaisiin markkinoida Marjalaa alueesta kiinnostuneille. Kuusi vastaajaa taas ei 
pitänyt kadunnimiä merkittävinä tekijöinä alueen markkinoinnissa. Yksi vastaaja ei vastannut 
kysymykseen. Myönteisesti vastanneet asukkaat perustelivat mielipidettään sillä, että nimet 
kuulostavat kauniilta tai että ne herättävät positiivisia mielikuvia (55–57).  
 
 (55)  Kyllähän Aurinkokatu houkuttelee enemmän kuin esim. Kaatopaikantie (mA28).  
 
 (56)  Kyllä voidaan esim. osoite Kesäyönkatu tai Aamuruskonkatu ym. luo mielikuvia iha-
   nasta rauhasta, linnunlaulusta ym. houkuttelee tutustumaan. (nB46.)  
 
 (57)   Kenties nimet luovat viihtyisän, vapaan mielikuvan (nB10).  
  
 
 Kadunnimien markkinointimahdollisuuksiin kielteisesti suhtautuneet asukkaat eivät 
uskoneet, että kadunnimi voisi vaikuttaa myönteisesti itse ostopäätökseen, vaan totesivat, että 
alueella tulisi olla tarjota ostajalle myös muita houkuttimia (58–59 ). Marjalan alueen kadun-
nimet saattoivat jopa vaikuttaa jonkun mielestä teennäisiltä (60).   
 
(58)  En usko, että kenenkään asunnon- tai tontin ostajan päätökseen vaikuttaa kadunnimi 
(nB47). 
  
 (59)  Ei pelkästään kadunnimillä, täytyy olla muitakin houkuttimia, koska muissakin kau-
   pungeissa / kaupunginosissa on mielenkiintoisia kadunnimiä (nA49). 
 
 (60)  No tuskinpa. Liian keinotekoisia (mB52).  
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 Haastatteluissa asukkailta kysyttiin, millaista identiteettiä nimet mahdollisesti heijasta-
vat alueesta ja sen ihmisistä. Vastaajista 37 uskoi, että kadunnimillä voidaan vaikuttaa alueen 
positiiviseen identiteettiin. Viisi vastaajaa oli sitä mieltä, ettei nimillä ole mitään vaikutusta 
siihen, millaiseksi joku alueen mieltää. Kysymystä pidettiin ilmeisesti vaikeana, sillä 11 vas-
taajaa jätti siihen vastaamatta. Vastaajat eivät myöskään osanneet aina perustella mielipidet-
tään. Olenkin koonnut seuraavassa joitakin yksittäisiä esimerkkejä asukkaiden vastauksista.  
 Esimerkiksi kauniilta kuulostavien kadunnimien uskottiin herättävän positiivisia mieli-
kuvia koko alueesta (61). Luontoon liittyvät kadunnimet yhdistettiin alueen luontomaiseen 
ympäristöön ja siten myös positiivisiin mielikuviin (62). Ryhmänimien uskottiin luovan alu-
eelle tiettyä yhtenäisyyttä (63). Myönteiseen identiteettiin liitettiin myös alueen asuntomessu-
aikoihin saama huomio, mutta sen ei uskottu lisäävän alueen tunnettavuutta (64).  
  
 (61)  Kyllä varmasti pystytään, että kyllä kauniit nimet ja tämmöset ja nehän  heti antaa alu-
   eesta ihan semmosen positiivisen kuvan (nB46). 
 
 (62)  Kyllä. Just tässä tää luonnonläheisyys, vesi ja luonto ja tää on kaunis tää Marjala. 
   Kaunista aluetta. Silleen todella viihtysää. (nA2.) 
 
(63) Ei ne nyt tietysti pelkästään riitä, mut onhan se siis aivan ihana osa tavallaan sitä aluet-
ta, jos vojjaan…ja tuo semmosta vähän ehkä jopa yhteenkuuluvaisuutta, et on joku 
tietty niinku teema tai aihe tai joku tämmönen. (nB42.)  
 
 (64)  Tietysti nyt niinku näihin katuihin liittyy sit vielä se asuntomessuaika ja jotenki niinku 
   sehän on luonu oman imagonsa sillai ...mut em mie  tiiä silleen sit keskiverto joensuu-
   laiselle, joka ei Marjalaa sen enempää tunne, niin eihän se nyt  niinku, eihän se sano 
   sen enempää. (nB53.) 
 
Kauniiden kadunnimien ei kuitenkaan aina uskottu riittävän positiivisen identiteetin luomiseen 
(65–66). Nimistön pelättiin myös pirstoutuvan erilaisiin teemoihin alueen laajenemisen myötä 
(67).  
 (65)    No varmasti voi osittain kyllä, mut en usko että mittään semmosta pysyvää. Se vaatii 
   muutakin, mutta osaltaan kyllä varmaan. (mB54.) 
  
 (66)  No, periaatteessa kyllä, mut siihen niin kun ei välttämättä niin kun, se pittää se ulkoil-
  mekkii olla sitten siinä paikassa sitten sellanen että se kuvvaa sitä kadun  nimmee .
  (nA51.) 
 
(67)   Niin en tiiä, onko se ollu tarkotus sillon ku näitä nimiä on niinku mietitty. Alue ku 
  laajenee, niin kyllä mä luulen, että nimikkeistökin sekottuu, koska jos ajattelee muita-
  kin noita kaupunginosia niin kyllä niistä löytyy sekasin aika paljon vaikka mitä. 
                            (mB55.) 
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 Asukkaat antoivat myös esimerkkejä siitä, milloin heidän mielestään nimistötoimikun-
ta on onnistunut luomaan jollekin alueelle erityistä identiteettiä nimistön avulla. Seuraavat 
esimerkit eivät ole Marjalan alueelta. Esimerkiksi hauskat kadunnimet liitettiin positiiviseen 
imagoon (68). Nimien paikallistettavuutta pidettiin tärkeänä (69). Myös alueen historian liit-
tämisen nimistöön uskottiin vaikuttaneen alueen erikoislaatuun (70).  
 
 (68)  Kyllä varmasti ja siinähän kyllä tämä katunimitoimikunta on tuota onnistunukkin jois-
   sakin paikoin, että niin kun semmosia hyvin hassutkin nimet, mitä nyt olikaan Leuka-
   perä ja tämmöset niin nehän vetää, nehän suorastaan vetää. (mB52.) 
 
 (69)  Kyllä siinä kyllä jollain mielin kyllä pystyy luomaan. Ja tuota niin kun esmes Linnun-
   lahti --, niin se on niin kun viehättävä. Siellä on sitten nää linnunnimet. Et se niin kun 
   vaikka ei tiedäkkään jostain et joku sanoo et joku --    niin kaikki… ni moni sen saat
   taa tietää et se on varmaan Linnunlahdella - - . (mB45.) 
  
 (70)  Kyllä miun mielestä, et siis ku aattelee jotain vanhoja alueita niin, jos vaikka on ollus 
   saha...Utran alueet ja muut,  niin kyllähän siellä sitten historiaa niinku ilmenee niistä 
   katujen nimistä. Pystyy toki ja varmaan aika paljon tehhäänkis sitä. (nA37.) 
 
 Osa haastelluista kertoi, milloin nimistön avulla oli epäonnistuttu luomaan positiivista 
alueellista identiteettiä. Nimistöllä ei voitu luoda positiivista identiteettiä esimerkiksi silloin, 
kun alueelle laadittu nimistö ei vastannut alueen ominaislaatua tai ympäristöä (71). Nimistössä 
ei saanut olla myöskään alatyylisiä nimiä (72). Marjalan kadunnimissä arvostettiin mm. eri-
koisuutta ja uutuutta (73–74).   
 
 
(71)  Joo pystytään. Koska Iisalmessa minun mielestä hyvä esimerkki. Oli… rakennettiin 
  uusi Pihlajanharjun asuntoalue, mutta sitten ne...Se on omakotitaloalue. Kalliitta  oma 
kotitaloja, mutta sitten ne kadunnimet meni ihan hassusti, että siellä olikin yhtäkkiä 
Talkootietä ja Aittapolkua, muuta, eihän se tue tavallaan sitä, et totta kai ihan niinku 
missä tahansa nimi voi olla aika paha juttukin. (n B21.)  
 
 (72)   No joo, jos nyt pistää jotku semmoset niinku ihan alatyyliset nimet niin kyllähän sii-
   hen varmaan saa alatyyliä luotua (nB53).  
 
 
 (73)   No vähän just semmosta uudenaikaista, modernia...et ei oo siis semmosia perinteisiä 
   niin ku Kalevankatu niin sehän on... ne on aika semmosia perinteisiä et nää on sem-
   mosia uusia ja vähän tämmösiä erikoisempia. (nA22.) 
 
(74) Niin ettei periaatteessa oo niin tavallisia nimiä, ku jossain saattaa olla, et vähän silleen 
erikoisempia (nA34). 
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 Aineiston perusteella voi todeta, että kadunnimillä pystytään asukkaiden mielestä luo-
maan alueesta myönteistä kuvaa. Vastauksissa esiintyy mm. Marjalan luontomainen ympäristö 
ja sitä tukeva luontoaiheinen nimistö. Vastaajat kokevat myönteiseksi myös sen, että Marjalan 
nimistö erottuu muista nimistöistä. Myös Elisa Kivipelto toteaa, että n (1999: 45) nimenkäyttä-
jät arvostavat nimen omalaatuisuutta.  
 Nimien tulee myös olla kauniita tai hauskoja, mutta alatyylisiä ilmauksia ei pidetty 
myönteisen identiteetin kannalta sopivina. Nimet eivät saa olla sävyltään kielteisiä kuten pilk-
kaavia, halventavia tai normaalikäyttöön sopimattomia. Tällaisten nimien määrittäminen on 
kuitenkin ongelmallista, sillä monet sanat ovat monimerkityksisiä. (Vilppula 1999: 69.) Huo-
noon alueidentiteettiin liitetään mm. sellaiset nimet, jotka ovat jollakin tavalla ristiriidassa 
ympäristön kanssa. Vastaavan kaltaisen huomion on tehnyt myös Tiina Aalto, joka on toden-
nut, että hyvän kadunnimen tulee olla liittyä konkreettisesti kuvaamaansa kohteeseen eikä se 
saa ainakaan olla ristiriidassa kohteen kanssa. (Aalto 2001: 66.)  
 
6.2. Kadunnimet ja positiiviset mielikuvat 
 
Haastatelluilta asukkailta kysyttiin, millaisia mielikuvia he alueensa kadunnimiin mahdollises-
ti liittivät. Vastaajista 44 liitti kadunnimet pelkästään positiivisiin mielikuviin. Muutamille 
haastatelluille kadunnimet eivät herättäneet positiivisia eivätkä negatiivisia mielikuvia, vaan 
haastatellut suhtautuivat nimiin lähinnä neutraalisti. Marjalan alueen kadunnimiä asukkaat 
luonnehtivat positiivisiksi, pirteiksi, iloisiksi, mukaviksi, näteiksi, hauskoiksi, kesäisiksi, kau-
niiksi, miellyttäviksi, kivoiksi, satumaisiksi, romanttisiksi, luonnonläheisiksi, lämminsävyisik-
si, mystisiksi, valoisiksi ja aurinkoisiksi.  
 Kadunnimet miellettiin vuodenaikoihin ja säähän (75) sekä taivaan ilmiöihin (76) liit-
tyviksi. Joillekin haastatelluille kadunnimet herättivät myös kesään ja aurinkoon liittyviä mie-
likuvia (77). Erään haastatellun mukaan nimet voivat mielikuvien ohella herättää myös 
erilaisia tunnelmia. (78).  
 
 (75)  No kadunnimet oli semmosia aika veikeitä, elikkä ne jotenki, niinkö liittyvät tämmö-
   siin vuodenaikoihin ja säähän ja tään tyyppisiin juttuihin (mB6).  
 
 (76)  Täällä oli oikein kauniita kaikki nää. Semmosia jotenkin romantillisia niinku  Tuulen-
   pesä ja Itätuulentie, Aurinkokatu ja kaikki vähä niinku taivaallisia nimiä. (nB40.) 
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 (77)  No positiivisia, ilosia, aurinkoisia, kesäisiä (nA49).     
            
              (78)   No siis se on se visuaalinen mielikuva, joka siitä niinku nousee, tavallaan se tunne-
   mahan siitä tulee myöski (nB53).   
 
 
 Kadunnimet saattoivat myös herättää asukkaissa jonkinlaisia ennakko-oletuksia alueesta (79), 
synnyttää kiinnostusta kadunnimiä kohtaan (80) tai innostaa pohtimaan kadunnimien teemaa 
(81).  
 (79)  Aivan ihania kadunnimiä. Just tämä osotekkii. Heti ensimmäisenä tuli oikein positiivi-
   nen kuva tästä asunnosta, että --. Et se ei voi mikkään mörsky olla, et se on varmaan 
   ihan ihana katu [haastateltu puhuu Kevätkadusta]. (nB46.) 
  
 (80)  Siis semmosia kiinnostavia. Et ku näkee sen kyltin jossakin, niin heti niinku kiinnittää 
   huomioo, et on tommonen nimi. (nA37.) 
 
 (81)  Just mietittiin kyllä yks päivä et tää -- ja tämmönen et onkohan tää joku avaruusjuttu et 
   kaikki vähän taivaaseen ja tämmöseen nyt tällä hetkellä (nB40).  
 
 
 Toisaalta kadunnimet saatettiin kokea myös erikoisiksi (82) ja niitä voitiin hieman oudoksua 
(83). Jotkin haastatellut taas pitivät kadunnimien erikoisuutta positiivisena piirteenä (84).   
 
 (82)  Sillon ihan ensimmäistä kertaa ku oli tuo -- vasta rakenteilla, niin silloin katoin, et aika 
   erikoinen nimi, mutta sitten kun näihin tottu, niin nää on hirveen mukavia. (nB31.) 
 
 (83)  Kyllähän nämä muutamat muut vähän, sanoisinko oudoksutti ( mB52).   
 
              (84)  Se oli mun miestä kauheen kiva, et täällä oli sellasia niinku luontoon liittyviä, sem
   mosia niinku uusia kadunnimiä. Et ei ollu käytettty niitä samoja, mitä on niinku jo
   kaikisessä kaupungissa, vaan oli semmosia luontoon liittyviä kivoja. ( nB25.) 
 Toisinaan kadunnimi assosioitui haastateltavan henkilökohtaisiin merkityksiin, kuten luon-
tosuhteeseen (85) tai lempivuodenaikaan (86) tai Suomi-kuvaan (87).  
 
             (85)  No kiinnitin sen, että…no sen oikeastaan voi sannoo, että erinomaisen hienoja nimiä. 
   Että tuota luontoihmisenä itekkii, ikäni oon luonnossa liikkunu niin, nimet oli niin kun 
   silleen mieleenkäyviä. (mB54.) 
 
            (86)  No en mää tiedä -- ku oon kesäihminen, niin varmaanki se sitten (nB17). 
 
            (87)  No mielummin niin kun positiivisia sen takia, että Suomessahan on rikkaus nää vuo-
   denajat (nB47).   
 
 Eräille haastatelluille kadunnimet eivät herättäneet positiivisia eivätkä negatiivisia mie-
likuvia, vaan he suhtautuivat ryhmänimiin melko neutraalisti. Vastaajista kymmenen kertoi, 
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että he eivät kokeneet nimien herättävän mitään erityisiä mielikuvia (88–89). Toisaalta jotkin 
haastatellut kokivat Marjalan kadunnimet myös aika tavanomaisiksi (90) ja keksityiksi (91).  
  
 (88)  Ei se mulla mitään herätä. Nämä on vaan kadunnimiä siinä missä muutkin. (mB1.) 
 
 (89)  No eipä juuri. Et ne oli kaikki niinku ilmoihin, niinku lähinnä liittyviä, et ei  
              sen kummempia. (nA22.)  
  
 (90)  Eiks tää oo aika typillinen nykyajan meininki, et ne on samaan aihepiiriin ni-         
                        metty nää kadut sitten kaikki (nA32) .   
 
 (91)  Sanoisinko, että tietysti vähän on niin kun tekemällä tehtyjä monet nimet, mutta niin
   hän se uusilla asuinalueilla helposti on (mB52). 
 
      Marjalan kadunnimet herättävät joillekin haastatelluille myös negatiivisia konnotaati-
oita. Eräs haastateltu nainen kertoi, että vääntää Aamuruskontien ”aamupeentieksi”. Ilmeisesti 
mielikuvan taustalla on savolais- ja hämäläismurteissa esiintyvä sana aamupaska, joka tunne-
taan Hattulassa sanapartena ” lentää siinä kuv varainen sika aamupaskolla. ” Lappajärvellä sa-
naparsi puolestaan kuuluu: ”Ihimine on kum pakana, ku o aamupaska takana”. (SMS.) 
Syyskadusta eräs haastateltu totesi: ”Se on jo vähän, että luonto rapistuu”. Aurinkotuu-
lentietä eräs haastateltu mies kuvasi ”jo pikkusen liian runolliseks.” Puhurikujan taas eräs 
haastateltu koki epämiellyttäväksi koska se toi hänelle mieleen talven ja syksyn. Kevät- ja 
Syyskatua eräs haastateltu mies kuvasi näin: ”Ne on vähän tylsiä, ku niissä on vaan se pelkkä 
vuodenaika.” Negatiiviset mielikuvat liittyivät kuitenkin vain yksittäisiin kadunnimiin, eikä 
kukaan haastatelluista maininnut, että kokisi kaikki Marjalan kadunnimet negatiivisia mieli-
kuvia herättäviksi. Vaikuttaa siis siltä, että negatiivinen suhtautuminen kadunnimiä kohtaan 
liittyy oleellisesti niiden nimenkäyttäjissä herättämiin negatiivisiin assosiaatioihin.  
 Positiiviset mielikuvat liittyy luontoon ja luonnonilmiöihin. Vaikka nimet eivät kuvaa 
varsinaisesti Marjalan ympäristöä, liitetään luontomaisuus vehreään Marjalaan. Myös Tiina 
Aalto on pro gradussaan todennut (2001: 58), että luontoaiheiset ryhmänimet soveltuvat hyvin 
kadunnimiksi ja herättävät asukkaissa positiivisia mielikuvia alueen luonnonläheisyydestä.  
 Vaikuttaa siltä, että asukkaiden suhtautuminen ryhmänimien herättämiin mielikuviin 
vaihtelee jonkin verran. Osalle asukkaista ryhmänimet ovat miellyttäviä ja ne herättävät posi-
tiivisia mielikuvia. Toisille taas nimet herättävät negatiivisia mielikuvia. Sitten on vielä kol-
mas ryhmä, joka suhtautuu nimiin yhdentekevästi. Myös Terhi Ainiala mainitsee, että Tornion 
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Suensaaren aihepiirinimiin suhtaudutaan joko myönteisesti tai välinpitämättömästi (Ainiala 
2004: 50). 
 
6.3. Mieluisat ja epämieluisat kadunnimet 
 
 
Asukkaiden suhtautumista kadunnimiin ohjaa siis nimien nimenkäyttäjissä herättämät assosi-
aatiot. Nämä mielikuvat vaikuttavat myös siihen, millaiset nimet tulkitaan miellyttäviksi ja 
millaiset puolestaan epämiellyttäviksi. Kesäyönkatu toi eräälle haastatellulle mieleen Eino 
Leinon runon, jossa todetaan, että ”kesäyön on onni omani”. Toinen haastateltava taas kertoi 
toivottavansa kylään tuleville ystävilleen: ”Tervetuloo meidän ainaiseen kesäyöhön”.  Kevät-
kadusta, eräs haastateltu totesi että ”Ihan kun meillä olis ikuinen kevät täällä Kevätkadulla”. 
Lisäksi Kevätkatua luonnehdittiin ”lämpimäksi, ”kauniiksi”, ”luonnonmukaiseksi” ja ”lähei-
seksi”. Positiivisiksi luonnehditut nimet herättävät siis myös nimenkäyttäjissä positiivisia mie-
likuvia. Marjalan kadunnimet herättävät asukkaissa mm. kesään ja kesäiseen luontoon tai 
kevääseen ja luonnon kasvuun ja kehitykseen liittyviä mielikuvia.  
      Iltaruskonkatua eräs haastateltava kuvasi: ” -- hämynen paikka, mut vähän semmonen 
niinku jollain tavalla salaperäinen --.” Tuulenpesä toi eräälle haastateltavalle mieleen positiivi-
sia mielleyhtymiä: ”semmosta turvallisuutta ja semmosta pesämäisyyttä.” Toinen haastateltava 
totesi, että Tuulenpesä kuulostaa kodikkaalta. Talvipäiväntie loi eräälle haastatellulle mieliku-
via kylmyydestä ja valoisuudesta. Samainen henkilö totesi myös Talvipäiväntiestä, että nimes-
sä on ”kirkas sointi”.  
      Mieluisimmiksi kadunnimiksi osoittautuivat Aurinkokatu ja Kesäyönkatu. Haastatel-
luista 17 mainitsi mieluisaksi kadunnimeksi Aurinkokadun. Myös Kesäyönkadusta piti 17 
haastateltua. Talvipäiväntien mainitsi seitsemän haastateltua ja Tuulenpesän viisi haastateltua. 
Kolme mainintaa saivat sekä Lintuaidantie että Kielomäenkatu. Kaksi mainintaa saivat Ilta-
ruskontie, Kevätkatu ja Hillatie. Puhurikuja, Aurinkotuulentie, Sateenkaari, Virrantaus, Länsi-
tuuli ja Itätuulentie saivat kaikki yhden maininnan.  
     Kesäyönkatua ja Aurinkokatua luonnehdittiin kesäisiksi (92). Kesäyönkadusta pidettiin 
mm. siksi, että se ei herättänyt haastateltujen mukaan minkäänlaisia negatiivisia mielikuvia 
(93). Positiiviseksi koettiin myös se, että kadunnimi voitiin liittää suomalaisuuteen (94). Li-
säksi kadunnimi saatettiin assosioida myös kuuluisaan näytelmään (95).  
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 (92)  En tiiä. Varmaan siinä ku just, kato kessää on molemmissa [haastateltava kertoo  
   Kesäyönkadusta ja Aurinkokadusta]. (nA3.)   
 
 (93)  Kesäyönkatu on semmonen joka ei herätä minkäänlaisia ristiriitoja ja sillä on sitte tiet-
   ty symboliikka (mB50). 
             
              (94)  Kesäyö. Se on semmonen perin suomalainen asia, joka ehkä sitten miellytti siinä sitten 
   [haastateltava puhuu Kesäyönkadusta]. ( nA51.)  
 
 (95)  No en mie tiiä, miks mulle tulee aina siitä mieleen niinkö joku Shakespear, eiks sillä 
   oo joku semmonen näytelmäki… [haastateltava kertoo Keäyönkadusta] ( nB25). 
 
 
     Aurinkokatu ja Aurinkotuulentie saivat myönteistä palautetta haastatelluilta mm. posi-
tiivisuudesta ja erikoisuudesta (96). Nimiin liitettiin myös keltaisuus, aurinkoisuus ja iloisuus 
(97). Myös auringon koko saatettiin rinnastaa pääkadun ominaisuuteen keskeisenä ja tärkeänä 
kulkuväylänä (98).  
  
 (96)  Musta on mukavaa kun on Aurinkokatu ja Aurinkotuulentie ja sillä tavalla niinku 
   semmosia erikoisia mutta positiivisia (nB39).   
 
 (97)  No se on varmaan jotenki se aurinko, tulee sellanen niinku iloisuus ja keltaisuus siinä 
   kyllä, et se on semmonen mieleenpainuva kyllä [haastateltava puhuu Aurinkokadusta] 
(nB12).   
 
(98) No Aurinkokatu sopii niinku pääkadun nimeks, kun se on tietysti suuri ja mahtava 
(nB53).  
 
  
      Toisaalta talviaiheiset kadunnimet saattoivat herättää ihastusta, koska ne toivat kaivat-
tua vaihtelua kesäiseen teemaan (99). Mieluisaksi koettu kadunnimi liittyi joskus haastatellun 
henkilökohtaisiin merkityksiin, kuten lempivuodenaikaan (100). Kadunnimet voitiin kokea 
mieluisiksi myös silloin, kun niihin liittyi joku erityinen mielikuva (101) tai muisto (102). Eräs 
haastateltu piti siitä, että kadunnimi poikkeaa rakenteeltaan tavanomaisista tie- tai katuloppui-
sista kadunnimistä (103) .  
 
    (99)  No tuo Talvipäiväntie, vai mikä se on, niin miusta se oli niin kun niin nätti, että on 
   niinku vaihtelluu näissä, että ei oo pelkkää kesäsiä nimiä sitten (nA51).  
 
 (100)  En mie tiiä, mie oon aika talvi-ihminen [haastateltava perustelee, miksi pitää Talvipäi-
   väntiestä kadunnimenä] (nA22).   
 
 (101)  Ois kiva asuu siellä sateenkaaren toisessa päässä. [haastateltava kertoo Sateenkaares-
   ta] (nB31). 
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 (102)  No siitä tulee se joku lastenlaulu, vai onkohan se joku runo, jossa kolme varista istuu 
   aidalla hilipatiheijaa hilipatiheijaa yksi lensi pois [haastateltava kertoo Lintuaidanties
   tä]. (nB7.) 
 
 (103)  -- että musta se oli jotenki silleen kaunis, et ei oo tie eikä katu vaan semmonen vähän 
   niinku erilainen [henkilö puhuu Virrantauksesta] (nB35) .   
 
  
      Epämiellyttävimmiksi kadunnimiksi asukkaat mainitsivat Lietteentien, Kortespuronka-
dun ja Kunnaskujan. Lietteentietä piti epämieluisana kadunnimenä viisi haastateltua. Sekä 
Kunnaskujaa että Kortespuronkatua pitivät epämieluisana kadunnimenä kaksi asukasta. Mar-
jalanportti, Lintuaidantie, Aamuruskontie, Puhurikuja, Talvipäiväntie, Kesäyönkatu, Keski-
päiväntie ja Syyskatu saivat kukin vastaajilta yhden äänen. Toisaalta Kesäyönkadun, 
Talvipäiväntien, Lintuaidantien ja Puhurikujan mainitseminen epämiellyttäviksi kadunnimiksi 
oli yllättävää, koska kyseiset nimet olivat nousseet myös mieluisten kadunnimien joukkoon.  
      Kadunnimet koettiin epämiellyttäviksi mm. silloin, kun ne aiheuttivat hankaluuksia 
arkielämässä (104) tai kun nimen merkitystä ei kyetty ymmärtämään tai yhdistämään nimeä 
mihinkään konkreettiseen paikkaan tai paikan ominaisuuteen (105–109).  
 
 (104)  Kyllä ne oikeastaan ne inhokkinimet on just nuo kaks, jotka aina menee sekasin ja just 
   sen takia että ne menee sekasin [haastateltu kertoo Talvipäiväntiestä ja Kesäyönkadus
   ta] (mB52). 
 
 (105)  No toi ehkä toi...Onks toi Marjalanportti, toi yks katu tossa?  Et se on niinku semmo
   nen… Mie en oikeen ymmärrä sitä, et miks se on niinku portti. ( nB19.) 
 
 (106)  No sitten on tämä Lietteentie, mikä mennee tonne. Niin se pikkasen vähän, et mikähän 
   tämmönen katu oikein on. (nB46.)  
 
 (107)  No aika ihmeelliseltä tuntuu joku Kortespuronkatu niin kun pienellä saarella, jossa ei 
   taatusti mitään puroa oo. (mB52.)  
  
 (108)  Mä en tiiä sitten, mistä ihmeestä joku Kunnaskuja on, mistä se on alkunsa saanu. -- 
   jotenkin vaan se nimi ei kiehtonu. (nB44.) 
 
(109) Mulle tullee siitä vaan mieleen semmonen häkkilintujuttu… Ja minä en ymmärrä niin-
ku sen takia sitä nimenä, mut ei se nyt sillä tavalla miun mielestä mitenkään inhottava 
nimi oo tai et se jotenki ärsyttäs minnuu, mut se miun mielestä vaan kummallinen 
[haastateltava kertoo Lintuaidantiestä]. (nB25.) 
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Taulukko 4. Marjalalaisten mielestä mieluisat ja epämieluisat kadunnimet.  
 
Miellyttävä  
kadunnimi 
Mainintoja  
aineistossa 
Epämiellyttävä  
kadunnimi 
Mainintoja  
aineistossa 
Aurinkokatu 17 Lietteentie 5 
Kesäyönkatu 17 Kortespuronkatu 2 
Talvipäiväntie 7 Kunnaskuja 2 
Tuulenpesä 5 Lintuaidantie 1 
Kielomäenkatu 3 Aamuruskontie 1 
Iltaruskontie 2 Puhurikuja 1 
Kevätkatu 2 Marjalanportti 1 
Hillatie 2 Talvipäiväntie 1 
Itätuulentie 1 Kesäyönkatu 1 
Länsituulentie 1 Keskipäiväntie 1 
Sateenkaari 1 Kevätkatu 1 
Virrantaus 1 Syyskatu 1 
Aurinkotuulentie 1   
Puhurikuja 1   
 
 
 Vaikuttaa siis siltä, että asukkaiden käsitykset mieluisista ja epämieluisista kadunni-
mistä vaihtelevat. Sama kadunnimi voi herättää asukkaissa sekä negatiivisia että positiivisia 
mielikuvia. Myös Tiina Aalto (2001: 66) on todennut, että nimenkäyttäjien nimiin liittämät 
mielikuvat ovat hyvin yksilöllisiä. Tässä aineistossa miellyttäviä nimiä on kuitenkin enemmän 
sekä myös mainintoja niistä. Asukkaat pitävät siis valtaosasta Marjalan kadunnimistä.  
 Erikoista aineistossa on se, että Marjalan vanhempaan nimistöön kuuluvat kadunnimet 
koettiin etupäässä negatiivisiksi. Epämiellyttävien nimien listassa neljä ensimmäistä nimeä 
ovat ryhmänimiin kuulumattomia. Epämiellyttäviksi nimiksi haastatteluissa mainittiin sellaiset 
nimet joiden merkitys oli haastatellulle tuntematon tai nimet jotka aiheuttivat nimenkäyttäjille 
jatkuvia ongelmia. Myös Tiina Aalto (2001: 67) on todennut, että nimenkäyttäjien tarve muo-
dostaa kohteen ja nimen välille yhteys ei onnistu, mikäli nimi ei ole ymmärrettävä. Ehkä nimet 
koetaan vieraiksi merkityksiltään suhteessa Marjalan asuntomessuaikaan ja sen jälkeen synty-
neeseen nimistöön ryhmänimistöön.  
 Maria Yli-Kojola on selvittänyt tutkimuksessaan kouvolalaisten mielipiteistä kadun-
nimistä. Kouvolalaiset valitsivat parhaaksi kadunnimeksi Torikadun, koska nimi mm. kertoo 
kadun sijainnin. Toiseksi suosituimmaksi he valitsivat Sotatien, koska se liittyi alueen histori-
aan. (Yli-Kojola 2005: 189.) Verrattaessa Yli-Kojolan tuloksia tähän aineistoon huomaa, että 
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marjalalaiset eivät pidä keskeisenä kriteerinä sitä, että nimet kuvaisivat konkreettisesti kohdet-
taan tai liittyisivät alueen historiaan. Suurempi merkitys on sen sijaan sillä, millaisiin konno-
taatioihin nimi liitetään. Asukkaat kohdistavat kuitenkin erilasia vaatimuksia ryhmänimiin 
kuulumattomiin nimiin. Näiden nimien oletetaan kuvaavan jotenkin kohdettaan. Koska nimien 
merkitys jää nimenkäyttäjälle avoimeksi, ei se myöskään herätä heissä minkäänlaisia mieliku-
via.  
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7. ASUKKAIDEN MIELIPITEITÄ NIMISTÖNSUUNNITTELUSTA  
 
Tässä luvussa esitellään marjalalaisten näkemyksiä nimistönsuunnitteluun liittyvistä seikoista. 
Hyvän kadunnimen ominaisuuksia tarkastelevassa osiossa esitellään nimenkäyttäjien pohdin-
toja siitä, mikä tekee heidän mielestään kadunnimestä helppokäyttöisen ja hyvän. Luvun toi-
sessa osiossa esitellään marjalalaisten näkemyksiä alueen nimistön yhtenäisyydestä sekä siitä, 
kuinka hyvin heidän mielestään Marjalan taajamanimistö sopii ympäristöönsä.   
 
7.1. Hyvän kadunnimen ominaisuuksia 
 
Haastatelluilta kysyttiin, millaiset ominaisuudet tekevät heidän mielestään kadunnimestä help-
pokäyttöisen ja hyvän. Vastauksissa oli suurta hajontaa, mikä kertoo siitä, että näkemykset 
ovat subjektiivisia. Vastausten perusteella erottui kuitenkin neljä keskeistä kriteeriä, joita ovat 
muistettavuus, helppokäyttöisyys ja lyhyys ja nimen liittyminen paikkaan. Kuuden vastaajan 
mukaan hyvän nimen tuli kuulua johonkin teemaan. Viisi vastaajaa taas arvosti sitä, että nimi 
herättää mielikuvia. Lisäksi hyvän kadun nimen toivottiin olevan erikoinen, selkeä, yksinker-
tainen, ytimekäs, kaunis, luonteva ja yhdysnimestä muodostettu (ks. taulukko 4).  
 
Taulukko 5. Marjalalaisten kriteerejä hyvälle kadunnimelle.   
Ominaisuus Lukumäärä 
Helppo muistaa 19 
Helppo käyttää 14 
Nimi on kuvaava 13 
Nimi on lyhyt 11 
Nimi kuuluu teemaan 6 
Nimi herättää mielikuvia 5 
Nimi on erikoinen 4 
Nimi on selkeä 3 
Nimi on yksinkertainen 3 
Nimi on ytimekäs 2 
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Nimi on kaunis 2 
 Nimi on luonteva 1 
 Nimi on muodostettu yhdysnimestä 1 
 Nimi ei saa herättää negatiivisia mielikuvia 1 
 
 Muistettavana pidettiin esimerkiksi nimeä, joka voitiin liittää johonkin mielikuvaan 
(110). Toisaalta myös Marjalan luontoaiheisia nimiä pidettiin helposti muistettavina (111). 
Helposti muistettavalta nimeltä toivottiin myös opastavuutta (112).  
  
 (110)  No ehkä sit se, et se nostaa niinku just jonkun semmosen mielikuvan. Et jos minun 
   pitää opetella jonkun osote, niin niinku siinä…Eihän sitä oikeestaan muuhun tarvii 
   käyttökelpoista nimee, kun siihen et se pitäs painaa mieleen. Niin silloin jos sen pys-
   tyy johonki mielikuvaan niinku sitomaan, niin sillonhan sen muistaa. (nB53.)  
  
 (111)  No se liittyy niin kun luontoon jollakin tavalla että...niin kun just täällä Marjalassa, 
   niin ne tämmösiä luonnonläheisiä nimiä. Ne muistaa hyvin. (nB44.) 
   
  (112)   Ja tuota niin kaiken kaikkiaan et se on semmonen niin kun helppo jostakin muistaa ja 
   helppo suunnistaa (nB47).  
 
 Nimen helppokäyttöisyyttä perusteltiin mm. nimen lausumiseen ja kirjoittamiseen liit-
tyvillä seikoilla. Vaikeasti lausuttavia tai kirjoitettavia kadunnimiä pidettiin hankalina. Vieras-
peräiset kirjaimet (113) ja taiteilijoiden nimet (114) eivät sopineet kaikkien mielestä hyvän 
kadunnimen ominaisuuksiin. 
 
 (113)  Tietysti se, että se ei oo kauheen hankala lausuu, niinku on muutamia vähä semmosia 
   vierasperäsiä nimiä, että tuota...nyt en muista yhtään esimerkkii, mutta mitä niitä on 
   täällä Noljakan suunnassakin on semmosia niinku ruotsintyylisiä nimiä, jotka minusta 
   on hirmu hankalia lausuu. (nB7.) 
 
 (114)  No en tiiä just jottain niinkut taiteilijoitten nimet ja tämmöset miusta. Ne on outoja  ja 
   semmosia, ihan ihmeellisiä kadunnimiks --. (nA34.)   
 
 
 Nimen liittymistä paikkaan perusteltiin mm. mainitsemalla, että nimi voisi liittyä pai-
kan historiaan (115) tai murteeseen (116). Osa asukkaista piti myös siitä, että nimi kuvaa jol-
lain tavalla kohdettaan (117). Aina nimen kuvaavuudella ei kuitenkaan tarkoitettu nimen 
viittaamista konkreettiseen kohteeseen, vaan pikemminkin mielikuviin (118). 
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 (115)  Se vaikuttaa monta tekijää. Et tietyst se voi olla historiaanki liittyvä, jolloin minusta 
   pitäs säilyttää sitä historiatietoa, jos siinä on sellasta alueella. Tai sitten kuvata muuten 
   sitä aluetta vähän omaleimasesti, ettei se sotkeennu niinku muihin alueisiin. (mB55.) 
 
 (116)  -- vois olla vaikka ihan murrealueen sanoja, mitkä on  tälle alueelle tyypillisiä, niin sel-
   laset sopis niinkum musta tänne (nB19).   
 
(117) Esimerkkinä tuo vanha tie tuolla… Kielomäentie, niin minusta se on aivan ihana, ja 
siellä on kuulema ennen ollu hirveesti kieloja. (nB12.)  
 
 (118)   -- jos se nyt jotenki kuvaa esimerkiks sitä katua. Vaikka nää ei nyt niin konkreettisia 
   ookkaan,  mutta tuota…  Mun mielestä tää on just kesäpaikka… Marjala. Niin ku just 
   tämmöset Kesäyönkatu ja Aurinkokatu. Ne soppii tosi hyvin. (mA28.) 
 
 
 Osa asukkaista pohti myös nimen rakennetta. Nimen tuli olla lyhyt mm. siksi, että se 
olisi helppo taivuttaa. (119). Lyhyt nimi miellettiin myös helpoksi muistaa (120). Osa vastaa-
jista arvosti Marjalan kadunnimien kaltaisia yhdyssanoista (kesä + yö) muodostettuja nimiä 
(121). Haastattelujen yhteydessä esitettiin myös pohdintaa siitä, milloin olisi soveliasta käyttää 
katu- tai polku-perusosaa kadunnimessä (122).  
 
 (119)  Ja sitte tietysti, että ei sais olla kauheen pitkäkään ja sen pystyy helposti taivutta- 
   maan (nA34). 
  
 (120)  Lyhyet ja yksinkertaiset, et sit ne on helppo muistaa (nA22). 
  
 (121)  Ehkä tommonen niinku, et se on kaksosanen nimi, se...Siinä on jotain tyyliä ja sitten 
   tässä tämmöseen niinku luontoon liittyvät nimet. (mB45.) 
 
 (122)  Mun mielestä ehottomasti pienempien katujen pitäs niinku olla polkuja. Se on kans 
   semmonen kotosampi (mA28). 
 
 Hyvän kadunnimen tulee olla myös luonteva (123), eikä se saa herättää negatiivisia 
mielleyhtymiä (124).  Lisäksi nimen tulee olla myös olla persoonallinen (125). 
 
 (123)  Niinku tässä ainakin sillä tavalla, et ne on niinku luontevia, niin joku Syyskatu, Ke-
   vätkatu, ja ne tulee vielä järjestyksessä niinku vuodenajat ja sitte...ja niinku joku il-
   mansuuntakin, niin ne on ihan järjestyksessä. (mB14.) 
 
 (124)  Katujen nimet on siinä mielessä tärkeitä, et ne ei sais niin kun herättää mitään, et siitä 
   otetaan joku slougani tai joku pilkkasana tai joku, mutta... Et talvipäivä ja kesäyö ne 
   on kauniita sanoja. Et miun mielestä nää on ihan ylpeydenaiheita nämä. (mB50.) 
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 (125)  Se, et se on vähän erilainen. Et et niinku Kirkkokatu, se on joka kaupungissa. Ja joka 
   pienessä paikassakin on Kirkkokatu ja Kauppakatu on löytyny aina. Oonpa asunu mis
   sä tahansa. Ja Torikatu on se kolmas. Et ne on semmosia hyvin persoonattomia et jopa 
   vieraat ihmiset muistaa niin ku helpommin et jos se on tosiaan joku Keskipäivänkatu, 
   mitä täällä on tai joku Aurinkokatu.  Ne on erilaisia. ( nB21.) 
 
 Aineiston perusteella voi todeta, että nimenkäyttäjät odottavat hyvältä kadunnimeltä 
sitä, että se on helppo muistaa ja käyttää. Nimen tulee myös kuvata jollain tavalla kohdettaan  
sekä olla lyhyt. Myös Tiina Aallon mukaan (2001: 59) tikkurilalaiset arvostavat kadunnimessä 
sitä, että osoite on helppo kirjoittaa ja sanoa. Lisäksi hyvän kadunnimen tulee myös olla lyhyt 
ja kuvaava. Kivipelto (1999: 70) puolestaan mainitsee, että kurikkalaisten mielestä hyvä ka-
dunnimi on tuttu, lyhyt, kuvaava ja omalaatuinen. Lisäksi nimen tulee sisältää mielekkäitä 
konnotaatioita. Mari Yli-Kojolan (2005: 180) mukaan kouvolalaiset arvostavat kadunnimien  
lyhyyttä, selkeyttä ja muistettavuutta.  
 Mielenkiintoista on, että etenkin marjalalaiset arvostavat kadunnimien lyhyyttä. Marja-
lan kadunnimet ovat kuitenkin suhteellisen pitkiä. Toisaalta marjalalaiset eivät kuitenkaan pi-
dä alueen kadunnimiä liian pitkinä (ks. luku 4). Vastauksista ei tosin käy ilmi, millainen nimi 
on sopivan lyhyt. Toinen mielenkiintoinen seikka on kadunnimen kuvaavuus. Kuvaavan ni-
men toivottiin liittyvän mm. paikan ominaisuuteen, murteeseen, historiaan tai sen herättämiin 
mielikuviin. Toiselle nimen kuvaavuus tarkoittaa siis nimen ja paikan konkreettista yhteyttä ja 
toiselle taas yhteys voi syntyä konnotaatioiden kautta. Myös Kivipelto (1999: 70) mainitsee, 
että vaikka kielenkäyttäjät määrittelevät hyvän kadunnimen ominaisuudet aluksi tarkasti, ovat 
nimiin liitetyt ominaisuudet usein monisyisempiä ja ristiriitaisempia. ”Kielenkäyttäjä ei aina 
yksioikoisesti pidä esimerkiksi lyhyttä nimeä hyvänä, vaan valintaan vaikuttavat kielenkäyttä-
jän kokemukset ja konteksti”, Kivipelto (1999: 70) lisää. 
 Aalto (2001: 59) toteaa, että tikkurilalaiset arvostavat enemmän nimen kuulumista jo-
honkin aihepiiriin kuin nimen liittymistä alueen vanhaan paikannimeen tai Vantaaseen. Marja-
lan asukkaiden mielipiteet eroavat tässä suhteessa tikkurilalaisten näkemyksistä, sille 
marjalalaisille nimen liittyminen paikkaan on aineiston perusteella tärkeämpää kuin nimien 
kuuluminen aihepiiriin. Leena Päres on puolestaan todennut, että espoolaisten mukaan nimen 
tulee viittaa kohteeseensa, pohjautua alueen vanhaan nimistöön ja yhdistyä Espooseen (Päres 
2001: 29-30).  
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7.2. Nimistön yhtenäisyys ja nimien suhde ympäristöön 
 
Marjalan katunimitoimikunnan, silloisen nimistötoimikunnan, pöytäkirjassa todetaan, että 
Marjalan alueella ei ollut vuonna 1991 juurikaan sellaista vanhaa nimistöä, jota olisi voinut 
hyödyntää uudessa asemakaavassa. Pöytäkirjaan oli kirjattu, että alueelta löytyy nimiä, kuten 
Lintuaita, Vinoniemi, Koivusanta, Lietteentie ja Kortespuro. Pöytäkirjassa myös mainitaan, 
että alueella pidetään asuntomessut vuonna 1995. (Nimistötoimikunnan pöytäkirja 
27.11.1999.) Tätä taustaa vasten on mielenkiintoista saada selville, kuinka asukkaat suhtautu-
vat Marjalan vuodenaika-aiheisiin ryhmänimiin, ja kuinka nimistö kokonaisuudessaan sovel-
tuu alueen ympäristöön.  
 Asukkailta kysyttiin kyselylomakkeilla, onko Marjalan nimistö heidän mielestään yh-
tenäinen kokonaisuus. Vastaajista 12 piti nimistöä yhtenäisenä ja kolme nimistöä epäyhtenäi-
senä. Yksi vastaaja piti nimistöä osin yhtenäisenä ja osin rikkonaisena. Yksi vastaaja ei 
osannut sanoa omaa kantaansa asiaan. 
 Myönteistä kantaa perusteltiin mm. sillä, että vanhempi ja uudempi nimistö soveltuvat 
toisiinsa (126). Vastaajista neljä mainitsi, että pitää nimistöä yhtenäisenä, koska nimet liittyvät 
luontoon (127). Marjalan uusi ja vanha alue miellettiin myös erillisiksi ympäristöiksi, jolloin 
niiden nimistötkin käsitettiin omiksi kokonaisuuksikseen (128). Hyvänä pidettiin myös sitä, 
että alueen nimistönsuunnittelussa oli selvää jatkuvuutta (129).  
 
  (126)  Kyllä, myös vanhan Marjalan kadunnimet soveltuvat nykyisiin (mB54).  
   
  (127)    On, kaikki ne liittyy luontoon ja valon määrään (nB21).  .  
 
  (128)   Suurin piirtein; Alueittain on yhtenäiset nimistöt --. (nA49).  
 
  (129)   Varsin yhtenäinen, kun on saman katunimitoimikunnan tuotantoa (mB52).  
 
 
 Kielteisiä näkemyksiä perusteltiin mm. mainitsemalla esimerkkejä nimistöön sopimat-
tomista kadunnimistä (130–132). Nimistöä pidettiin epäyhtenäisenä myös siitä syystä, että se 
kehittynyt vähittäin alueen laajentumisen myötä (133–134).  
 
  (131)  Kaikki muu nimistö liittyy jollain lailla luontoon paitsi Marjalanportti, joka tuntuu 
    ihmisen tekemältä eli on kaikkein sopimaton (nB46) .  
 
 (132)  Melko yhtenäinen, ei aivan. Pahin poikkeus on Lietteentie (mB6).  
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  (133)  Kieloalkuiset nimet ovat vähän oma juttunsa (nB10).  
 
  (134)  Ei ole. Nimet syntyneet vuosien uudisrakentamisen myötä (nC26).  
 
 
 Myös haastatteluissa olivat jotkin asukkaat pohtineet alueen nimistön yhtenäisyyttä. 
Esimerkiksi asuntomessujen yhteydessä syntyneitä ryhmänimiä pidettiin yhtenäisinä, mutta 
sen jälkeen syntyneitä nimiä teennäisinä (135). Toisaalta vanhempaa aluetta ja sen nimistöä ei 
koettu haitaksi, koska luontoaiheiset ryhmänimet ovat nimistössä hallitsevia (136). Marjalan 
alue miellettiin myös niin laajaksi, ettei nimistön yhtenäisyydellä nähty olevan varsinaista 
merkitystä (137).  
 
 (135)  No ehkä tuolla uuvemmassa päässä mitä ne nyt rakentaa niin siellä tuntuu, että on 
   niinku vähän väkisin keksitty, että tää vanhempi päähän on et näähän on yhtenäiset, 
   koska nää on pitäny sillon miettii asuntomessuaikaan -- ( nB30). 
 
 (136):   Mun mielestä enempi tämä asuntomessualue, mikä on, elikkä tää uuvempi alue, nii ne 
   soveltuu yhteen. Mut sit just ku tuolla on tuota vanhempaa aluetta, ni siellä on just niit 
   vanhempii nimii, ni ne nyt poikkee joukosta. Mut loppupelissä  täällä on enempi tätä 
   uuvempaa asutusta, mitä on ni. En mä nyt tiijä, onko ne nyt  silleen ristiriidassa tai 
   sottiiko ne toistensa kanssa, et eiköhän ne sulaudu sinne joukkoon.  (nA15.) 
 
 (137)  On miun mielestä tähän asti. Eihän nyt kaikkia katuja muistakkaan --. Toisaalta sitten, 
   jos alueesta tulee hirmu iso, niin eihän sillä oo enää mitään merkitystä, mitä siellä toi
   sessa päässä on. (nA37.) 
  
 
 Asukkailta kysyttiin kyselylomakkeilla, miten heidän mielestään Marjalan nimistö so-
pii alueen ympäristöön. Vastaukset olivat yllättävän yksimielisiä, sillä 16 vastaajaa piti nimiä 
hyvin soveltuvina ympäristöön. Yksi vastaaja jätti vastaamatta kysymykseen. Pääosin vasta-
uksissa mainittiin alueen luontomaisuus ja sitä tukeva nimistö (138–140).  
 
  (138)   Sopii hyvin. Olemme lähellä luontoa ja vettä (mB6). 
   
  (139)  Sopii. Kun paikka kauempana kaupungista täällä ”luonnon helmassa” (nA3). 
 
  (140)  Toistaiseksi alueella on vielä luontoa jäljelle, joten hyvin (nB21). 
 
 Alueen rakennetun ympäristön koettiin tukevan alueen luontomaista kuvaa (141). Osa 
asukkaista taas piti sellaisista nimistä, jotka viittasivat johonkin tiettyyn ja konkreettiseen koh-
teeseen alueella (142–143). Myös alueen asuntomessuihin liittyvän historian sallittiin näkyvän 
nimistössä (144).   
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 (141)   Luontoon ja vuodenaikoihin liittyvät kadunnimet sopivat hyvin muuhun suunnitteluun 
   esim. viheralueet, joki ja järvi (nB47).  
 
  (142)  Osa nimistä sopii hyvin, liittyen esim. bunkkerimuseoon ja Kanavaan (Virrantaus, 
    Salpasilta), mutta monet sopivat mihin tahansa (nA49).  
 
 (143)  Sopii loistavasti, asuntoalue rakennettu luontoa kunnioittaen ja huomioon ottaen. 
   Panssariesteet jätetty sinne minne on voitu jättää, Marjalanportti myös jatkuu sillalle, 
   jossa niin sanottu portti korkealle ylös ( nB46).  
 
  (144)  Uudella asuinalueella ja varsinkin asuntomessualueella saa toki olla mielikuvitukselli-
    sia ja taivaitahipovia nimiä  (mB52). 
 
 Nimistön ja ympäristön suhteesta keskusteltiin joidenkin asukkaiden kanssa myös 
haastatteluissa. Erään haastatellun mielestä nimet olivat keksittyjä, eivätkä ne varsinaisesti ku-
vanneet Marjalan aluetta (145). Teeman valintaa pidettiin tärkeänä alueen kannalta (146). Va-
littu teema ei kuitenkaan kaikkien haastateltujen mielestä sopinut täysin Suomen 
vuodenaikoihin (147). Kadunnimi voitiin myös kokea vieraaksi silloin, kun murteellinen ka-
dunnimi ei vastannut paikallismurretta (148).  
 
 (145)  Kyllä mä nyt luulen, et ne on keksittyjä aika paljon, em mä löydä nyt yhteyksiä nyt 
   ainakaan yhtäkkiä ajatellen (mB55).  
 
 (146)  Kyllä. Erittäin hyvin ja kyllä mun mielestä sillä on hirmu iso merkitys, mikä teema 
   valitaan, minkälainen siitä alueesta tulee.(nB43.) 
  
 (147)  Se voipi niiku vähän ottaa silmään et jos ihan kovalla kolomenkymmenen  asteen pak-
   kasella mennee Kesäyönkadulle – (nB31). 
 
 (148)  No on täällä Hillatie, mutta se on vieras se hilla-nimitys täällä. Siinä mielessä, että kun 
   eihän täällä käytetä lakasta hilla nimitystä. Et siinä mielessä se on ihan vieras nimi 
   tänne.  (nC26.) 
 
     Kadunnimiä pidettiin sopivina erityisesti silloin, kun nimi viittasi tiettyyn paikkaan 
ja kuvasi paikan jotain ominaislaatua (149). Vuodenaikoihin liittyviin ryhmänimiin suhtaudut-
tiin myönteisesti, koska ne liittyivät läheisesti luonnon kiertokulkuun (150). Marjalan alueen 
lähiömäisen tunnelman koettiin kuvastuvan sopivasti myös alueen nimistössä (151).   
 
 (149)  Niin kun Lintuaidantiehän on ihan, kun sen muuttivat niin, siis siinä mielessä aivan 
   johdonmukainen, koska tuolla on ollu linnunsuojelualue aikoinaan (nC26). 
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 (150)  Ihminen niin kun vuodenaikojen mukaan elää, niin ne tulee niin kun läheisiksi sen 
   kautta (nB44). 
  
 (151)  Sopii hyvin. Tää vähän niinku tuntuu, että tää ei oo niinku kaupunki... tuntuu vähän 
   semmoselta kylältä tavallaan. Jotenki ne sointuu kuitenki sitte ihan mukavasti.( nA3.) 
 
     Toisaalta jatkuvan kaavoituksen koettiin myös uhkaavan Marjalan luonnonläheistä kuvaa 
sekä luontoteemaan liittyvien nimien soveltuvuutta alueelle (152–153).  
  
 (152)  Kyllähän se soppii. Siis tässä on vedet ja luonnot lähellä ainaki vielä toistaseks et toi-
   vottavasti nyt eivät hyvin paljon kaavota koko aluetta täyteen sitten taloja. (nA37.)  
  
    
 (153)  Se antaa miun mielestä sellasen just semmosen luonnonläheisen kuvan, et tietysti se, 
   että nyt kun tänne on hirveesti kaavotettu tontteja ja niinku tavallaan musta osa siitä 
   sellasesta luonnonläheisyydestä katoaa, niin kun sen myötä,  et mie en ossaa sannoo,  
   että onks ne viiden vuoden tai kymmenen vuuen päästä ennää niinku ennää samalaista 
   merkitystä niillä kadunnimillä, mut mitä tähän asti on asunu täällä niin miun mielestä 
   ne kuvvaa ihan hyvin tätä.( nB25.) 
 
 Marjalan alueella käytettyä vuodenaikateemaa ei koettu alueen ympäristöön soveltu-
vaksi silloin, kun nimistö ei haastatellun mukaan ollut tarpeeksi omaleimaista, vaan lähes jo-
kaiseen asutusalueeseen soveltuvaa (154–155).    
 
 (154)  No en mie nyt tiiä, onko ne nyt ihan tätä aluetta, ku on kumminkin tätä Talvipäivän
   tietä ja Kevätkattuu, ni kyllähän ne sopis ihan minne tahansa muuvallekki. Paitsi et 
   tuollahan on kai niitä jottain Salpa,  mitä on niitä Salpalinjoja tai jottain sellaisia. Ne 
   kyl soppii, mut nää ei nyt muut oikkeen, tai sopis minne tahansa. (nA49.) 
  
 (155)  No en tiedä täällä, onko se kovin hyvin onnistunu, että tuota. Jos paikkakunnan tai siis 
   tämän lähiön nimi on Marjala, nii tuota mitenkä nämä auringot ja kuut ja sellaset sitten 
   tähän, varsinkin joku tuleva Aurinkotuulentie, niin menee jo kyllä pikkusen liian ru-
   nolliseks --. (mB52.) 
 
Usein haastatellut kertoivat myös omia kokemuksiaan siitä, milloin ja missä yhteyksissä he 
olivat kokeneet Marjalan nimistön ja alueen ympäristön erityisesti sopivan yhteen (156– 158).   
 
 (156)  Kyllä, koska täällä tuulee [henkilö pohtii tuuliteeman sopivuutta alueelle] (nB39).  
 
 (157)  On. Ja sitten täähän on aina järvimaisemaa, et mullehan tulee aina tuulesta mieleen 
   järvi, et tuota et se sillä tavalla liittyy hyvin yksiin [henkilö pohtii tuuliteeman sopi-
   vuutta uusimmalle alueelle]. (mB38.) 
  
 (158)  Et kyllähän tää Aurinkokatu on aika kuvaava ku se paistaa koko päivän siihen (nA32). 
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 Nimistön yhtenäisyyttä luoviksi tekijöiksi aineistossa mainittiin esimerkiksi nimien 
kuvaavuus, liittyminen alueen ympäristöön sekä pohjautuminen johonkin teemaan. Nimien 
epäyhtenäisyyttä perusteltiin mm. sillä, että nimet ovat syntyneet vaiheittain rakentamisen 
myötä. Nimiä pidettiin myös persoonattomina ja kuvitteellisina sekä joitakin nimiä myös alu-
een muuhun nimistöön tai murteeseen sopimattomina.  
 
7.3. Asukkaiden antama palaute ja osallistumishalukkuus  
 
 
Kyselylomakkeilla selvitettiin, haluaisivatko asukkaat vaikuttaa oman alueensa nimistönsuun-
nitteluun. Vastanneista 10 ei pitänyt tarpeellisena osallistua alueen nimien suunnitteluun. Neljä 
vastaajaa taas myönsi, että olivat kiinnostuneita vaikuttamismahdollisuudesta. Kaksi vastaajaa 
jätti vastaamatta kysymykseen, yksi vastaaja ei osannut ilmaista kantaansa ja yhden vastaajan 
vastaus oli vaikeasti tulkittava.  
 Katunimitoimikunnan tekemää työtä arvostettiin, eikä siihen haluttu puuttua (159). Joi-
takin ehdotuksia tosin myös annettiin (160–161).  
  
  (159)  En. Koska kaupungin toimesta on olemassa kadunnimi toimikunta (mC27).. 
  (160)  Mielestäni alueen nimet on kyllä keksitty hyvin ja teemat ovat olleet osuvia, ehkä 
    hieman enemmän marjojen nimiä olisi voinut käyttää (nB46).  
 
  (161)  En oikeastaan, vaikkakin olen edelleen sitä mieltä, että jotain 50 metrin tienpätkiä voi- 
    si kutsua kujiksi ja poluiksi, eikä kaduiksi (mA28) .  
   
 Toisaalta asukkaita kiehtoi ajatus myös yhteistyöstä erilaisten ideointimahdollisuuksi-
en kautta (162-164).  
 
  (162)  Kyllähän se olis kiva voida vaikuttaa antamalla nimiehdotuksia (nA49).  
  (163)  Kyllä. Esim. nimikilpailu ja parhaat palkittaisiin (nA3) .  
   (164)  Ilman muuta olis kiva vaikuttaa nimiin, esim. jossain ideointiryhmässä (mB6).  
 
 Asukkaiden osallistumishalukkuudesta alueen nimistönsuunnitteluun keskusteltiin 
myös kesällä 2006 tehdyissä haastatteluissa. Nimikilpailuista ja erilaisista ideointimahdolli-
suuksista mainittiin myös silloin haastattelujen yhteydessä.  
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 Toisaalta tiedostettiin uuden kaupunginosan syntyyn liittyvät prosessit, mutta myös 
toivottiin alueen kantaväestön asiantuntijuuden hyödyntämistä (165). Toivottiin myös, että 
alueen laajentuessa nimistössä säilytettäisiin sen alkuperäinen positiivisuus (166). Kollektii-
vista päätöksentekoa voitiin toisaalta pitää melko sekavana ja asukkaita eriarvoiseen asemaan 
asettavana (167). 
 
 (165)  No ilman muuta. Niin kun tietysti, jos rakennetaan jotain asuntomessukohdetta, niin 
   kun ketään ei vielä asu tai muutenki uutta lähiötä kun rakennetaan,  niin sillonhan se 
   nyt on selvää, että joku ne joutuu ne nimet sinne vaan lykkäämään. Toisaalta jos lähis
   töllä on jotain asutusta niin heiltä vois kysyä kyllä, ja sitten tässä tilanteessa että kun 
   tänne rakennetaan hirmu paljon lisää, niin kyllähän ois ihan asiallista, että asukkailta 
   kysyttäs mielipidettä, koska silloin se niinku muotoutuis enemmän ehkä vähän järke-
   vämmäks.( mB52.) 
 
 (166)  Ei oikeestaan. Ei siis…Sanotaan että…No joo…Tietysti siinä mielessä, et tätä aluetta
   han leimaa ne asuntomessut ja sit jää jotenki sellanen, että täähän niinku lopahti niiten 
   jälkeen. Et sit niinku meni varmaan se kymmenen vuotta ennen ku ihmiset kiinnostu 
   muuttamaan tänne ja nythän tää on niin ku selkeesti saatu vetovoimaseks…että ne ketä 
   näistä asioista päättää pitäs niin ku huomioida et sitä houkuttelevuutta vielä niin ku 
   mietittäs edelleenkin et se tota pysys tämmösenä positiivisena.( nB43.) 
 
 
 (167)   No tuota joo… Kaks eri asiaa… Palautetta pitää saada antaa ehdottomasti, mut ei mun 
   mielestä oo tarkotuksenmukaista… koska tuota niin ne ihmiset ketkä jo asuu siellä, 
   niin niillä voi olla erilainen intressi kun sitten niillä, jotka on sitten muuttamassa. Et 
   tietysti kyl mä tiedän, et siinä milessä ku tääkin on varmaan tyypillisesti semmonen 
   alue, et tässä tän alueen sisällä muutetaan paljon. Elikkä samat ihmiset rakentaa…niin 
   sen puolesta ehkä, mut noin muuten niin, et vanhat asukkaat päättäs kun tänne tulee 
   ihan muita. Niin ei mun mielestä siinä ei oo mitään syytä ja muutenkin mä en tämmö-
   seen ihan kauheen kollektiiviseen päätöksentekoon usko tällasessa asiassa. Et ihmisillä 
   on varmasti hyvin erilaisia käsityksiä. Et mun mielestä se yhtenäisyys säilyy parem-
   min kun se on muutamien tahojen päätettävissä. ( nB43.) 
 
Osa asukkaista ei uskonut voivansa lainkaan vaikuttaa nimistönsuunnittelutyöhön (168–169). 
 
 (168)  Tietysti siihen ei varmaan kerkii…eikä kukkaa huomaakaan.. et niitä vaan aina kuulee 
   sitten jälkeenpäin. Et siellä on kaavotettu ja pystyy sitte jostain puhelinluettelosta kat-
   tomaan, et aha, tuonne tulee tuon nimisiä kadunnimiä.. ( nA37.) 
 
 (169)  No en oo aatellu noin että siihen vois ees vaikuttaa (nB40). 
 
 Asukkaiden osallistumismahdollisuutta puolustettiin myös sillä, että yhteistyön kautta 
asukkaat mieltäisivät alueen ja sen nimistön itselleen läheisemmiksi (170–171). Toisaalta 
pohdittiin myös suunnittelutyöhön vaadittavaa taitoa ja asiantuntemusta (172).  
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 (170)  Kyllä. Ois erittäin tärkeää, että ne asukkaat kokis ne enempi omiksi (nB44).. 
 
 (171)  Kyllä se ois ihan hyvä. Tulis ainakin semmosta mieleistä … --  miten nyt sanos et tyk-
   käis enemmän assuu siellä, jos ois ite saanu olla mukana suunnittelemassa tai ehotuk-
   sia ainakin antaa. (nA49.) 
 
 (172):   Nyt kun aattelee tätä kaduston nimeekin niin, aika paljon siinä pitää myöskin mieliku-
   vitusta käyttää, mutta pitäs myöskin aika paljon semmosta pohjatietoo olla paikoista 
   silloin. (nC26.) 
  
 Kyselylomakkeilla tiedusteltiin, olivatko asukkaat joskus antaneet palautetta nimistön-
suunnittelulle. Vastanneista 15 ei ollut antanut koskaan minkäänlaista palautetta. Yksi vastaus 
oli monitulkintainen ja yksi vastaaja jätti vastaamatta kysymykseen. Vastauksia ei myöskään 
perusteltu sen tarkemmin. Paikkala toteaa, että nimiin ei kiinnitetä juurikaan huomiota silloin, 
kun ne toimivat ja täyttävät tehtävänsä. Ne muuttuvat keskeisiksi vasta silloin, kun ne ovat 
väärässä paikassa, hahmottavat tarkoittamaansa kohdetta väärin, tuntuu sopimattomilta tai 
ovat väärin kirjoitettuja. Nimiin reagoidaan kuitenkin tuolloin päätöksenteon kannalta liian 
myöhään. (Paikkala 2001: 179.) Joissakin haastatteluissa tosin mainittiin erilaisia näkemyksiä 
nimistönsuunnittelutyön tuloksista. (173–175).  
  
 (173)  No ei risuja missään nimessä. No kiitosta tietysti, kun on niin erikoiset ja ei oo tosis-
   saan, en oo mie ainakaan missään muuvalla Suomessa tavannus semmosia.  (nA3.) 
 
 (174)  Ei, ei oo kyllä ainakaan negatiivista. Ei missään nimessä. (mB54.) 
  
 ( 175)  Kyllä se semmonen kokonaisuus on, ku se vaan, että se ei välttämättä yhisty niinkun 
   tähän kaupunginosaan sen kummemmin. Että olisiko kannattanut sitten kaupungin-
   osakin nimetä, kun Marjalahan on vain vanha tila, joka oli tuolla Höytiäisen kavan-
   varressa. (mB52.) 
 
 
 Vastausten perusteella voi todeta, että oman alueen nimistö sekä nimistönsuunnittelu-
työ kiinnostaa osaa asukkaista. Toisaalta myös ymmärretään, että erilaisten mielipiteiden ja 
näkökantojen yhteensovittaminen voi olla ongelmallista. Alueen nimistön kehittämiseen osal-
listumista perusteltiin mm. sillä, että siten asukkaat kokisivat nimet läheisemmiksi itselleen. 
Osa asukkaista kokee, että nimet tulevat alueelle lähes automaattisesti ilman, että niihin voi 
edes ottaa kantaa. Asukkaat vaikuttavat kuitenkin tyytyväisiltä myös katunimitoimikunnan 
tekemään työhön.  
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8. MARJALAN NIMISTÖN KÄYTTÖ JA NIMEÄMISPERUSTEET 
 
Edellisissä luvuissa on käsitelty pääosin Marjalan virallista nimistöä. Tässä luvussa tarkastel-
laan virallisen nimistön ohella myös alueen epävirallista nimistöä eli asukkaiden kehittämiä 
puhekielisiä nimiä. Luvun ensimmäisessä osiossa tutkin Marjalan ryhmänimien hyödyntämistä 
alueen muussa virallisessa nimistössä. Tavoitteena on selvittää, ovatko asukkaat havainneet, 
että vuodenaikoihin liittyvää aihepiiriä olisi käytetty alueen muussa nimistössä, kuten puisto-
jen, päiväkotien tai liikkeiden nimissä.  
Tutkielman lisäaineistona olen myös tehnyt hakuja CD-Katka 2006 nimisellä cd-rom -
muotoisella tietopankilla, jonka avulla voi selvittää Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitä-
mään kaupparekisteriin merkityistä olemassa olevista ja lakanneista yrityksistä. Etsin ohjel-
man avulla kaikki vuonna 2006 rekisteriin merkityt ja Marjalassa sijaitsevat asunto-
osakeyhtiöt. Suoritin haut hakusanoilla ”asunto-osakeyhtiö” ja ”80140” (Marjalan postinume-
ro). Tällä tavoin pystyin selvittämään, ovatko Marjalan vuodenaikoihin liittyvät ryhmänimet 
antaneet vaikutteita myös alueen asunto-osakeyhtiöiden nimiin.  
 Tutkin myös Marjalan epävirallisten nimien muodostamistapoja ja nimien käyt-
töä. Tavoitteena on selvittää, millaisiin ryhmiin epävirallisten nimien käyttäjät kuuluvat ja mil-
laisien muodostamisperiaatteiden avulla epävirallisia nimiä on kehitetty. Aineistoa vertaillaan 
eri ikäryhmiin ja sukupuoliin kuuluvien ryhmien avulla. Ryhmät on siis jaettu ”miehiin” ja 
”naisiin” sekä ikäryhmiin ”nuoret aikuiset ja opiskelijat”, ”työikäiset” ja ”eläkeläiset”. Edellä 
esitetyt nimivarianttien vertailut on saatu laskemalla kunkin nimivariantin esiintyminen koko 
aineistossa. Näin on saatu selville, kuinka monta kertaa kukin nimivariantti kaiken kaikkiaan 
esiintyy aineistossa. Tämän jälkeen on laskettu, kuinka monta kertaa kukin nimivariantti esiin-
tyy kussakin ikä- ja sukupuoliryhmässä. Lopuksi jokaisen ryhmän tulos on jaettu kunkin nimi-
variantin kokonaistuloksella. Näin on saatu muodostettua desimaaliluku, joka ilmaisee 
jokaisen nimivariantin keskimääräistä käyttöä jokaisessa ikä- ja sukupuoliryhmässä.  
 
8.1. Kadunnimien hyödyntäminen alueen muussa nimistössä 
 
 
Kyselylomakkeella selvitettiin, onko Marjalan alueen katujen ryhmänimiä hyödynnetty alueen 
muussa nimistössä. Varsinaisesti kadunnimiin liittyviä esimerkkejä ei löytynyt aineistosta, 
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mutta kylläkin alueen kaupunginosaan viittaavia nimiä. Esimerkiksi kaksi asukasta mainitsi 
Marjatuvan, joka on Marjalan asukastuvan nimi. Monet asukkaat tunnistivat myös Marjalan 
torin ja Marjalan koulun ja Marjalan päiväkodin liittyvän Marjala-nimeen. Marjateemaan 
kuuluvia olivat myös alueen jokaiseen talouteen jaettava Marjalan lennäkki sekä marjojen 
mukaan nimetyt luokkien nimet. Peikkoteemaan liittyivät epäviralliselta nimeltään Peikko-
puistona tunnettu Kesäyönkatu sekä Peikonmarjan päiväkoti. Kuunsillan tunnistettiin liittyvän 
Marjalan ryhmänimiin.  
 Kuten jo edellä mainitsin, suoritin CD-Katka ohjelmalla hakuja Marjalassa sijaitsevista 
asunto-osakeyhtiöistä. Haku tuotti viisi asunto-osakeyhtiön nimeä: Asunto Oy Joensuun Mar-
ja, As Oy Joensuun Marjatörmä, Asunto Oy Joensuun Kevätranta, Asunto Oy Joensuun Syys-
aurinko ja Asunto Oy Joensuun Lintuaidantie 16.  Nimistä kolme viittaa asunto-osakeyhtiön 
katuosoitteeseen. Tällaisia ovat Lintuaidantie 16:ssa sijaitseva Asunto Oy Joensuun Lintuai-
dantie 16, Syyskatu 1:ssä sijaitseva Asunto Oy Joensuun Syysaurinko ja Kevätkatu 1:ssä sijait-
seva Asunto Oy Joensuun Kevätranta. Kaksi muuta asunto-osakeyhtiön nimeä, Lintuaidantie 
15:ssa sijaitseva Asunto Oy Joensuun Marja ja Aurinkokatu 21:ssä sijaitseva As Oy Joensuun 
Marjatörmä, viittaa puolestaan kaupunginosan nimeen.  Marjalan vuodenaikateemaisesta 
ryhmänimistöstä assosioituja nimiä ovat Asunto Oy Joensuun Kevätranta ja Asunto Oy Joen-
suun Syysaurinko.  
 Anne-Maria Nupponen on tarkastellut gradussaan joensuulaisten asunto-
osakeyhtiöiden nimiä, ja hän on todennut, että yleisin nimityyppi toistaa tarkasti rakennuksen 
katuosoitteen (Nupponen 2003: 10). Tällaista nimityyppiä vastaa aineistossa vain yksi esi-
merkki Lintuaidantie 16:ssa sijaitseva Asunto Oy Joensuun Lintuaidantie 16.  Nupposen mu-
kaan (2003: 10) toiseksi yleisin nimityyppi toistaa rakennusten katuosoitteen määriteosan. 
Tällaisia nimiä aineistossa ovat Syyskadulla sijaitseva Asunto Oy Joensuun Syysaurinko ja 
Kevätkadulla sijaitseva Asunto Oy Joensuun Kevätranta.  
 Nuppola toteaa tutkielmassaan, että valtaosa joensuulaisista asunto-osakeyhtiöiden ni-
mistä on metonyymisiä siirrynnäisiä tai liitynnäisiä. Yleistä on, että alueen aiempi nimistö on 
hyvin edustettuna myös uudemmassa nimistössä. Uudempi nimistö ei siis ole irrallinen koko-
naisuus, vaan kiinteä osa muuta nimistöä. (Nupponen 2003: 133–134.) Tämän tutkielman pe-
rusteella voi todeta, että Marjalassa sijaitsevat asunto-osakeyhtiöiden nimet ovat etupäässä 
liitynnäisnimiä, joissa rakennuksen katuosoite on toiminut joko osittain tai kokonaan asunto-
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osakeyhtiön nimen pohjana. Viidestä nimestä kolme oli muodostettu kadunnimestä. Kahdessa 
muussa asunto-osakeyhtiön nimessä nimeäminen on puolestaan perustunut Marjalan kaupun-
ginosan nimeen. Myös Marjalan asunto-osakkeiden nimistä voi todeta, että ne heijastavat alu-
een aikaisempaa nimistöä ja erilaisia nimikerrostumia. Asunto Oy Joensuun Lintuaidantie 
viittaa Marjalan vanhempaan nimistöön, kun taas Asunto Oy Joensuun Kevätranta uudem-
paan, asuntomessuaikoihin syntyneeseen vuodenaika-aiheiseen nimistöön.  
 Nupponen toteaa, että asunto-osakeyhtiöiden ensisijainen nimeämisperuste on sijainnin 
ilmaiseminen, jolloin sijainnin ilmaisemisen funktio voi olla niin määrite kuin perusosallakin 
(Nupponen 2003: 125). Marjalan asunto-osakeyhtiöiden nimistä vain yksi ilmaisee kohteen 
tarkan sijainnin. Muut asunto-osakeyhtiöiden nimet ovat sen sijaan tulkinnanvaraisempia. Ni-
met kuten Asunto Oy Joensuun Marja tai As Oy Joensuun Marjatörmä saattavat vihjata joen-
suulaisille asunto-osakeyhtiön sijoittumisesta Marjalaan. Puolestaan nimet kuten Asunto Oy 
Joensuun Kevätranta tai Asunto Oy Joensuun Syysaurinko saattavat olla helposti paikannetta-
vissa etenkin marjalalaisille. Sen sijaan muille kuin paikkakuntalaisille voivat edellä esitellyt 
nimet olla vaikeasti paikannettavissa juuri Marjalaan.  
 Nupposen mukaan asunto-osakeyhtiötä ei nimetä kielteiseen sävyyn niiden kaupalli-
suuden vuoksi.  Hän toteaa, että esimerkiksi seuraavanlaisia sanoja on arvostettu asunto-
osakeyhtiöiden nimissä: aho, helmi, hovi, kannel, kartano, koti, koto, kulma, kumpu, lehto, lin-
na, metsä, mäki, piha, pirtti, polku, portti, puisto, ranta, rinne, soihtu, torni, tupa ja tuuli. 
(Nupponen 2003: 129–130.) Myös Marjalan asunto-osakeyhtiöiden nimet sisältävät paljon 
miellyttäviä sanoja kuten marja, törmä, ranta ja aurinko.  
 Marjalan asuntomessujen yhteydessä luotu vuodenaikateemainen nimistö on siis vai-
kuttanut myös alueen asunto-osakeyhtiöiden nimiin. Yllättävää kuitenkin on, että ryhmänimiin 
liittyviä asunto-osakeyhtiöiden nimiä on aineistossa melko vähän. Vain kaksi nimeä, Asunto 
Oy Joensuun Kevätranta ja Asunto Oy Joensuun Syysaurinko, edustavat vuodenaikateemaa. 
Olisihan voinut olettaa, että Marjalan ryhmänimien markkinoivuutta olisi hyödynnetty juuri 
asunto-osakeyhtiöiden nimissä.  
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8.2. Epävirallisten nimien tilanne- ja käyttäjäkohtainen vaihtelu 
 
Ennen aineiston tarkastelua, on syytä mainita, että epävirallisten nimien käyttöä koskevat ky-
symykset aiheuttivat toisinaan tulkitsemisongelmia. Vaikka kysymys kohdistettiin vastaajalle 
itselleen, miellettiin se usein koko perhettä koskevaksi. Usein vastaaja luetteli haastattelijalle, 
millaisia epävirallisia nimiä perheessä käytetään. Toisinaan vastaaja saattoi myös tarkentaa, 
että erityisesti perheen lapset käyttävät epävirallisia nimiä. Kaikista vastauksista ei myöskään 
käynyt ilmi, ketkä perheessä varsinaisesti käyttävät epävirallisia nimiä. Olen kuitenkin hyväk-
synyt kaikki edellä mainitut vastaustyypit aineistooni, sillä vaikka nimienkäyttäjiä olisivat 
etupäässä perheen lapset, ovat nimet tuttuja myös vanhemmille. Selvitänkin myöhemmin ky-
selylomakkeilla tehdyillä kyselyillä tarkemmin, ketkä perheessä käyttävät epävirallisia nimiä 
ja miten. 
 Haastatelluista 55 asukkaasta 29 myönsi, että heidän perheessään käytetään epäviralli-
sia nimiä. Heidän osuus aineistosta on 53 %. Vastanneista 11 oli miehiä ja 18 naisia. Epäviral-
lisia nimiä käyttävät miehistä 58 % ja naisista 50 %. Vastanneista 20 kuului työikäisten 
ryhmään ja 9 nuorten aikuisten ja opiskelijoiden ryhmään. Työikäisistä 52 % ja nuorista aikui-
sista/opiskelijoista 64 % käyttää epävirallisia nimiä. Kahdesta eläkeläisestä kumpikaan ei 
käyttänyt epävirallisia nimiä.  
 Epävirallisten nimien käytössä ei sukupuolten välillä ole suuria eroja. Naiset käyttävät 
keskimäärin 0,5 epävirallista nimeä/nainen ja miehet 0,58 epävirallista nimeä/mies. Aineiston 
perusteella epävirallisia nimiä käyttävät lähes yhtä paljon sekä miehet että naiset. Eri ikäryh-
mien välillä sen sijaan on joitakin eroavaisuuksia. Eläkeläiset eivät sano käyttävänsä epäviral-
lisia nimiä lainkaan, kun taas nuoret aikuiset ja opiskelijat käyttävät nimiä enemmän kuin 
työikäiset. Nuoret käyttävät 0,64 epävirallista nimeä/nuori aikuinen ja työikäiset taas 0,51 
epävirallista nimeä/työikäinen. Tutkimus myös osoittaa, että vaikka epäviralliset nimet ovat 
alueella suosittuja, ne eivät kuulu kuitenkaan jokaisen marjalalaisen arkeen. Vastaajista vain 
hieman yli puolet käyttää epävirallisia nimiä. Alla olevassa kuviossa esitetään vielä havainnol-
lisesti epävirallisten nimien käytön jakautumista sukupuoli- ja ikäryhmissä (ks. kuvio 1).  
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Kuvio 1. Epävirallisten nimien käyttö ikä- ja sukupuoliryhmissä.  
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  Asukkailta selvitettiin tarkemmin kyselylomakkeiden avulla, millaisissa yhteyksissä he 
käyttävät epävirallisia nimiä ja milloin taas virallisia nimiä. Viisi vastaajaa jätti vastaamatta 
kysymykseen. Kolme vastaajaa kertoi käyttävänsä epävirallisia nimiä koko ajan. Neljä vastaa-
jaa oli sitä mieltä, että lapset käyttävät epävirallisia nimiä. Puolestaan kolme vastaajaa totesi, 
että virallisia nimiä käyttävät aikuiset. Mainittiin myös, että nimiä käytetään tuttavien, naapu-
reiden, perheen ja marjalalaisten keskuudessa.  
 Virallisia nimiä käytettiin mm. silloin, kun havaittiin, että toinen osapuoli tulee Marja-
lan ulkopuolelta eikä tunne alueen epävirallisia nimiä (176–177). Myös opastettaessa vierasta 
alueella käytettiin mieluummin virallisia nimiä (178). Epäviralliset nimet yhdistettiin etenkin 
lasten puheeseen (179). 
 
  (176)  Marjalan väki tuntee epäviralliset. Muille täytyy selittää. (nB10.) 
  (177)  Koko ajan. Jos joku kysyy, eikä ymmärrä niin sitten virallista nimeä [Vastaaja kertoo  
käyttävänsä etupäässä epävirallisia nimiä.  Hän käyttää virallisia nimiä silloin, kun ha-
vaitsee, että kuulija ei  tunne epävirallisia nimiä]. (nA3.) 
 
(178) Lasten kanssa ja tuttavien. Virallisia, jos ohjataan joku jonnekin. [Vastaaja kertoo 
käyttävänsä virallisia nimiä tuttavien ja lasten kanssa. Neuvoessaan tietä jollekin hän 
käyttää puolestaan virallisia nimiä.](nB31.) 
 
(179) Lapset käyttävät toisille puhuessaan [Vastaaja kertoo, että lapset käyttävät keskinäi-
sessä kommunikoinnissaan epävirallisisa nimiä.] (mB24).  
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 Myös osa haastatelluista kertoi, etteivät he käytä epävirallisia nimiä. Heistä jotkut tar-
josivat myös selityksen sille, mistä nimien käyttämättömyys saattoi johtua. Perusteluiksi esi-
tettiin mm. Marjalan alueen uutuutta, vastaajien ikää, heidän Marjalassa asumaansa aikaa tai 
sitä, että he ovat muuttaneet Marjalaan Pohjois-Karjalan ulkopuolelta (180– 182).  
 
(180)   Mutta eihän tämmösillä uusilla alueilla useinkaan niin kun sitten oo vakiintunu vielä 
   ainakaan mitään semmosia [Vastaaja perustelee, miksi hänen mielestään  
Marjalassa ei ole runsaasti epävirallisia nimiä.] (mB52).   
 
 (181)  Ei oikeestaan oo niin ku, että tää on viel ihan näin ja ollaan silleen suhtkot vähän aikaa 
   vielä asuttu...ei niin ku kaikkia paikkoja silleen ees tiiä nimeltä (nB19). 
 
(182)   No ei oikeestaan. Me ollaan tietysti niin vähän vielä asuttu tässä, että tuota ei oo vielä 
  kerinny tulemaan tämmösiä. Ja sitten tietysti vähän jo vanhempia ihmisiä ollaan, niin 
  ei ehkä senkään, et nuoret varmaan noppeesti keksiskii sitten näitä omia slangisanoja  
  (nB46). 
 
Vastausten perusteella voisi olettaa, että nimimaiseman hallitseminen ja epävirallisten nimien 
käyttö on vahvasti sidoksissa asukkaan identiteettiin eli siihen, kuinka marjalalaiseksi asukas 
kokee itsensä. Toinen tekijä on nimenkäyttäjän ikä, kuten edellä jo todettiin.  
 Samankaltaisiin näkemyksiin on päätynyt myös Riitta Eskelinen, joka toteaa, että vasta 
pari kuukautta Kalliossa asuneet asukkaat tuntevat paikannimiä luonnollisesti vähemmän kuin 
muut alueen asukkaat. Epäviralliset nimet eivät siis ole vakiintuneet osaksi heidän kielenkäyt-
töään. Asukkaat saattavat myös varoa käyttämästä nimiä, koska he eivät koe olevansa vielä 
tarpeeksi helsinkiläisiä. Ajan mittaan kuitenkin epäviralliset nimet tulevat tutuiksi arkisissa 
kielenkäyttötilanteissa ja nimiä otetaan käyttöön yhä enemmän. (Eskelinen 2006: 134.) 
 Asukkailta kysyttiin myös kyselylomakkeilla, ovatko he havainneet perheenjäsenten 
käyttämissä epävirallisissa nimissä eroja. Heiltä tiedusteltiin käyttävätkö perheenjäsenet sa-
masta paikasta eri nimiä ja nimeävätkö perheen jäsenet erilaisia paikkoja. Lopuksi heitä pyy-
dettiin myös pohtimaan, mistä mahdolliset erot saattavat johtua. Kysymykset osoittautuivat 
vaikeiksi, sillä moni jätti vastaamatta niihin.  
 Vastaajista yhdeksän ei ollut havainnut, että perheenjäsenet käyttäisivät samasta pai-
kasta erilaisia nimiä. Neljä vastaajaa ei vastannut lainkaan kysymykseen. Kaksi vastaajaa tote-
si, että epäviralliset nimet liittyvät lasten puheeseen. Kaksi muuta vastaajaa liitti puolestaan 
viralliset nimet aikuisten puheeseen. 17 vastanneesta 12 ei myöskään ollut havainnut eroja 
perheenjäsenten nimeämissä paikoissa. Viisi vastaajaa jätti vastaamatta kysymykseen.  
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 Erityisen vaikeaksi osoittautui kysymyssarjan viimeinen osuus, jossa asukkaita pyydet-
tiin perustelemaan perheenjäsenten kielenkäytön eroja. Seitsemän vastaajaa ei osannut sanoa 
kantaansa ja toiset seitsemän jätti kokonaan vastaamatta kysymykseen. Perusteluiksi esitettiin 
mm. lasten ja aikuisten erilaiset puhetyylit, joissa lapset suosivat epävirallisia nimiä ja aikuiset 
taas virallisia (183-185). Lisäksi eräs vastaaja mainitsi, että epävirallisia nimiä käytetään per-
heessä silloin, kun vanhempi puhuu lapselleen ja haluaa ilmaista asian mahdollisimman hel-
posti (186).   
 
(183) Yleisesti ottaen varmaan ko. ”nimeäjän” iästä. Käsittääkseni sanoja Peikkis ja Apsi 
käyttää lähinnä (varhais-) nuoriso,  vanhemmat käy ABC:llä. (mA28.) 
 
  (184)   Lasten ja aikuisten erill. puhetyyli (nB53).  
 
  (185)  Käytämme mieheni kanssa virallisia nimiä ( nB46) .  
   
(186)   Lapsille on helpompi käyttää ”lyhenteitä” pitkien sijaan (mB24).  
 
 
      Haastattelujen pohjalta voisi olettaa, että epävirallisen nimistön syntyyn ja käyttämi-
seen vaikuttavat myös asukkaiden ikä ja vieraspaikkakuntalaisuus. Lapsia pidetään tuotteli-
aampina epävirallisen nimistön kehittäjinä kuin vanhempia. Paikallisia pidetään alueellisen 
perimätiedon vaalijoina, jotka ovat kasvaneet ikään kuin kiinni nimiympäristöönsä. 
      Kesäyönpuiston nimivariantit osoittautuvat hyvin suosituiksi lapsiperheiden keskuu-
dessa (187). Puhekielisten varianttien moninaisuutta selittää se, että puisto on lapsille tarkoi-
tettu leikkialue, jossa on aikoinaan ollut myös puisia peikkoja (188). Tämä seikka selittää 
myös puhekielisten varianttien alkuperää. Usein puiston virallinen nimi, Kesäyönpuisto, se-
koittui myös epäviralliseen, puhekieliseen nimeen (189).  
 
 (187) Sen oon kuullu, että lapsilla on tää Peikkis (nB17) . 
 
(188)  No Peikkopuisto tai Kesäyönpuisto, no sehän on just silleen et sinne on tehty niitä 
  peikkoja ja sitte puisii kärpässieniä ja tämmösiä näin, mitä on ripoteltu  sinne mettään  
  (nA15). 
  
 (189)  No tuo Peikkopuisto on Peikkometsä ja Peikkis ( nB10). 
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 Salpasilta tunnettiin myös puhekelisellä nimellä Kuunvirransilta (190). Muutama haas-
tateltu tiesi kertoa, että Marjalaa kutsutaan myös Joensuun Monacoksi (192).  
 
 (190) mB14:  Ne käypi tosi hienosti. Niinku tuossa esimerkiks tuo siltakin on, vaikka sen nimi on 
   virallisesti Salpasilta, mut sitä sanottaan myös, sanottaan Kuunvirransillas, ja sehän on 
   just ku siinä on kuu, on aivan just tuossa näkkyy-- . 
 
 (191) mB13:  Täähän on… tiijätkös et tää on Joensuun Monaco. Tiiätkös sie sen. No täällä on yhek-
   sänkymmentä prosenttii työttömmii eivätkä maksa veroja... Sannoo vaan taksille Mo-
   nacoon,  ni tietäävät.  
  
 
Marjalan epävirallisilla nimillä on kahtalainen tehtävä. Toisaalta epävirallisilla nimillä 
vahvistetaan ja ylläpidetään alueen yhteisöllisyyttä sekä luodaan alueella asuvien kesken 
eräänlaista ryhmäidentiteettiä. Epävirallisten nimien käyttö ilmentää alueen omaa kielenkäyt-
töä ja sanastoa, joilla erotutaan muista yhteisöistä. Epäviralliset nimet eivät siis vain paikanna 
kohteitaan, vaan ilmaisevat kohteisiin liittyviä arvoja, asenteita ja tunteita.  
 
8.3. Sekundaarit epäviralliset nimet 
 
Seuraavaksi tarkastelen, millaisiin nimien muodostustapoihin Marjalan epäviralliset nimet on 
aineiston perusteella mahdollista jakaa. Aineiston analysointi osoittautui tässä mielessä vaike-
aksi, koska vastausten joukossa oli monitulkintaisia tapauksia. Pyrin selvyyden vuoksi selvit-
tämään analysoinnissa tekemäni ratkaisut sekä perustelemaan niitä. Monitulkintaisia olivat 
mm. sellaiset vastaukset kuten ”Peikkopuisto on Peikkometsä ja Peikkis” tai ”Peikkopuisto on 
niinku Peikis”. Vastaajat eivät siis välttämättä tiedä, että Peikkopuisto tai Peikkometsä eivät 
ole puiston virallisia nimiä ja saattavat erheellisesti käyttää niitä virallisen tapaan. Olen kui-
tenkin ottanut aineiston analyysissä huomioon myös nämä ”virheelliset” tapaukset ja laskenut 
ne epävirallisten nimien joukkoon, sillä vastaajien vastaukset osoittavat, että he myös tuntevat 
ja käyttävät näitä nimiä.  
 Aineistossa esiintyy kaikkiaan 22 erilaista nimivarianttia. Marjalan epäviralliset nimet 
on muodostettu kahdella eri tavalla: virallisten nimien pohjalta tai paikan ominaislaadun pe-
rusteella. Nimien muodostustavat voidaan siis jakaa nimen rakenteen ja semanttisen perusteen 
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mukaan kahteen ryhmään: primaari- ja sekundaarinimiin. Aineiston sekundaarit epäviralliset 
nimet on muodostettu lyhentämällä tai liittämällä kantanimen typistymään jokin johdinaines. 
 Johtamalla muodostettuja nimiä on 22 nimivariantista yhdeksän. Tällaisia nimiä aineis-
tossa ovat Peikkis, peikkari, Leikkäri, Leikkis, Päikkäri, Kansku, Rantsu, Apsi ja Apsa. Aineis-
tossa on myös lyhentämällä muodostettuja nimiä kolme. Tällaisia nimiä ovat Kanava, 
Kanavan ranta ja Bunkkeri. Kuunvirran kanavasta ja sen läheisyydessä sijaitsevasta uimaran-
nasta muodostettuja lyhennelmiä ovat Kanava ja Kanavanranta. Bunkkeri taas tulee Bunkke-
rimuseosta ja sitä ympäröivästä alueesta. Edellä esitetyt nimilyhennelmät ovat kaikki 
elliptisesti lyhentyneitä. Ainialan mukaan elliptisesti lyhentyneissä paikannimissä on viralli-
sesta nimestä jäänyt jäljelle vain yhdyssanan perusosa tai toisinaan myös määriteosa (Ainiala 
2003: 211). Nimissä kuten Kanava ja Kanavanranta jäljelle on jäänyt yhdyssanan perusosa. 
Bunkkerimuseosta syntyneeseen varianttiin, Bunkkeri, on taas jäänyt jäljelle nimen määriteosa. 
Kuunvirran kanava on selvästi saanut aineistossa useita eri variantteja, kuten Kanava, Kana-
vanranta ja johtamalla muodostettu Kansku. Aineistossa esiintyneistä nimenmuodostustavois-
ta johtaminen on ollut suositumpi kuin lyhentäminen (ks. kuvio 2). 
 
Kuvio 2. Sekundaarien epävirallisten nimien muodostustavat ja lukumäärät.  
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 Johtamalla muodostettuja nimiä käyttävät eniten naiset ja nuoret opiskelijat. Naisten 
ryhmässä johtamalla muodostettuja nimiä käytetään 0,75 vastaajaa kohden, kun taas miehillä 
on käytössään keskimäärin 0,42 johdinnimeä. Nuoret aikuiset käyttävät keskimäärin 0,86 joh-
dinnimeä, kun taas työikäisten ryhmässä vastaava luku on 0,56 (ks. kuvio 3).  
 
Kuvio 3. Johtamalla muodostetut epäviralliset nimet eri käyttäjäryhmien mukaan. 
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 Marjalan epäviralliset nimet on muodostettu johtimilla -Ari, -is, -sku, -tsu, -a ja -i. 
Yleisimpiä aineistossa ovat kuitenkin Ari-johtimilla muodostetut sanat. Yhdeksästä johtamalla 
muodostetusta nimestä kolme on muodostettu Ari-johtimella. Seuraavaksi yleisin on is-johdin, 
jolla on muodostettu kaksi nimijohdosta. Aineistossa ei sen sijaan esiinny lainkaan johtimia 
kuten -ka, -ga, -tsa, -tsi, -ski, -de, -kka, -ppa tai -tta (ks. taulukko 6). Mahdollisia nimivariant-
teja aineistossa olisivat esimerkiksi voineet olla myös ski-johtimella Kuunvirrasta (kanava) 
muodostettu Kanski tai sen läheisyydessä sijaitsevista rannoista  tsi- tai tsa -johtimilla muo-
dostetut Rantsi tai Rantsa. Mahdollinen olisi voinut myös olla ABC-asemasta muodostettu 
Apsku, joka esiintyy Kokkolan epävirallisessa nimistössä (Koivukoski 2006: 65).  
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Taulukko 6. Johtamalla muodostetuttujen nimien lukumäärät ja nimivariantit.  
Johdin Lukumäärä Nimivariantti 
Ari 3 Peikkari, Leikkäri, Päikkäri 
is 2 Peikkis, Leikkis 
tsu 1 Rantsu 
sku 1 Kansku 
i 1 Apsi 
a 1 Apsa 
 
 Vaikka Ari-johtimella muodostettuja nimivariantteja on lukumääräisesti enemmän, 
käyttävät asukkaat useammin is-johtimilla muodostettuja nimivariantteja. Johtimella muodos-
tettuja nimiä on keskimäärin enemmän käytössä naisilla (0,36) kuin miehillä (0,21). Työikäiset 
(0,31) ja nuoret aikuiset/opiskelijat (0,29) käyttävät is-johtimella muodostettuja sanoja lähes 
yhtä paljon. Ari-johtimella muodostettuja nimiä on aineistossa suhteellisen vähän. Naiset käyt-
tävät keskimäärin 0,06 johtimella muodostettua nimeä ja miehet 0,05. Myöskään nuorten ai-
kuisten ja opiskelijoiden (0,07) sekä työikäisten (0,05) välillä ei ole eroja johtimen käytössä. 
si-johtimella muodostettuja nimiä käyttävät enemmän naiset (0,25) kuin miehet (0,16). Johdin 
on suositumpi nuorten aikuisten ja opiskelijoiden (0,36) kuin työikäisten (0,18) keskuudessa 
(ks. kuvio 4).  
 
Kuvio 4. is- ja Ari- johtimien vertailua ikä- ja sukupuoliryhmissä.  
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tsu-, sku- ja sa-johtimilla muodostetut nimet ovat aineiston perusteella melko vähän 
käytettyjä. Johtimilla muodostettuja nimivariantteja esiintyy vain naisten käytössä. Naiset 
käyttävät keskimärin 0,03 tsu- ja sku-johtimilla muodostettuja nimiä. sku-johtimella muodos-
tettuja nimiä käyttävät vain työikäiset, ja heidänkin keskuudessaan johdinta käytetään harvoin 
(0,03). tsu-johtimella muodostettuja nimiä käyttävät vain nuoret aikuiset ja opiskelijat, mutta 
johdinta käytetään harvoin (0,07). sa-johtimella muodostettuja nimiä käyttävät vain naiset. 
Johtimella muodostettuja nimiä on aineistossa keskimäärin 0,03 nimeä. Johdinta käyttävät 
vain nuoret aikuiset ja opiskelijat, mutta sitä käytetään harvoin (0,07).  
 Aineiston käytetyin nimi on Peikkis, jonka mainitsee 15 asukasta 55:stä.  Tätä is-
johtimella muodostettua nimeä käyttävät eniten naiset ja työikäiset. Peikkis-nimeä käytetään 
naisten ryhmässä 0,33 nimeä/nainen ja miesten ryhmässä 0,16 nimeä/mies. Työikäisten ryh-
mässä Peikkistä käytetään 0,31 nimeä/työikäinen ja opiskelijoiden ryhmässä 0,21 nimeä/nuori 
aikuinen tai opiskelija. Peikkisen jälkeen suosituin on Apsi, jonka mainitsee 12 vastaajaa. Apsi 
on käytetyin naisten ja nuorten aikuisten/opiskelijoiden keskuudessa. Apsia käytetään 0,25 
nimeä/nainen ja 0,16 nimeä/mies. Työikäisten ryhmässä Apsia käytetään vain 0,18 ni-
meä/työikäinen ja 0,36 nimeä/nuori aikuinen tai opiskelija. Alla olevassa kuviossa havainnol-
listetaan Apsi ja Peikkis  -nimivarianttien vertailua (ks. kuvio 5). 
 
Kuvio 5. Peikkis ja Apsi  -nimivarianttien vertailua ikä- ja sukupuoliryhmissä. 
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 Lyhentämällä muodostettuja nimiä käyttää 11 % vastaajista, ja he kaikki ovat naisia.  
Lyhentämällä muodostettuja nimiä aineistossa ovat Kanava, Kanavan ranta ja Bunkkeri. Tätä 
muodostustapaa käytetään keskimäärin 0,17 nimeä/naista kohden. Lyhentämällä muodostetut 
nimet ovat vain hieman suositumpia nuorten aikuisten ja opiskelijoiden (0,14) kuin työikäisten 
keskuudessa (0,10) (ks. kuvio 6). 
 
Kuvio 6. Lyhentämällä muodostetut epäviralliset nimet. 
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8.4. Primaarit epäviralliset nimet 
  
Aineiston primaarit epäviralliset nimet on muodostettu paikalla olevan, esiintyvän tai paikan 
ominaisuuden mukaan. Paikalla olevan tai esiintyvän mukaan muodostettuja nimiä aineistossa 
ovat Peikkopuisto, Peikkometsä, Saarenniemi, Lähinniemi, Nurmikenttä, Ruohokenttä, Hiek-
kakenttä ja Kuunvirransilta. Peikkopuisto ja Peikkometsä ovat ehkä selvimmin paikalla esiin-
tyvään viittaavia nimiä, sillä Kesäyönpuistossa on ollut aiemmin koristeena puisia 
peikkohahmoja. Saarenniemi ja Lähinniemi tarkoittavat nimenantajan mukaan kanavanrannan 
niemiä. Nurmi-, Hiekka- ja Ruohokentät ovat saaneet nimensä luultavasti kenttien erilaisista 
päällysteistä. Salpasilta on saanut epäviralliseksi nimivariantikseen Kuunvirransillan, joka 
johtuu sillan ali kulkevasta Kuunvirasta.  
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 Ominaisuuden mukaan muodostettuja nimiä on aineistossa kaksi. Tällaisia nimiä ovat  
Joensuun Monaco ja Vanha Marjala.   Joensuun Monaco on vertaileva siirrynnäinen ja nimen 
alkuperää eräs asukas selitti seuraavasti: ”No täällä on yheksänkymmentä prosenttii työttöm-
mii eivätkä ne maksa veroja.” Nimen taustalla siis on alhaisesta verotuksesta tunnettu Monaco, 
joka on mielletty mediassa usein myös veroparatiisiksi. Tätä taustaa vasten nimen voisi tulkita 
ivalliseksi. Nimitystä Vanha Marjala eräs haastateltu taas luonnehti toteamalla: ”Mut täähän 
on sitä vanhan Marjalan puolta ja aina ku meille tullee kaverit, niin ne tullee Vanhaan Marja-
laan”. Marjalan uudempi, tekeillä oleva puoli erotetaan siis selkeästi myös asukkaiden puheis-
sa asuntomessuaikoihin syntynsä saaneensa asuntoalueesta. Seuraavaksi havainnollistan edellä 
esitettyjä tuloksia vielä kuvion avulla (ks. kuvio 7). 
 
Kuvio 7.  Primaarien epävirallisten nimien muodostamistavat ja lukumäärät.  
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Paikalla olevan tai esiintyvän mukaan muodostettuja nimiä aineistossa ovat Peikko-
puisto, Peikkometsä, Saarenniemi, Lähinniemi, Nurmikenttä, Ruohokenttä, Hiekkakenttä ja 
Kuunvirransilta. Miehet (0,47) näyttävät suosivan hieman naisia (0,39) enemmän paikalla 
olevan tai esiintyvän mukaan muodostettuja nimiä. Työikäiset (0,49) käyttävät paikannimiä 
enemmän kuin nuoret aikuiset ja opiskelijat (0,29) (ks. kuvio 8).  
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Kuvio 8. Paikalla olevan tai esiintyvän mukaan muodostettuja epävirallisia nimiä. 
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 Ominaisuuden mukaan muodostettuja nimiä aineistossa ovat vain Joensuun Monaco ja 
Vanha Marjala. Muodostustapaa käytetään keskimäärin 0,05 vastaajaa kohden. Ominaisuuden 
nimien mukaan muodostettuja nimiä käyttävät enemmän miehet (0,47) kuin naiset (0,02). Ni-
miä käyttävät aineiston perusteella vain työikäiset (0,08) (ks. kuvio 9). 
 
Kuvio 9. Ominaisuuden mukaan muodostetut epäviralliset nimet. 
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 Peikkopuisto ja Peikkometsä ovat Kesäyönpuiston epävirallisina nimivariantteina mo-
nille marjalalaisille tuttuja.  Näistä nimistä käytetympi on selvästi Peikkopuisto, jonka mainit-
see 11 vastaajaa. Tätä nimeä käyttävät eniten nuoret aikuiset ja opiskelijat sekä naiset. 
Peikkometsän mainitsee kuusi vastaajaa 55:stä. Nimeä käyttävät aineiston perusteella etupääs-
sä nuoret aikuiset/opiskelijat ja miehet. Peikkometsää käytetään 0,08 nimeä/nainen ja 0,16 ni-
meä/mies sekä 0,15 nimeä/nuori aikuinen tai opiskelija. Työikäiset eivät aineiston perusteella 
käytä lainkaan Peikkometsää Kesäyönpuiston nimivarianttina. Alla olevassa kuviossa havain-
nollistetaan Peikkometsä ja Peikkopuisto -nimivarianttien käyttöä (kuvio 10). 
 
Kuvio 10. Peikkopuisto ja Peikkometsä -nimivarianttien vertailua  
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 Kesäyönpuistosta esiintyy neljää erilaista nimivarianttia. Tämänkaltaiset nimiketjut 
perustuvat Ainialan mukaan slangille tyypilliseen sanoilla leikittelyyn ja sanojen uusiutumi-
seen. Muodostustapa on tyypillinen etenkin kaupunkinimistössä eikä sitä esiinny juuri lain-
kaan maaseudun nimistössä. (Ainiala 2003: 212.) Jonkinlaista nimiketjuuntumisen alkua voi 
myös havaita Marjalan ABC:n epävirallisissa nimivariaatioissa. Samankaltaista nimiryppäitä 
tai -ketjuja on tavattu myös muista tutkimuksista. Koska Marjalan ABC ja Kesäyönpuisto ovat 
molemmat Marjalan alueen keskeisiä ja tunnettuja kohteita, ovat ne mahdollisesti myös siitä 
syystä saaneet asukkaiden käytössä lukuisia eri variaatioita.  
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8.5. Marjalalaisten käsityksiä nimistön nimeämisperusteista 
 
Kyselylomakkeilla selvitettiin, millaisia ajatuksia ryhmänimiin kuulumattomat ja niistä selke-
ästi poikkeavat kadunnimet asukkaissa herättävät. Asukkaita pyydettiin kertomaan, mitä nimet 
heidän mielestään tarkoittavat, ja heitä pyydettiin myös esittämään oma näkemyksensä nimen 
mahdollisesta alkuperästä.  
 Marjala yhdistettiin 11 vastauksessa lakan synonyymiiin hillaan tai hyviin marjamaas-
toihin (192). Kaksi vastaajaa liitti nimen tilan nimeen ja yksi talon nimeen (193–195).  
 
 (192)  ”Hilla” eli marja esim. lakasta käytetty nimi eli toisella nimellä Lakkatie (nB46). 
 
 (193)  Marjojen kasvupaikka. Hyvää marjamaastoa (nB53). 
  
 (194)  Tilan nimi, oli ennen puutarhatila (nC26).  
  
 (195)  Talon nimi (mB52). 
 
Eräs vastaaja liitti Marjalan nimen positiivisiin mielikuviin (196). Toinen vastaaja epäili, että 
nimi saattoi myös liittyä naisen nimeen (197). Yksi vastaaja jätti vastaamatta kysymykseen.  
 
 (196)  Sanasta Marjala tulee mieleen jotain pientä ja kodikasta (mA28).  
 (197)   Marjaisa paikka tai sitten nimen mukaan joku Marja-niminen henkilö (nB31).    
 
Vaikuttaa siltä, että eläkeläiset tuntevat parhaiten Marjalan nimen alkuperän. Nimi perustuu 
tilaan, joka lohkaistiin vuonna 1932 Sinkkolan tilasta (NA).  
 Virrantaus miellettiin kuudessa vastauksessa virran takana tai sen läheisyydessä ole-
vaksi alueeksi tai kaduksi (198). Kuudessa vastauksessa nimi yhdistettiin voimakkaasti virtaa-
van veteen tai virtapaikkaan (199). Kolme vastaaja liitti nimen Kuunvirran kanavan takana 
sijaitsevaksi alueeksi (200). Kahdella vastaajalla ei ollut mielipidettä nimen taustasta.  
 
 (198)  Virran takana olevaa maat (nB46).  
 
 (199)  Vedessä kova virtaus niillä päin (nA3). 
 
 (200)  Sijaitsee Kuunvirran takana (nB10)..  
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Korhosen mukaan (2001: 18) Marjalassa sijaitsevan Virrantauksen nimen ulkoasusta voi pää-
tellä, että se sijaitsee lähellä vesistöä. Virrantaus sijaitseekin lähellä Höytiäisen kanavasta kai-
vettua Kuunvirran kanavaa. (Korhonen 2001: 18.) 
 Kortespuronkatu liitettiin viidessä vastauksessa paikalla mahdollisesti sijainneeseen 
puroon (201). Kaksi vastaajaa määritteli tarkemmin, että nimi liittyy alun perin puron nimeen 
(202). Neljä muuta vastaajaa uskoi alueella kasvaneen kortetta (203). 
 
 (201)  Veden äärellä, luultavasti siinä on jokin puro tahi oja ollut, jota sitten on laajennettu 
   osaksi kanavaa (mA28). 
 
 (202)  Aikanaan oli olemassa Kortespuro (mC27). 
 
 (203)   Paikalla on kasvanut kortteita puron äärellä (nB53) .  
 
 
Yksi vastaaja uskoi paikan olleen suomaastoa (204). Toinen vastaaja sen sijaan liitti nimen 
erään tilan nimeen ja sen kautta kulkeneeseen kadunnimeen (205). Kolmella vastaajalla ei ol-
lut mielipidettä asiasta.  
 
 (204)   Suomaastoa (nA49).   
 
 (205)   Kortesniemen tilan kautta kulkeva katu Kortesniemi, sukunimi (entinen Kokon tila)  
   (nC26). 
 
 
Alueella on sijainnut Kortepuron tila, jonka omistajia ovat olleet Kortesniemet (Korhonen 
2001: 32).  
 Lintuaidantien yhdisti seitsemän vastaajaa jonkinlaiseen lintuaitaukseen tai aitaan, jol-
la linnut ovat istuskelleet (206–208).  
 
 (206)   Entinen maatila, jossa on ollut jonkinlainen lintuaita, esim. kanoille (nB21).  
 
 (207)   Tien vieressä olevalla aidalla on istunut lintuja (nB46). 
  
 (208)   Lintuaita sijainnut tässä (nB31).  
 
 
Kaksi vastaaja yhdisti Lintuaidan nimen lintujensuojelualueeseen ja yksi vastaaja puolestaan 
luonnonsuojelualueeseen (210–211 ). Toiset kaksi uskoi nimen tulleen linturikkaasta alueesta 
ja yksi vastaaja oletti nimen jatkavan alueella vallitsevaa luontoteemaa (212–213). Kolme vas-
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taajaa jätti vastaamatta kysymykseen. Nimen alkuperä on hämärtynyt selvästi useimmille 
asukkaille, sillä nimi tulee vanhasta tilannimestä. (Korhonen 2001: 38.) 
 
 (210)  Johtaa lintujen suojelualueelle (mC27).  
 
 (211)  Liittynee lintujen rengastuksiin luonnonsuojelualueella (mB52).  
 
 (212)  Vie kanavansuiston linturikkaalle alueelle (mB54).  
 
 (213)   Jatkumoa luontoteemalle, en osaa yhdistää mihinkään konkreettiseen (mA28).  
 
 
 Salpasilta yhdistettiin 13 vastauksessa sota-aikaan ja alueen läpi kulkeneeseen salpa-
linjaan sekä bunkkereihin (214). Yksi vastaaja mielsi nimen eräänlaiseen patoon ja toinen ki-
virykelmään (215–216). Kolmella vastaajalla ei ollut näkemystä nimen alkuperästä.  
 
 (214)  Liittyy sota-aikaan ja salpasiltaan (nC26). 
 
(215)  Kiviä sillan omaisesti vierekkäin (nA3).  
 
(216)  Kai silta on salvannut veden virtausta (mB6). 
 
Nimi viittaa läpinäkyvästi Marjalan alueen poikki kulkevaan salpalinjaan, joten nimen alkupe-
rä on tuttu etenkin eläkeläisille. Sen sijaan nuoremmat marjalalaiset eivät tunnista yhtä helpos-
ti nimen alkuperää, vaan joutuvat esittämään nimelle erilaisia arvauksia. Tämä on yllättävää, 
sillä Marjalan alueella sijaitsee myös sota-ajoista muistuttava Bunkkerimuseo. 
 Lietteentien oletettiin kahdeksassa vastauksessa saaneen nimensä paikan maaperän 
laadusta, esim. liejuisesta, mutaisesta, kuraisesta, pehmeästä tai kosteasta maa-alueesta (217– 
219).  
 (217)   Liejuinen mutainen tie (nB46). 
 
 (218)  Pehmeää, soinen pohja / alue (mB55). 
 
  (219)  Savipohjainen alue ( nB21).  
 
Nimi yhdistettiin myös sikalaan ja talon nimeen (220–221). Eräs asukas myös pohti, että alu-
eelle on voitu joskus kuljettaa lietettä. Kaksi vastaajaa yhdisti nimen asuinalueeseen (222). 
Kaksi muuta liitti nimen Höytiäisen kanavaan ja sen tuomaan lietteeseen. (223). Kaksi vastaa-
jaa ei osannut kertoa nimen mahdollista alkuperää. 
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(220)  Lietettä tiellä / sikala ollut, jossa lietettä (nB31).  
 
(221)  Talon nimi (mB52)? 
 
(222)  Asuinalue Liete Pyhäselän rantalietteellä (nC26). 
 
(223) On vienyt aikoinaan märälle Höytiäisen kanavan suistoalueelle (mB54). 
 
 
Nimi vaikuttaa olevan transparentti. Appellatiivina lietteellä tarkoitetaan liejuista ja 
mutaista ainetta, esim. joen mukanaan kuljettamaa hienojakoista liejua. Lietteeksi on kutsuttu 
suistomaata, joka on sijainnut Höytiäisen kanavan molemmin puolin. Alue on muodostunut 
Höytiäisen laskun jälkeen, ja se on ollut verovapaata maata. Kunkin talon lietealue on nimetty 
tyypillisesti tilan nimen mukaan, esim. Vallonliete (ent. Vallonhovi). Lietelahdeksi on kutsuttu 
sekä Höytiäisen itärannalla sijaitsevaa lietteistä ranta-aluetta että Lietelahden rannalla sijaitse-
vaa tilaa. Tilan nimi on lyhentynyt nimenkäyttäjien käytössä tavallisesti Lietteeksi. Alueella on 
tunnettu myös nimiä kuten Lieteselkä ’ Höytiäisen itäosassa, mantereen ja Teyrisaaren välillä 
oleva saareton avovesi ’ ja Lietteenjotka ’ Höytiäisen kanavan länsipuolella olevassa lietteessä 
sijaitseva kaivanto’. (NA.)  
 Hillatie miellettiin neljässä vastauksessa marjaan viittaavaksi (224). Kymmenen asu-
kasta liitti nimen hillasuohon ja hillamaastoihin (225). Yksi vastaaja uskoi nimen viittaavan 
kosteaan alueeseen ja yksi pohti, että nimen alkuperä voisi viitata myös henkilön nimeen 
(226–227). Kahdella vastaajalla ei ollut näkemystä asiasta.  
 
(224)  ”Hilla” eli marja esim. lakasta käytetty nimi eli toisena nimenä Lakkatie (nB46)? 
 
(225)   Alueella ollut aikoinaan hillasuo (mB54).   
 
(226) Jostakin vain temmattu, ei liity hilloihin. Oli kyllä aikoinaan ennen rakentamista kos-
teaa aluetta osittain (nC26). 
 
(227)  Joku yksittäinen hilla osunut silmään nimen keksijälle. Vai liekö asunut joku Hilla ni-
minen (nB10)? 
 
Hilla ei kuitenkaan kuulu paikalliseen murteeseen, vaan sanaa tavataan tyypillisesti Keski- ja 
Pohjois-Pohjanmaalla, Peräpohjolassa, Länsipohjan murteissa sekä Kainuun keski- ja pohjois-
osissa (SMS). Näin ollen voidaan todeta, että Hillatie ei ole aivan onnistunut nimivalinta Joen-
suussa sijaitsevaan Marjalaan. Hillatie mainitaan katunimitoimikunnan pöytäkirjassa vuonna 
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1993 käytössä olevana kadunnimenä, joten nimi kuuluu asuntomessuaikoja edeltävään, van-
hempaan nimistöön. (Katunimitoimikunnan pöytäkirja 28.4.1993.) 
  Vastaajista kymmenen uskoi, että Kielomäenkadun nimen alkuperään liittyy mäki, 
jolla on kasvanut runsaasti kieloja (228). Eräs vastaaja piti myös mahdollisena, että nimi olisi 
täysin keksitty (229). Kaksi vastaajaa uskoi, että alueella on sijainnut jonkinlainen mäki ja 
kaksi muuta puolestaan liitti nimen tilannimeen (230). Eräs vastaaja liitti nimen Suomen kan-
salliskukkaan (231). Kahdella vastaajalla ei ollut mielipidettä nimen alkuperästä.  
 
(228)  Kaipa mäen päällä on kasvanut kieloja (nB53).   
 
(229)  --luulisin että siinä on joku nyppylä jossa kasvaa / on kasvanut kieloja? Vaikuttaisi 
loogiselta. Nimi voi olla myös täysin ”keksitty” (mA28). 
 
(230)  Tilan nimestä otettu. Tila sai nimensä alueella kasvavista kieloista (nC26). 
 
  (231)  Kielo on suomen kansalliskukka (nB47). 
 
 
 Vuonna 1993 katunimitoimikunnan pöytäkirjassa puolestaan todetaan, että alueella 
sijaitsevia nimiä, kuten Hillatie ja Kielomäentie voitaisiin käyttää uudelleen muutettuina siten, 
että Kielomäentiestä tulee Kielomäenkatu. (Katunimitoimikunnan pöytäkirja 28.4.1993.) 
 Tarkastellessani marjalalaisten käsityksiä alueen nimistön nimeämisperusteita, olen 
päätynyt samankaltaiseen tulokseen Julkunen kanssa. Hänen mukaansa nuoret vastaajat luovat 
todellisuutta nimen ja paikan välille, kun taas eläkeläiset kuvaavat todellisuutta. Nuoret siis 
pyrkivät päättelemään nimestä sen yhteyttä ympäristöön. Eläkeläisten näkemys sen sijaan poh-
jautuu paikkakunnan historiasta ja tapahtumista saatuun tietoon. (Julkunen 1998: 65.) Myös 
tässä aineistossa olivat eläkeläiset selvästi alueen nimistöä ja historiaa tuntevampia kuin nuo-
ret aikuiset ja opiskelijat tai työikäiset.  
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9. LOPUKSI 
 
9.1. Asukkaiden näkemyksiä Marjalan nimistöstä 
 
Asukkaat vaikuttavat melko tyytyväisiltä Marjalan kaupunginosan ryhmänimiin. Nimet herät-
tävät heissä positiivisia mielikuvia, mikä luo myös osaltaan myönteisyyttä nimiä kohtaan. 
Ryhmänimet tuovat asukkaiden mielestä alueelle yhtenäisyyttä ja muodostavat sen mielek-
kääksi nimistölliseksi kokonaisuudeksi. Ne myös helpottavat osoitteiden löytymistä ja alueella 
liikkumista. Myös Elisa Kivipelto on todennut, että (1999: 43) kurikkalaiset suhtautuvat 
myönteisesti aihepiirinimeämiseen. Kivipellon mukaan kurikkalaiset arvostavat ryhmänimien 
järjestelmällisyyttä ja pitävät samaan aihepiiriin liittyviä nimiä miellyttävinä.  
 Ryhmänimiä arvostetaan siis myös Marjalassa, mutta osa asukkaista pitää nimiä myös 
keinotekoisina ja persoonattomina. Nimet eivät kuvaa heidän mielestään varsinaisesti Marjalaa 
ja samankaltaisia nimiä voi käyttää missä päin Suomea tahansa. Osa asukkaista on myös sitä 
mieltä, että nimet ovat liian samankaltaisia. Tämä aiheuttaa sekaannuksia katujen nimissä ja 
vaikeuttaa osoitteiden muistamista ja paikantamista. 
 Asukkaat opastavat vieraita alueelle sekä kadunnimien että maamerkkien avulla. Ai-
neiston perusteella kadunnimien käytössä alueelle opastamisessa ei ole juurikaan eroja ikä- ja 
sukupuoliryhmien välillä. Tosin tutkimustuloksia analysoidessa täytyy ottaa huomioon, että 
aineisto koostuu vain 17 palautetusta kyselylomakkeesta. Maamerkkejä pidetään havainnolli-
sina ja niihin turvaudutaan esimerkiksi silloin kun kadunnimet ovat unohtuneet. Nimien käyttö 
osoittautuu siis olevan myös tilannekohtaista.  
 Marjalalaiset odottavat alueen nimistöltä jatkuvuutta. He toivovat, että myös uudet ni-
met soveltuvat luontevasti alueen luontoon ja aiempaan nimistöön. Alueen nimistöä pidetään 
melko yhtenäisenä ja nimiä Marjalan ympäristöön sopivina. Osa asukkaista uskoo, että nimillä 
voidaan luoda myönteistä kuvaa alueesta. Toisaalta joissakin vastauksissa myös mainittiin, 
että markkinointiin eivät riitä pelkät nimet, vaan tarvitaan myös muita houkuttimia. Kiinnos-
tusta nimistönsuunnitteluun ja Marjalan nimistöön osoittautui asukkaiden keskuudessa olevan, 
mutta myös katunimitoimikunnan tekemää työtä arvostettiin.  
 Kadunnimien herättämät mielikuvat vaikuttivat vahvasti siihen, pidettiinkö kadunni-
meä mieluisana vai epämieluisana. Esimerkiksi Tuulenpesää pidettiin miellyttävänä, koska se 
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herätti asukkaalle mielikuvan turvallisuudesta. Lintuaidantie yhdistyi puolestaan eräälle asuk-
kaalle mielikuvaan häkkiin teljetystä linnusta. Nimenkäyttäjät luovat siis itse paikan ja sen 
nimistön välille omia merkityksiä. Myös Eija Julkunen on todennut, nimenkäyttäjät hakevat 
nimen ja todellisuuden välistä yhteyttä.  Mikäli nimi ei kuvaa selvästi kohdettaan, voidaan yh-
teys luoda kuvittelemalla. (Julkunen 1998: 36 37.) Nimistönsuunnittelussa nimistöön liitetyt 
merkitykset ja asukkaiden niille myöhemmin antamat merkitykset voivat siis etääntyä kauak-
sikin toisistaan. Esimerkkinä voi mainita alueella sijaitsevan Lietteentien, joka yhdistyy asuk-
kaiden nimeämisperusteissa mm. lietelantaan.   
 Asukkaat suhtautuvat myönteisesti nimistönsuunnittelutyöhön, ja osa heistä haluaisi 
päästä myös itse vaikuttamaan alueensa nimistöön. Myös Jari Eskelinen on havainnut, että no-
kialaiset suhtautuvat innokkaasti nimistönsuunnitteluun ja yksityiset henkilöt ovat myös anta-
neet nimi- ja muutosehdotuksia. (Eskelinen 1995: 88.)  
 
9.2. Epävirallisten nimien muodostus ja käyttö 
  
Aineiston perusteella voi todeta, että epävirallisten nimien käytössä ei ole suuria eroja suku-
puolten välillä. Sekä naiset että miehet käyttävät epävirallisia nimiä lähes yhtä paljon. Nimet 
eivät kuitenkaan kuulu jokaisen marjalalaisen arkeen, vaikka niitä käytetäänkin alueella pal-
jon. Ikäryhmien välillä on selvästi eroja nimien käytössä. Eläkeläiset eivät käytä nimiä lain-
kaan, kun taas nuorten aikuisten ja opiskelijoiden keskuudessa ne ovat hyvin käytettyjä. Nimiä 
eivät myöskään tunne tai käytä sellaiset asukkaat, jotka ovat asuneet alueella vähän aikaa. 
Myös Riikka Eskelinen (2006: 135) on tutkimuksessaan havainnut, että vasta muutaman kuu-
kauden Kalliossa asuneiden nuorten paikannimien käytölle on ominaista epäröinti, tapailu ja 
identiteetin hakeminen. Kalliossa jo muutaman vuoden asuneiden 25-vuotiaiden nimistönkäyt-
töä hän luonnehtii kotiutuneeksi, rennoksi ja spontaaniksi. 60-vuotiaiden ja alueella pitkään 
asuneiden nimistönkäyttöä hän kuvaa virallisia nimiä suosivaksi. 
 Aineiston epäviralliset nimet koostuvat lapsiperheiden keskeisistä paikoista, kuten ka-
navasta, puistosta, leikkikentästä, päiväkodista ja urheilukentästä. Myös Marjalan läheisyydes-
sä sijaitsevat Marjalan ABC-asema ja Bunkkerimuseo ovat saanet paikallisten puheissa 
epäviralliset vastineet.  Aineiston epäviralliset nimet on annettu sellaisille paikoille joilla on jo 
viralliset nimet. Terhi Ainiala mainitsee, että epävirallisia nimiä voidaan myös antaa paikoille, 
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joilla ei ole lainkaan virallista nimeä. Tällaisia paikkoja ovat mm. liikkumisen kannalta kes-
keiset paikat ja kokoontumispaikat. Esimerkiksi kulma-tyyppiset nimet, kuten Museonkulma 
tai Seppälänkulma ovat produktiivisia. Ainiala myös toteaa, että tällaisia nimiä käytetään Tor-
nion Suensaarella muun muassa kadunnimien sijaan. (Ainiala 2004: 43.) Tämänkaltaisia ni-
miä ei aineistossani esiinny.  
 Yllättävää, ettei aineistossa ollut myöskään kadunnimistä muodostettuja johdin- tai ly-
hennenimiä. Koska Marjalan kadunnimet ovat melko pitkiä, olisi voinut olettaa, että niiden 
käytön helpottamiseksi nimiä olisi jotenkin muokattu. Myös Terhi Ainiala on todennut, että 
Suensaaren virallisilla kadunnimillä ei juurikaan ole epävirallisia nimivastineita (Ainiala 
2004: 47). Kadunnimien epävirallisia vastineita esiintyy kuitenkin laajalti Helsingin nimistös-
sä (ks. Paunonen 2000). Koivukosken aineistossa sen sijaan esiintyy joitakin lyhennettyjä ja 
sanaväännöksillä muodostettuja kadunnimiä. Esimerkiksi Antti Chydeniuksen katu on lyhen-
tynyt Antiksi ja Kustaa Aadolfin katu Aatuntieksi tai Kustunkaduksi (Koivukoski 2006: 49, 
68). 
 Käyttäjäkohtaisen vaihtelun lisäksi epävirallisien nimien käytössä on tilannekohtaista 
vaihtelua. Epävirallisia nimiä käytetään alueella yleisesti asukkaiden keskuudessa, mutta Mar-
jalaan vierailulle tuleville käytetään selvyyden vuoksi alueen virallisia nimiä. Epävirallisia 
nimiä käytetään myös lasten kanssa puhuttaessa, koska nimet ovat lasten keskuudessa suosit-
tuja. Vaikka nimet olisivatkin alun alkaen lasten keksimiä, on niistä tullut myös perheen yh-
teistä sanastoa. Epäviralliset nimet luovat siis alueen asukkaille kahdenlaista 
ryhmäidentiteettiä. Ne kuuluvat vahvasti sekä perheen sisäiseen kielenkäyttöön että marjala-
laisten välisiin kielenkäyttötilanteisiin.  
 Aineisto on epävirallisten nimien muodostamistapojen suhteen melko suppea. Erilaisia 
muodostustapoja on aineistossa vain neljä. Esimerkiksi Koivukoski on pro gradussaan nimen-
nyt myös joukon muita muodostamisperiaatteita, kuten nimien mukauttaminen, sanoilla leikit-
tely, suhdenimet ja sijaintinimet (Koivukoski 2003: 33-91). Omaan aineistooni olisi voinut 
kertyä myös tällaisia muodostustapoja mikäli lapsia olisi haastateltu. Toisaalta syynä muodos-
tamistapojen puuttumiseen voi olla myös se, että työni tutkimuskohteena on kaupunginosa, 
jonka nimistö on luonnollisesti suppeampi kaupungin nimistöön verrattuna.  
Enemmistö aineiston nimivarianteista on sekundaarein tavoin muodostettuja nimiä. 
Sekundaarinimiä on kaikkiaan 12 ja primaarinimiä 10. Aineiston perusteella vaikuttaa siis sil-
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tä, että kyseinen muodostamistapa on yleisempi epävirallisissa nimissä. Samankaltaisia tulok-
sia on saanut myös Koivukoski, joka on todennut sekundaarinimien olevan primaarinimiä 
yleisempiä kokkolalaisten epävirallisissa nimissä (Koivukoski 2006: 95). Ero sekundaari- ja 
primaarinimien välillä ei ole aineistossani kuitenkaan yhtä suuri kuin Koivukosken tutkielmas-
sa, jossa sekundaarinimiä oli yli kaksisataa enemmän kuin primaarinimiä (ks. Koivukoski 
2006: 95). Syynä lienee se, että Koivukosken aineistossa nimivariantteja on useita satoja, kun 
taas omassa aineistossani niitä on vain 22.  
Aineiston sekundaarinimet on muodostettu slangijohtimilla ja lyhentämällä. Näistä 
johtimilla on muodostettu 9 nimeä ja lyhentämällä kolme nimeä. Primaarinimiin kuuluvia pai-
kalla olevan tai esiintyvän mukaan muodostettuja nimiä on aineistossa 8 sekä ominaisuusni-
miä kolme. Johtaminen on siis aineiston perusteella suosituin epävirallisten nimien 
muodostamistapa. Myös Koivukosken mukaan kokkolalaiset käyttävät eniten johtamalla muo-
dostettuja nimiä (Koivukoski 2006: 96-97).  
Primaareissa nimissä suosituin muodostamistapa on paikalla olevan tai esiintyvän mu-
kaan muodostetut nimivariantit. Näitä on aineistossa kahdeksan. Lievonen ja Koivukoski ovat 
sen sijaan saaneet täysin päinvastaisia tutkimustuloksia. Heidän aineistossaan paikalla olevan 
tai esiintyvän mukaan muodostut nimivariantit ovat olleet suorastaan harvinaisia. Koivukos-
ken tutkimuksessa keskeiseksi nimeämisperusteeksi osoittautui nimen suhde ihmiseen ja  Lie-
vosen tutkimuksessa puolestaan ominaisuutta ilmaisevat nimet. (Lievonen 2005: 28; 
Koivukoski 2006: 96.) Omassa tutkimuksessani esiintyi vain kaksi paikan ominaisuuden pe-
rusteella muodostettua nimivarianttia, joista toinen oli vertaileva siirrynnäinen ja toinen paikan 
ikää kuvaileva. Aineistossani ei ollut lainkaan nimivariantteja, joissa nimeämisperusteena olisi 
ollut nimen suhde ihmiseen. 
Osa aineiston primaareista nimistä voidaan tulkita myös apellatiiveiksi (ks. Ainiala 2003: 212, 
215–216). Tällaisia nimiä ovat esimerkiksi Kanava ja Bunkkeri. Myös Terhi Ainiala (2004: 
44) on todennut, että suensaarelaiset käyttävät monista alueen keskeisistä paikoista pelkästään 
paikan lajin ilmaisevia nimiä. Ainialan mukaan nimien tarkoitteet ovat kuitenkin usein ainoita 
lajissaan, jolloin on myös ymmärrettävää, että pelkät paikan lajin ilmaisevat yksiosaiset nimet 
riittävät. 
Vertailtaessa epävirallisten nimien käyttöä ikä- ja sukupuoliryhmien kesken voidaan 
todeta, että sekundaarein tavoin muodostettuja nimiä käyttävät eniten nuoret aikuiset ja opis-
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kelijat sekä naiset. Myös Koivukosken tutkimuksessa nuoret, naiset ja tytöt käyttävät eniten 
sekundaarein tavoin muodostettuja nimiä (Koivukoski 2006: 97). Aineiston perusteella pri-
maarein tavoin muodostettuja nimiä käyttävät eniten työikäiset ja miehet. Koivukosken tutki-
muksessa primaareja nimiä käyttävät taas aikuiset ja naiset (Koivukoski 2006: 97). Tulokset 
eroavat siis sukupuolten osalta.  
Sekä lyhentämällä että johtamalla muodostetut nimet ovat käytetyimpiä nuorten aikuis-
ten ja opiskelijoiden sekä naisten keskuudessa. Myös Koivukoski on todennut tutkimukses-
saan, että nuoret ja naiset käyttävät johtimilla muodostettuja ja lyhennettyjä nimiä enemmän 
kuin miehet. Hän tosin myös huomauttaa, että lyhennettyjen nimien osalta erot ikä- ja suku-
puoliryhmien välillä ovat pienet. Syyksi hän olettaa sen, että lyhentäminen koetaan vähiten 
slangimaiseksi tavaksi, jolloin erojakaan ei eri käyttäjien välille pääse syntymään. (Koivukoski 
97-98.) Omassa tutkimuksessani ero sukupuolten välillä on kuitenkin selvempi, sillä naiset 
käyttävät keskimäärin 0,17 lyhennettyä nimeä vastaajaa kohden, kun taas miehet eivät käytä 
lyhennenimiä lainkaan.  
Ominaisuuden mukaan muodostettuja nimiä käyttävät eniten miehet ja työikäiset. 
Myös Koivukosken tutkimuksessa aikuiset käyttävät ominaisuusnimiä enemmän kuin nuoret, 
mutta erot sukupuolten välillä ovat hänen aineistossa pienet. Koivukosken mukaan ominai-
suusnimiä käyttävät miehistä 0,3 vastaajaa kohden ja naisista 0,38 vastaajaa kohden. (Koivu-
koski 2006: 89,99.) Omassa aineistossani ominaisuusnimiä käytetään naisten ryhmässä 
keskimäärin 0,02 ja miesten ryhmässä 0,47. Näin ollen miesten edustus on siis huomattavasti 
suurempi.  
Aineiston perusteella voi myös todeta, että työikäiset suosivat enemmän paikalla ole-
van tai esiintyvän mukaan muodostettuja nimiä. Koivukosken (2006: 98) tutkimuksessa aikui-
set käyttävät jopa kolme kertaa enemmän paikalla olevan tai esiintyvän mukaan muodostettuja 
nimiä kuin nuoret. Omassa tutkimuksessani nuorten aikuisten ja opiskelijoiden sekä työikäis-
ten vertailusuhde ei muodostu edes kaksinkertaiseksi. Koivukosken (2006: 98) tutkimuksessa 
myös naiset käyttävät miehiä enemmän paikannimiä. Olen tutkimuksessani saanut päinvastai-
sia tuloksia, sillä aineistossani miehet käyttävät hieman naisia enemmän paikannimiä.  
Käytetymmät nimet aineistossa ovat Peikkis, Peikkopuisto, Peikkometsä ja Apsi. Ni-
mistä suosituin on Peikkis, jonka mainitsee 15 asukasta 55.stä. Eniten nimeä käyttävät työikäi-
set ja naiset. Seuraavaksi suosituin on Apsi, jota käyttää 12 asukasta. Naiset käyttävät nimeä 
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miehiä enemmän ja nuoret selvästi työikäisiä useammin. Aineiston perusteella voi olettaa, että 
Ari-johdin on is-johdinta produktiivisempi, koska  Ari-johtimella muodostettuja nimivariantte-
ja esiintyy aineistossa kolme ja is- johtimella muodostettuja kaksi. Saija Koivukoski (2006: 
96) on havainnut omassa tutkimuksessaan, että is-johtimella muodostettuja nimiä on jopa lä-
hes kaksinkertainen määrä Ari-johtimella muodostettuihin nimiin verrattuna. Mielenkiintoista 
omassa tutkimuksessani on, että vaikka Ari-johdimella muodostettu nimivariantteja esiintyy 
aineistossa enemmän, on is-johdin selvästi käytetympi asukkaiden keskuudessa. Päinvastaisia 
tuloksia on sen sijaan saanut Koivukoski (2006:97), joka toteaa, että vaikka hänen aineistos-
saan esiintyy määrällisesti enemmän is-johtimella muodostettuja nimivariantteja, käyttävät 
kokkolalaiset enemmän Ari-johdinnimiä. Ari- ja is -johtimet ovat yleisimpiä myös Suensaaren 
nimistössä (Ainiala 2004: 43-44.) 
Vaikka Peikkopuisto ja Peikkometsä ovat kumpikin Kesäyönpuistoon viittaavia pai-
kannimiä, on Peikkopuisto nimistä selvästi suositumpi. Peikkopuistoa käyttää 11 vastaajaa, 
kun taas Peikkometsänä puiston tuntee kuusi vastaajaa. Voisi olettaa, että Peikkopuiston suo-
sioon vaikuttaa virallisen nimen antama malli eli Kesäyönpuiston perusosa. Luultavasti tämä 
ei kuitenkaan ole syynä toisen nimivariantin suosioon, sillä asukkaiden vastauksista saa sen 
vaikutelman, että kaikki vastaajat eivät tunne puiston virallista nimeä. Lisäksi osa asukkaista 
käyttää samanaikaisesti myös molempia nimivariantteja.  
 
9.3. Pohdintaa 
 
Johdantoluvun hypoteeseissa oletettiin, että Marjalan abstraktit, pitkät ja samankaltaiset ka-
dunnimet voisivat tuottaa asukkaille käytännön ongelmia. Tällaisia ongelmia oli aineiston mu-
kaan myös joskus ilmennyt, mutta asukkaat itse ovat pitäneet nimiä ongelmallisina.      
 Toisena hypoteesina tutkimuksessa esitettiin, että nimet ovat pitkiä ja hankalia käyttää, 
joten alueella käytetään luultavasti myös puhekielisiä nimiä. Epävirallisten nimien kirjo oli 
melko runsas, ja nimet liittyvät etupäässä lapsien leikki- ja kerhopaikkoihin. Usein isät ja äidit 
osasivat helposti kertoa useita epävirallisia nimiä. Kuitenkin haastelluista 19 vastasi, ettei hei-
dän perheessään käytetä varsinaisesti mitään puhekielisiä nimiä. Syiksi mainittiin muun muas-
sa, että alueella on ehditty asua vasta vähän aikaa tai että puhekieliset nimet ovat käytetympiä 
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lasten ja nuorten keskuudessa. Ehkäpä puhekielisten nimien syntymisen taustalla onkin per-
heiden vapaa-aika ja lapsiin liittyvä toiminta.  
     Kolmannessa hypoteesissa esitettiin, että runolliset ja maalailevat nimet saattavat herättää 
asukkaissa hyvin erilaisia mielikuvia. Tämän myös oletettiin osaltaan vaikuttavan myös siihen, 
että asukkaat suhtautuisivat nimistöön eri tavoin. Valtaosa haastatelluista asukkaista suhtautui 
kadunnimiin positiivisesti ja liitti kadunnimiin positiivisia mielikuvia. Pieni osa haastatelluista 
suhtautui kadunnimiin joko neutraalisti tai negatiivisesti. Myös kadunnimiin liittyviä negatii-
visia mielikuvia esiintyi aineistossa vähän ja nekin olivat yksittäisiä, johonkin tiettyyn kadun-
nimeen liittyneitä. Siten voisi todeta, että Marjalan asukkaat vaikuttavat melko tyytyväisiltä 
nimistöönsä. Myös asukkaiden mainitsemien mielikuvien runsaus yllätti tutkimuksessa. Tämä 
voisi viitata siihen, että kadunnimillä on todella merkitystä asukkaille, vaikka kadunnimi ei 
olekaan määräävä tekijä uudelle alueelle muutettaessa. Haastatelluista kuitenkin valtaosa piti 
Marjalan nimistöä yhtenäisenä. Osa kuitenkin mielsi Marjalan eri-ikäisiin nimistöihin liittyvät 
alueet erillisiksi kokonaisuuksiksi.  
     Neljäntenä oletuksena oli, että Marjalan eri-ikäinen nimikerrostuma saattaa vaikuttaa asuk-
kaista epäyhtenäistä. Kuitenkin valtaosa vastanneista piti Marjalan nimistöä yhtenäisenä. Erää-
nä syynä tähän saattaa kuitenkin olla se, että useat vastaajat myös mielsivät eri-ikäiset alueet 
omiksi kokonaisuuksiksi. Tutkimustulokset siis osoittavat sen, että Marjalan asukkaat suhtau-
tuvat alueensa nimistöön hyvin myönteisesti. Haastattelujen perusteella voi myös todeta, että 
asukkaat ovat kiinnostuneita alueen nimistöstä ja halukkaita keskustelemaan siitä. Nimistö on 
selvästi herättänyt huomiota muuallakin ja saanut kiitosta omaperäisyydestään.  
     Lopuksi lienee paikallaan pohtia hieman tutkimustulosten luotettavuutta. Aluksi on todet-
tava, että ikä- ja sukupuoliryhmiin vertailu osoittautui työssä vaikeaksi, koska otos ei ollut 
kaikkien ryhmien suhteen tarpeeksi kattava. Vaikka otos sinällään olisi siis ollut tarpeeksi suu-
ri, eivät eri ikä- ja sukupuoliryhmät olleet siinä riittävän tasapuolisesti edustettuina. Tutkimuk-
sessa työikäiset 31–60-vuotiaat olivat yliedustettuina suhteessa muihin ikäryhmiin, nuoriin 
aikuisiin ja opiskelijoihin sekä eläkeläisiin. Myös naisia oli enemmän otoksessa kuin miehiä. 
Syitä otoksen vinoutumiseen on kaksi. Marjalan väestö on hyvin nuorta: 15-vuotiaiden tai sitä 
nuorempien osuus on merkittävä, ja erityisen suuri on 0–6-vuotiaiden osuus. Vastaavasti yli 
65-vuotiaiden osuus on huomattavan pieni. Naisia on väestössä miehiä enemmän. (Kaupungin-
osien profiilitutkimus 2006: 30.) Toinen vaikuttava tekijä on luultavasti haastattelujen ajankohta. 
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Haastattelut tehtiin kesällä, jolloin lapsilla ja nuorilla oli kesäloma. Lisäksi haastattelut täytyi si-
joittaa iltapäivään, jolloin vanhemmat olivat kotona. Tällöin haastateltaviksi valikoituivat luonte-
vasti kotoa tavoitetut aikuiset.  
 Valitsin aineistonkeruumenetelmäksi haastattelun, koska haastattelussa tutkija on suorassa 
kielellisessä vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa. Menetelmää käytetään etenkin kvalitatiivises-
sa tutkimuksessa. Haastattelun suurena etuna on sen joustavuus. Aineistonkeruuta voidaan säädel-
lä haastattelutilanteen ja haastateltavan mukaan. (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2007: 199 200.)  
Koska tutkielman eräänä tavoitteena oli saada tietoa eri ikäryhmien nimienkäytöstä, olisi ollut 
hankalaa laatia sellainen kyselylomake, joka soveltuisi sekä lapsille että aikuisille. Haastattelu so-
veltui aineistonkeruumenetelmäksi myös siksi, että tutkielmassa haluttiin selvittää asukkaiden suh-
tautumista kadunnimiin. Näin ollen jokaiselle haastatellulle annettiin mahdollisuus kertoa aiheesta 
mahdollisimman monipuolisesti eikä haastatteluaikaa rajattu etukäteen. Tämä aiheutti ongelmia, 
sillä toisinaan haastattelut saattoivat venyä melko pitkiksi. Haastateltujen vastaukset saattoivat 
myös olla monitulkintaisia, mikä vaikeutti osaltaan vastausten tulkintaa.  
 Haastattelu on hyvin informatiivinen menetelmä, koska siinä voidaan esittää lisäkysymyk-
siä ja selvittää tarkemmin vastaajan perusteluita. Menetelmä edellyttää tutkijalta kuitenkin huolel-
lista suunnittelua ja kouluttautumista haastattelijan rooliin ja tehtäviin. (Hirsjärvi ym. 2007: 200–
201.) Havaitsin tämän seikan haastatteluja tehdessä, sillä en ollut tehnyt yhtään esihaastattelua. 
Vaikka olinkin perehtynyt tutkimuskirjallisuuteen huolella ja laatinut sen avulla tutkimuskysy-
mykset, havaitsin haastattelujen herättävän uusia ja tutkimusaiheen kannalta keskeisiä kysymyk-
siä. Näitä kysymyksiä selvitettiin myöhemmin kyselylomakkeiden avulla. Valitettavasti 
kyselylomakkeisiin vastasi vain murto-osa tutkimukseen osallistuneista, ja joihinkin lomakkeisiin 
oli vastattu puutteellisesti. Myös nämä seikat vaikeuttavat tulosten luotettavuutta. 
 Marjalan taajamanimistön tutkiminen osoittautui mielenkiintoiseksi tehtäväksi. Kun 
pyöräilin Marjalaan kesäillan helteisessä paahteessa, muistui mieleeni suomen kielen luennoil-
la kerrotut tarinat paikannimistöä kartoittaneiden opiskelijoiden keruumatkoista. Traditio jat-
kuu siis edelleen, tosin perinteinen paikannimistö on vaihtunut taajama- ja kaupunkinimistöön. 
Kun ennen nimenkäyttäjät nimesivät paikkoja niiden ominaisuuksien mukaan, muuntautuvat 
nykyiset viralliset nimet nimenkäyttäjien puheessa uusiksi variaatioiksi. Nimet syntyvät ja 
mukautuvat siis nimenkäyttäjän tarpeisiin sopiviksi.  
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Liite 1.  Marjalan kaupunginosan opaskartta 2008. 
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Liite 2.  Marjalan taajamanimistö 1991-2004 
 
 
 
Nimien yhteydessä ilmoitetaan, milloin 
nimiehdotuksesta on tehty päätös katunimi-
toimikunnan kokouksessa.  
 
Ahavakatu (2004)    
Aamuruskontie (1991) 
Aurinkokatu (1991) 
Aurinkopuisto (2004)   
Aurinkoraitti (1991)   
Aurinkotuulentie (2004) 
Hattarakuja (2004)   
Iltaruskontie (1991) 
Iltatuulenpuisto (2003) 
Itätuulentie (2004) 
Itätuulenpuisto (2004) 
Keskipäiväntie (1991) 
Kesätuulentie (2004) 
Kesäyönkatu (1991) 
Kesäyönpuisto (1991) 
Kevätkatu (2000) 
Kitsarinpuronpuisto (2004) 
Kortespuronkatu (1991) 
Kunnaskuja (1993) 
Kuunsilta (2004) 
Kuunvirranpuisto (2003) 
Laaksokuja (2003) 
Leiritie (1993) 
Lintuaidantie (1991)  
Louhikkorinne (2004) 
Louhikkopuisto (2004) 
Lounatuulenpuisto (2004) 
Lounatuulentie (2004) 
Länsituulentie (2004) 
Marjalankukkula (1993) 
Marjalanportti (1991) 
Marjalantie (1991) 
Marjalantori (1991) 
Pilvipolku (2004) 
Poutakuja (2004) 
Poutapilvenkatu (1991) 
Puhurikuja (2004) 
Päiväkuja (1991) 
Salpapuisto (1993) 
Salpavirta (1993) 
Sateenkaari (2004) 
Sinitaivaankatu (2004) 
Talvipäiväntie (1991) 
Tuulenpesä (2004) 
Tuulentuvanpuisto (2004) 
Virrantauspuisto (1993) 
Virrantaus (1993) 
Virranniemenpuisto (1993) 
Vinoniemenpuisto(1993)
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Liite 3.  Haastattelurunko (asukkaiden haastattelut) 
 
Marjalan kadunnimet 
Marjalan asukkaan haastattelu, kesäkuu 2006 
Taustatiedot:  
Ikä? 
Sukupuoli? 
Kauanko asukas on asunut alueella? 
Mistä muuttanut ja milloin?  
 
• Kuinka he suhtautuvat alueensa kadunnimiin? 
• Millaiset nimet he kokevat miellyttäviksi ja millaiset epämiellyttäviksi käyttää? 
• Millaiset ominaisuudet tekevät nimestä helppokäyttöisen ja hyvän? 
• Millaisia mielikuvia ja asenteita kadunnimiin liittyy? 
• Ovatko nimet tuottaneet käytössä ongelmia? Millaisia? 
• Onko nimien tilalle tullut tarvetta käyttää myös puhekielisiä nimiä? Millaisia? 
• Millaista identiteettiä nimet heijastavat alueesta ja sen ihmisistä? 
• Millaisia nimiä he suosittelisivat tuleviksi kadunnimiksi alueelle? 
• Kuinka hyvin nimet kuvastavat asukkaiden mielestä Marjalan aluetta? 
• Onko suhtautuminen nimistöön/alueeseen muuttunut ajan kuluessa? Miten? 
• Ovatko asukkaat antaneet palautetta nimistönsuunnittelulle? Millaista? 
 
Haastattelun yhteydessä esitetyt lisäkysymykset 
• Onko kadunnimien avulla helppo opastaa perille? Miten? 
• Kokevatko asukkaat nimistön alueella yhtenäiseksi? Miksi? Miksi ei? 
• Tietävätkö asukkaat, onko samaa aihepiiriä käytetty alueella muuten? 
• Millaisia ajatuksia aihepiirinimeäminen asukkaissa herättää? 
• Ovatko asukkaat saaneet palautetta alueen nimistöstä? Millaista? 
• Haluaisivatko asukkaat päästä osallistumaan nimistön suunnitteluun? Miksi? Miksi ei? 
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Liite 4.  Haastattelurunko (katunimitoimikunnan kahden jäsenen haastattelut) 
 
Marjalan kadunnimet 
Nimistönsuunnittelu ja -huolto 
Katunimitoimikunnan haastattelu 
kesäkuu 2006 
 
Taustatiedot 
Nimi? 
Tehtävä nimistönsuunnittelussa? 
 
• Millainen työryhmä suunnittelee Joensuun virallisen nimistön? 
• Miten nimistönsuunnittelu tapahtuu käytännössä? 
• Miksi Marjalan alueen nimistönsuunnittelussa päädyttiin tiettyyn teemaan? 
• Otettiinko Marjalan nimistöön vaikutteita muualta? 
• Oliko muita vaihtoehtoja ryhmänimiksi? Millaisia? 
• Tavoitteet ja periaatteet, jotka ohjasivat Marjalan nimistönsuunnittelua? 
• Hyödynnettiinkö suunnittelussa paikallista tietämystä? 
• Käytettiinkö suunnittelussa apuna Kotimaisten kielten tutkimuskeskusta? 
• Millaisia nimistönhuollollisia seikkoja on jouduttu ottamaan huomioon alueen nimis-
tössä? 
• Kuinka asukkaat huomioidaan nimistönsuunnittelussa? 
• Onko katunimitoimikunta saanut palautetta alueen kadunnimistä? Millaista? 
• Kuinka alueen nimistöä kehitetään ja huolletaan jatkossa? 
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Liite 5.  Kyselylomake (asukkaiden tekemä) 
 
Marjalan taajamanimistö         
 
Tämä kyselylomake liittyy suomen kielen pro gradu -tutkielmaani, jonka aiheena on Marjalan 
taajamanimistö. Toivon, että vastaat kaikkiin kysymyksiin mahdollisimman huolellisesti. Osa 
kysymyksistä saattaa olla sinulle ennestään tuttuja haastattelusta, mutta vastaa silti kaikkiin 
kyselylomakkeen kysymyksiin. Mikäli sinulle tulee jotain kysyttävää lomakkeesta, voit ottaa 
minuun yhteyttä numeroon XXXXXXXXXXXX. Toivon, että palautat lomakkeen 
12.4.2007 mennessä. 
 
Kiitos vaivannäöstäsi! 
 
Terveisin 
Nina Riepponen 
 
Vastaajan tiedot: 
 
Sukupuoli:__________ 
 
Ikä: ______________ 
 
Olen asunut Marjalassa vuodesta ______________lähtien.  
 
Mistä olet muuttanut Marjalaan? __________________________________ 
 
 
1. Millä kadulla asut? Pidätkö omasta osoitteestasi? Perustele vastauksesi. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
2. Ovatko Marjalan kadunnimet mielestäsi pitkiä vai lyhyitä? Entä ovatko nimet helppo-
ja kirjoittaa ja lausua? 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. Ovatko nimet mielestäsi samankaltaisia? Jos ovat, niin onko nimien samankaltaisuus 
aiheuttanut ongelmia?  
 
____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 
 
 
4. Kadunnimissä on ä- ja ö-äänteitä, kuten Kesäyönkatu. Kuinka suhtaudut tällaisiin ni-
miin? 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
5. Millaisia erilaisia aiheita nimistöstä mielestäsi löytyy?  
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
6. Onko kadunnimien aiheita hyödynnetty myös muualla Marjalassa esim. päiväkotien, 
puistojen ja kerhotilojen yms. yhteydessä? Kerro esimerkkejä.  
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
7. Oletko törmännyt vastaavanlaisiin aiheisiin muualla Suomessa? Missä ja minkälai-
siin? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 8. Voidaanko kadunnimillä mielestäsi markkinoida Marjalan aluetta? Perustele vas-    
       tauksesi. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
9. Onko Marjalan kadunnimien avulla helppo opastaa perille? Kerro miten opastat vie-
raat kotiisi. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
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10. Onko Marjalan nimistö mielestäsi yhtenäinen kokonaisuus? Ota pohdinnassasi huo-
mioon koko Marjalan alueen nimistö. Perustele vastauksesi. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
11. Miten Marjalan nimistö mielestäsi sopii ympäristöönsä? Perustele mielipiteesi. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
12. Kuinka suhtaudut siihen, että Marjalan nimistössä on tiettyjä aiheita edustavia ni-
miä? 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
13. Oletko saanut sukulaisilta tai tuttavilta palautetta Marjalan alueen nimistä? Millais-
ta? 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
14. Haluaisitko vaikuttaa oman alueesi nimistönsuunnitteluun? Miten? 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
15. Oletko antanut joskus palautetta nimistönsuunnittelulle? Millaista?  
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
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16. Haastatteluissa Marjalan epävirallisiksi nimiksi mainittiin mm. Peikkis (Kesäyön-
puisto) ja Apsi (Marjalan ABC-asema).  
 
a) Käyttääkö perheenne epävirallisia nimiä? Mainitse esimerkkejä. 
 
____________________________________________________________________________ 
        
____________________________________________________________________________ 
      
 b) Millaisissa yhteyksissä käytätte niitä ja milloin virallisia nimiä?  
  
 ____________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________ 
 
      17. Onko perheenjäsentenne käyttämissä epävirallisissa nimissä eroja:  
  
 a) Käytättekö samasta paikasta eri nimiä?  
      
____________________________________________________________________________ 
             
____________________________________________________________________________ 
  
 b) Nimeävätkö perheenjäsenet erilaisia paikkoja?  
  
 ____________________________________________________________________________ 
  
 ___________________________________________________________________________ 
 
 c) Mistä luulet mahdollisten erojen johtuvan? 
  
 ____________________________________________________________________________ 
  
 ____________________________________________________________________________ 
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18. Kerro mitä seuraavat nimet mielestäsi tarkoittavat. Mistä nimi on peräisin? Esitä oma 
arviosi nimen alkuperästä.  
 
 
Marjala 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Virrantaus 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Kortespuronkatu 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Lintuaidantie 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Salpasilta 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Lietteentie 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Hillatie 
____________________________________________________________________________   
 
____________________________________________________________________________ 
 
Kielomäenkatu 
____________________________________________________________________________ 
 
 
